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KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan kegiatan PPL
sekaligus menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut.
Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan PPL bagi mahasiswa
UNY serta merupakan hasil dari pengalaman selama melaksanakan kegiatan PPL di
SMP Negeri 1 Piyungan. Kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan dapat terlaksana
dengan lancar atas bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penyusun dapat
menyelesaikan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan dan berhasil menyelesaikan
penyusunan laporan.
2. Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, nasihat,
masukan, perhatian, inspirasi, dan cinta kasih sayangnya di setiap untaian doanya.
3. Ibu Dr. Heri Retnawati, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL
yang senantiasa bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan
selama pelaksanaan kegiatan PPL. Terima kasih banyak atas pengorbanan,
keikhlasan, dan ketulusan dari ilmu yang Ibu berikan kepada kami.
4. Bapak Setrapyatno, S.Pd., selaku guru pembimbing yang senantiasa terbuka
menerima kami yang belum bisa apa-apa serta tak segan membagikan ilmu dan
pengalamannya. Terima kasih banyak untuk segala nasihat, bantuan, semangat,
dan masukan Bapak selama ini.
5. Bapak Sutiekno, S.Pd., selaku koordinator PPL di SMP Negeri 1 Piyungan yang
telah banyak membantu kami selama PPL berlangsung. Terima kasih banyak
untuk segala bantuan, doa, pengorbanan, perhatian, serta masukan dan ilmu yang
telah dibagikan kepada kami.
6. Bapak Warsito, S.Pd., selaku kepala SMP Negeri 1 Piyungan yang telah menerima
kami dengan senang hati dan selalu menguatkan, menyemangati, dan memotivasi
kami hingga dapat menuntaskan amanah dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini.
7. Seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 1 Piyungan yang selalu memberikan
senyuman terhangatnya kepada kami dan selalu membantu selama pelaksanaan
kegiatan PPL ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman baru yang telah
diberikan.
8. Teman-teman kelompok PPL SMP Negeri 1 Piyungan, yang senantiasa
memberikan warna dalam menjalankan kegiatan PPL. Terima kasih atas doa,
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dukungan, motivasi, semangat, dan inspirasi yang selalu dengan ikhlas kalian
curahkan. Terima kasih telah memberikan warna dalam catatan perjalanan PPL
ini.
9. Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Piyungan, khususnya kelas VIII F dan VIII G,
yang telah menerima kami sebagai keluarga baru di sekolah ini. Terima kasih atas
keceriaannya, canda tawa, cerita yang dibagikan, dan semangat yang kalian
tularkan. Terima kasih telah memberikan warna dalam catatan perjalanan PPL ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah banyak
membantu dan memberikan semangat dalam pelaksanaan PPL ini. Semoga Allah
memberikan balasan yang lebih baik. Aamiin.
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan
dalam pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penyusun
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Penyusun berharap
semoga laporan ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada
umumnya.
Bantul, 26 September 2016
Penyusun,
Fandi Kurnia Giri
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ABSTRAK
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang bertujuan untuk
mengembangkan kompetensi mengajar mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga
pendidik. Kegiatan PPL memberikan pengalaman bagi mahasiswa kependidikan
dalam melatih dan mengembangkan kompetensi yang telah dimiliki oleh mahasiswa.
Melalui kegiatan PPL mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam proses mengajar
secara langsung di sekolah.
PPL yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Piyungan beralamat di Jalan Jogja-
Wonosari Km 14, Srimulyo, Piyungan, Bantul, D.I.Yogyakarta. Kegiatan PPL ini
berlangsung dari 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Kegiatan PPL
mencakup praktik mengajar dan praktik manajemen administrasi sekolah yang
diselenggarakan oleh pihak SMP Negeri 1 Piyungan. Dalam pelaksanaan praktik
mengajar, mahasiswa PPL melaksanaakan praktik mengajar secara terbimbing dan
mengajar secara mandiri. Selama kegiatan PPL, mahasiswa melaksanakan praktik
mengajar di kelas VIII F dan VIII G yang masing-masing kelas setiap minggunya
berjumlah 5 jam pelajaran.
Melalui kegiatan PPL ini, mahasiswa dapat merasakan pula secara langsung
bagaimana menjadi seorang guru dan menghadapi kondisi dan situasi di kelas.
Mahasiswa yang berhadapan langsung dengan siswa, dengan segala keberagaman dan
problematikanya. Adapun hasil yang telah dicapai selama PPL, diantaranya
mahasiswa memperoleh banyak pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan
pembelajaran dan kegiatan manajemen di sekolah. Secara keseluruhan, kegiatan PPL
di SMP Negeri 1 Piyungan dapat berjalan dengan lancar. Kelancaran kegiatan PPL di
SMP N 1 Piyungan ini karena adanya hubungan dan komunikasi yang baik antara
mahasiswa dengan kepala sekolah SMP N 1 Piyungan, guru pembimbing, bapak/ibu
guru, karyawan, dan siswa-siswi SMP N 1 Piyungan. Kegiatan PPL sangat
memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dalam pengaplikasian ilmu yang telah
didapat selama menempuh pendidikan di universitas.
Kata Kunci : PPL, UNY, SMP N 1 Piyungan.
1BAB I
PENDAHULUAN
Dengan semakin meningkatnya persaingan global akhir-akhir ini, bangsa
Indonesia dituntut untuk lebih menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas, yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan
tenaga kerja lainnya. Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi penonton di negaranya
sendiri karena semua lapangan kerja telah dikuasai oleh tenaga kerja negara lain. Jika
SDM kita tidak berkualitas maka tenaga kerja dari negara asing akan bebas masuk ke
negara kita dengan diberlakukannya pasar bebas yang menjadikan negara tidak dapat
menolak tenaga kerja yang akan bekerja di negaranya. Oleh karena itu, Perguruan
Tinggi (PT) sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia yang memiliki
ketangguhan dan keterampilan (life skill) dalam bidangnya selalu dituntut untuk
meningkatkan kualitas pemelajarannya yang akan berimbas pada kualitas
kelulusannya. Termasuk dalam hal ini Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai
salah satu perguruan tinggi yang mencetak tenaga kependidikan atau calon guru, juga
harus meningkatkan kualitas lulusannya agar dapat bersaing dalam dunia
kependidikan, baik dalam skala nasional maupun internasional.
Sejalan dengan visi dan misi UNY, produktivitas tenaga kependidikan,
khususnya calon guru, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas tetap menjadi
perhatian utama universitas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa usaha
pembaruan, peningkatan dalam bidang keguruan seperti Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) di sekolah, yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya tenaga
kependidikan yang profesional. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah
merupakan salah satu kegiatan yang bersifat intrakurikurer sehingga harus
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi pendidikan di UNY. Kegiatan ini
mencakup pemahaman mengenai berbagai aspek kependidikan dan pemberian
berbagai bentuk layanan bimbingan yang dapat diberikan oleh seorang guru
pembimbing, dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan
yang bertugas memberikan pengajaran secara profesional di sekolah.
Program studi pendidikan matematika mempunyai tugas untuk menyiapkan dan
menghasilkan guru pembimbing yang memiliki nilai dan sikap serta pengetahuan dan
keterampilan profesional. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan lulusan
pendidikan matematika dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
guru dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan.
Oleh karena itu dalam rangka menyiapkan guru pembimbing yang profesional
tersebut program studi pendidikan matematika membawa mahasiswa kepada proses
2pembelajaran yang dilakukan di bangku kuliah maupun Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL). Untuk melakukan hal tersebut mahasiswa diterjunkan ke sekolah dalam jangka
waktu tertentu, untuk mengamati, mengenal dan melakukan praktik langsung yang
wajib dilakukan oleh seorang guru pembimbing.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam program S1-Pendidikan
Matematika merupakan salah satu upaya atau program yang memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk memantapkan potensinya sebagai calon guru sekolah
menengah pertama yang profesional, hal ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan
dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas saat menempatkan diri sebagai seorang
guru yang profesional. PPL adalah salah satu  mata kuliah wajib tempuh untuk melatih
mahasiswa menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu
proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing, sehingga mahasiswa
mendapatkan pengalaman nyata yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan
diri untuk bekal sebagai calon tenaga kependidikan yang sadar akan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis dalam dunia pendidikan.
Program PPL di SMP N 1 Piyungan diawali dengan kegiatan observasi, diskusi
antara mahasiswa dengan pihak sekolah, konsultasi program kerja, pelaksanaan
program kerja dan pembuatan laporan. PPL di sekolah bertujuan agar mahasiswa dapat
mengerti dan memahami kinerja lembaga kependidikan formal, serta dapat
mengembangkan potensi yang dimiliki untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat
yang sesungguhnya, dalam hal ini adalah masyarakat sekolah.
Dalam kegiatan PPL ini, mahasiswa melakukan praktik mengajar di sekolah
untuk mendapatkan pengalaman langsung yang berkaitan dengan kegiatan
pembelajaran di sekolah. Dengan pengalaman yang diperoleh tersebut diharapkan
dapat dipakai sebagai pengalaman calon guru yang sadar akan tugas dan
tanggungjawabnya sebagai tenaga profesional kependidikan dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mempunyai arti yang sangat
penting bagi mahasiswa karena dapat meningkatkan kerjasama antar mahasiswa dan
guru sehingga saling memberi dan menerima pengalaman belajar dalam memecahkan
hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Universitas Negeri Yogyakarta
sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak tenaga kependidikan atau calon
guru, juga harus meningkatkan kualitas lulusannya agar dapat bersaing dalam dunia
kependidikan baik dalam skala nasional maupun internasional.
3A. ANALISIS SITUASI
Kegiatan PPL di SMP N 1 Piyungan diselenggarakan mulai tanggal 15 Juli
s.d 15 September 2016. SMP Negeri 1 Piyungan terletak di Jalan Jogja Wonosari
Km 14  Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta.
1. Kondisi Fisik Sekolah
SMP Negeri 1 Piyungan berada di Jalan Jogja Wonosari km 14,
Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I.
Yogyakarta, kode pos 55792 telp. (0274) 4353240. SMP Negeri Piyungan
merupakan salah satu lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang
berada di Kabupaten Bantul yang telah melakukan berbagai upaya untuk
memajukan sekolah.
Gedung SMP N 1 Piyungan memilki luas area kurang lebih 2000 m dan
berlantai dua pada sisi selatan. Gedung ini terdiri dari  24 ruang kelas, ruang
guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha (TU), ruang bimbingan konseling
(BK), ruang UKS, laboratorium Bahasa Indonesia, laboratorium  IPS,
laboratorium komputer, laboratoriumn bahasa, perpustakaan, studio musik,
ruang aula, ruang OSIS,  mushola,  koperasi, lapangan basket, lapangan  voli,
lapangan  badminton,  lapangan sepak bola, area parkir siswa, area parkir
guru/karyawan, dan kamar mandi. Untuk menunjang pembelajaran, setiap
ruang kelas di SMP N 1 Piyungan telah dilengkapi dengan media penunjang
pembelajaran yaitu berupa LCD Projektor, Laptop, OHP dan berbagai fasilitas
penunjang lainnya. Berikut beberapa gedung terdapat di SMP N 1 Piyungan:
a. Ruang Belajar
Tabel 1. Ruang Belajar
No Nama Ruang Jumlah Kondisi
1 Teori/kelas 24 Baik
2 Laboratorium IPA Fisika 1 Baik
3 Laboratorium IPA Biolagi 1 Baik
4 Perpustakaan 1 Baik
5 Laboratorium Komputer 2 Baik
6 Laboratorium Bahasa 1 Baik
7 Kesenian 1 Baik
8 Multimedia 1 Baik
4b. Ruang Kantor
Tabel 2. Ruang Kantor
No Nama Ruang Jumlah Kondisi
1 Kepala sekolah 1 Baik
2 Tata Usaha 1 Baik
3 Guru 1 Baik
4 BK/BP 1 Baik
5 Tamu 1 Baik
c. Ruang Penunjang
Tabel 3. Ruang Penunjang
No Nama Ruang Jumlah Kondisi
1 Mushola 1 Baik
2 Gudang 1 Kurang Baik
3 Kantin 1 Baik
4 WC Guru / Km Mandi 2 Baik
5 WC Siswa / KM 3 Baik
6 UKS 1 Baik
7 Ruang Ganti Pakaian 3 Kurang Baik
8 KOPSIS 1 Baik
9 Dapur 1 Kurang Baik
10 Reproduksi 1 Baik
11 Ruang OSIS 1 Baik
12 Rumah Pompa 2 Baik
13 Parkir Siswa dan Guru 3 Kurang Baik
14 Rumah Penjaga 1 Baik
15 Pos Jaga 1 Baik
d. Sarana Olah Raga
Tabel 4. Sarana Olah Raga
No Nama Ruang Jumlah Kondisi
1 Aula / Hall 1 Baik
2 Lapangan Basket & Futsal 1 Baik
3 Lapangan Bulutangkis 1 Baik
52. Kondisi Non-Fisik Sekolah
Potensi siswa SMP N 1 Piyungan sangat baik dilihat dari prestasi-prestasi
yang dan bernagai kejuaraan yang diperoleh. Prestasi sekolah yang diraih oleh
siswa SMP N 1 Piyungan adalah perubahan gelar SSN menjadi RSBI pada
tahun 2009, mendapat akreditasi A oleh BAN Provinsi DIY, peringkat II
Lomba Perpustakaan yang diadakan oleh Perspuda Kabupaten Bantul pada
tahun 2009, Sekolah Berwawasan Lingkungan Terbaik yang diselenggarakan
oleh BLH Kabupaten Bantul pada tahun 2010, peringkat II Evaluasi Sekolah
Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Gubernur
DIY pada tahun 2010, dan mendapatkan ISO 9001-2008 tahun 2011 serta ISO
9001-2009 pada tahun 2012, peringkat II sebagi Sekolah Sehat tingkat
Kabupaten Bantul oleh Tim Pembina Kesehatan Sekolah ( TP UKS)
Kabupeten Bantul pada tahun 2013,
SMP N 1 piyungan juga memiliki berbagai prestasi tingkat nasional yaitu
Sekolah Adiwiyata Nasional sebagai Sekolah Berbudi dan Berbudaya Nasional
pada tahun 2013 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, SMP N 1 Piyungan sebagai Indonesia Green
Award  2014 GREEN SCHOOL oleh The La Tofi School of CSR.
Untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang non-akademik, SMP
N 1 Piyungan memiliki berbagai ekstrakurikuler seperti Pramuka yang
merupakan ekstrakulikuler wajib bagi siswa kelas VII, band, komputer, KIR,
PMR, voli, basket dan berbagai aktivitas bagi siswa lainnya.
3. Potensi Siswa, Guru, dan Karyawan
a. Potensi Siswa
Jumlah siswa di SMP Negeri 1 Piyungan adalah 650 orang. Kelas
VII, VIII, dan IX terdiri dari 8 kelas per tingkatan yang masing-masing
kelas berjumlah kurang lebih 26 − 28 orang. Pada umumnya siswa-siswi
SMP N 1 Piyungan berpenampilan bersih dan rapi. Segi kerapian dalam
berpenampilan selalu diterapkan sekolah untuk setiap warga sekolah
termasuk siswa.
Siswa SMP N 1 Piyungan cukup aktif dalam mengikuti kegiatan
belajar di kelas dan ekstrakurikuler. Berbagai macam prestasi juga telah
diraih dari prestasi akademis maupun non akademis oleh siswa-siswi SMP
N 1 Piyungan. Untuk mengembangkan potensi siwa ini kearah sana,
otomatis sudah menjadi tanggung jawab guru serta karyawan untuk
6menampung, membimbing, dan mendukung pergerakan bakat dan potensi
siswa diberbagai bidang.
b. Potensi Guru
SMP N 1 Piyungan memiliki 51 guru. Tingkat pendidikan guru rata-
rata lulusan S1 dan S2. Sebagian besar telah lolos sertifikasi, dan sebagian
lagi masih berproses untuk sertifikasi.
Adapun kegiatan diluar sekolah yang dilakukan untuk mendukung
kegiatan belajar mengajar adalah dengan mengikuti diskusi MGMP dan
mengikuti berbagai seminar. Sebagian guru juga aktif membina siswa
dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler.
c. Potensi Karyawan
Karyawan merupakan salah satu unsur yang turut mendukung
potensi SMP N 1 Piyungan. Staf tata usaha SMP N 1 Piyungan secara
keseluruhan berjumlah 14 orang.
Selain tata usaha, karyawan SMP N 1 Piyungan juga terdiri dari
Satpam dan penjaga sekolah, serta tukang kebun. Penjaga sekolah juga
bertugas untuk bergiliran melaksanakan piket jaga malam di sekolah.
d. Organisasi Sekolah dan Kegiatan Ekstrakurikuler
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP N 1 Piyungan
dikelola oleh sebagian siswa yang aktif dan dibina langsung oleh Waka
Kesiswaan. Pengurus OSIS dijabat oleh siswa kelas VII dan VIII,
sementara siswa kelas IX mulai difokuskan untuk menghadapi Ujian
Nasional.
Satu kali periode kepengurusan adalah satu tahun. Pemilihan ketua
OSIS dilaksanakan dengan cara yang demokratis melalui pemungutan
suara secara langsung yang diikuti oleh seluruh siswa. Setiap siswa berhak
menggunakan hak pilihnya untuk menyalurkan aspirasinya. Perekrutan
pengurus OSIS diawali dengan diadakanya Latihan Dasar Kepemimpinan
(LDK) yang dikelola oleh pengurus OSIS terdahulu.
Kegiatan ekstrakurikuler di SMP N 1 Piyungan bertujuan untuk
menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat siswa.
Ekstrakurikuler lebih banyak ditujukan kepada kelas VII dan VIII,
sedangkan kelas IX disarankan untuk menanggalkan semua bentuk
kegiatan non-akadmik dan mulai diarahkan untuk persiapan Ujian
Nasional. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP N 1 Piyungan
dijadwal seminggu sekali dan dibimbing oleh guru pembimbing atau
menghadirkan pembimbing dari luar yang berpengalaman dan sesuai
7dengan bidangnya. Kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMP N 1
Piyungan, dintaranya yaitu:
1) Pramuka
2) Olimpiade MIPA
3) Karya Ilmiah Remaja (KIR)
4) Karawitan
5) Tari
6) Bola Volly
7) Bola Basket
8) Futsal
9) Sepak bola
10) Karate
11) Majalah Dinding (Mading)
12) Band
13) Paduan Suara
e. Fasilitas dan Media Kegiatan Belajar Mengajar
Fasilitas dan media kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP N 1
Piyungan diantaranya :
1) LCD dan proyektor
2) Laboratorium  (Bahasa, IPA, IPS, Matematika, Komputer, dan
karawitan/batik/seni budaya)
3) Perpustakaan
4) Lapangan olahraga (basket, volly, futsal, bulutangkis, dan lompat jauh)
Media pembelajaran yang tersedia di SMP N 1 Piyungan juga
bermacam-macam, sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya, chart,
peta, atlas, globe, maket batuan, alat-alat praktikum, alat musik dan
sebagainya. Dengan adanya media yang memadai, maka pelaksanaan
pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian intensitas
penggunaan media ini oleh guru masih kurang.
Alat-alat olahraga yang tersedia sudah lengkap seperti bola (basket,
bola sepak, dan bola voli), matras, papan penghalang, lembing, peluru
tolak, bak pasir, cakram, dll. Lapangan olah raga yang dimiliki sudah
cukup lengkap, meliputi lapangan voli, basket,futsal dan bulutangkis.
f. Tata Usaha
Tata usaha SMP N 1 Piyungan dikepalai oleh seorang Koordinator
Tata Usaha yang bertugas untuk mengkontrol pekerjaan karyawan. Tata
8usaha terdiri dari 7 bidang kegiatan, meliputi bidang keuangan, kesiswaan,
persuratan, kepegawaian, inventaris, perpustakaan serta kebersihan.
Setiap bidang kegiatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-
masing yang meliputi :
1) Bidang kesiswaan bertugas untuk mengisi buku induk, menyalin nilai
siswa, merekap data siswa serta melayani  surat-surat kelulusan bagi
siswa kelas IX.
2) Bidang keuangan bertugas melayani pembayaran SPP siswa dan
menyusu atau mengurus gaji karyawan.
3) Bidang persuratan bertugas mengurusi semua surat keluar maupun surat
yang masuk ke SMP N 1 Piyungan.
4) Bidang Bidang kepegawaian bertugas mengurusi tentang kepegawaian
yang meliputi, pengajuan kenaikan jabatan atau promosi jabatan,
pembuatan surat tugas dan sebagainya.
5) Bidang inventaris bertugas mendata barang-barang milik sekolah serta
melaporkan  sarana dan prasarana yang ada disekolah.
6) Bidang perpustakaan bertugas mengurus buku perpustakaan dari
peminjaman, pengembalian, pendataan serta penjagaan barang-barang
yang ada diperpustakaan. Bidang kebersihan bertugas mengurus
kebersihan lingkungan sekolah, serta perawatan kebun dan taman
sekolah.
B. RUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL
Kegiatan PPL yang dilaksankan di SMP N 1 Piyungan dimulai sejak tanggal
15 Juli s.d 15 September 2016. Secara garis besar, tahap-tahap kegiatan PPL
adalah sebagai berikut.
1. Tahap Persiapan Mikro di Kampus
Pengajaran Mikro (Microteaching) merupakan mata kuliah wajib bagi
mahasiswa jurusan kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Mata
kuliah ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi
dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar di sekolah dalam program
PPL.
2. Observasi di Sekolah
Observasi dilakukan sebelum praktikan praktik mengajar. Observasi
kelas merupakan langkah awal yang harus dilakukan mahasiswa untuk
memperoleh gambaran nyata tentang proses KBM, media pembelajaran yang
di gunakan, iklim/suasana belajar, potensi siswa dan sebagainya. Hal ini
9ditujukan agar mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan serta bekal
yang cukup mengenai bagaimana cara mengelola kelas yang sebenarnya,
sehingga pada saat mengajar, mahasiswa mengetahui sikap apa yang harus
diambil. Kegiatan ini meliputi pengamatan langsung dan wawancara dengan
guru pembimbing dan siswa.
3. Pembekalan PPL
Pembekalan PPL berlangsung di kampus dengan bentuk seminar untuk
semua mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY angkatan
2013. Pembekalan diselenggarakan dengan tujuan membekali mahasiswa
dalam pelaksanaan PPL tentang kebijakan-kebijakan baru dalam bidang
pendidikan serta materi yang terkait dengan teknis PPL. Sehingga dalam
pelaksanaannya mahasiswa dapat menyelesaikan program dengan baik.
4. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan
a. Konsultasi dan persiapan mengajar
Sebelum praktik mengajar, praktikan mengadakan persiapan, baik
mempersiapkan materi, media yang akan digunakan, dan berkonsultasi
dengan guru pembimbing mengenai materi dan persiapannya.
b. Penyusunan RPP
Penyusunan RPP perlu dilakukan supaya kegiatan belajar mengajar
dapat berjalan lancar dan terarah sehingga tujuan pembelajaran tercapai.
c. Praktik mengajar
Praktik mengajar merupakan kegiatan belajar mengajar yang
dilakukan oleh mahasiswa PPL dan siswa dengan bimbingan dengan guru
pembimbing. Mahasiswa PPL harus melakukan praktik mengajar
sebanyak 8 kali yang merupakan standar minimal praktik mengajar yang
ditentukan universitas. Praktik mengajar sangat diperlukan guna
membentuk diri mahasiswa menjadi guru yang sesungguhnya.
d. Evaluasi hasil belajar siswa
Evaluasi hasil belajar siswa digunakan untuk mengetahui sejauh
mana tingkat penguasaan, kemampuan, dan kompetensi siswa terhadap
materi yang diberikan.
e. Evaluasi praktik mengajar
Untuk mengetahui hasil KBM yang dilakukan mahasiwa PPL, maka
perlu dilakukan sebuah analisa mengenai proses KBM yang telah
dilakukan. Hal ini bertujuan agar mahasiwa dapat mengetahui kelebihan
dan kekurangan KBM yang berikutnya, sehingga diharapkan agar kegiatan
pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.
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5. Penyusunan Laporan
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL dan
merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan PPL. Data yang digunakan
untuk menyususn laporan diperoleh melalui praktik mengajar maupun praktik
persekolahan. Hasil dari laporan ini diharapkan selesai dan dikumpulkan
untuk disahkan maksimal dua minggu setelah penarikan PPL.
6. Penarikan Mahasiswa PPL
Penarikan mahasiswa di lokasi PPL, yaitu SMP Negeri 1 Piyungan,
dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016, yang menandai berakhirnya
tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa PPL Universitas Negeri
Yogyakarta 2016.
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BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN,
ANALISIS HASIL, DAN REFLEKSI
A. PERSIAPAN
Dalam kegiatan PPL mahasiswa melakukan kegiatan antara lain adalah
melakukan praktik mengajar dan administrasi pembelajaran guru. Persiapan
merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan.
Persiapan yang baik akan menunjang keberhasilan suatu kegiatan. Dalam rangka
menyiapkan mahasiswa sebelum pelaksanaan PPL di sekolah, maka diadakan
persiapan ketika mahasiswa masih berada di kampus, baik persiapan fisik maupun
mental. Hal ini dilaksanakan sebagai sarana persiapan program yang akan
dilaksanakan pada waktu PPL nanti. Persiapan yang dilakukan antara lain:
1. Pengajaran Mikro
Pemberian bekal kepada mahasiswa PPL adalah berupa latihan
mengajar dalam bentuk pengajaran mikro dan pemberian strategi belajar
mengajar yang dirasa perlu bagi mahasiswa calon guru yang akan
melaksanakan PPL. Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk
membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal
praktik mengajar (real-teaching) di sekolah dalam program PPL. Pelaksanaan
pengajaran mikro dilakukan pada semester VI.
a. Manfaat dari pengajaran mikro, antara lain:
1) Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam
proses pembelajaran di kelas.
2) Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik
pembelajaran di sekolah.
3) Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya dalam
mengajar.
4) Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana seorang guru
atau tenaga kependidikan.
b. Praktik Pengajaran Mikro adalah sebagai berikut :
1) Praktik pengajaran mikro meliputi: (a) Latihan menyusun RPP (b)
Latihan menyusun kompetensi dasar mengajar terbatas (c) Latihan
menyusun kompetensi dasar secara terpadu dan utuh (d) Latihan
kompetensi kepribadian dan sosial serta latihan dalam pembuatan
media pembelajaran.
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2) Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa calon
guru memiliki profesi dan penampilan yang mencerminkan penguasaan
4 kompetensi, yakni pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial.
3) Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek : (a) Jumlah siswa (8 orang), (b)
Materi pelajaran, (c) Waktu penyajian (20-30 menit) dan (d)
Kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang dilatihkan.
4) Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kuliah praktik
pengalaman lapangan bagi mahasiswa program S1 kependidikan.
5) Pengajaran mikro dilaksanakan dikampus dalam bentuk peerteaching
dengan bimbingan seorang supervisor.
2. Pembekalan PPL
Pembekalan PPL dilaksanakan oleh LPPMP dan Dosen Pembimbing
Lapangan masing-masing sekolah.Melalui pembekalan ini, mahasiswa dapat
memperoleh pengetahuan awal tentang etika guru, tanggung jawab, dan
profesionalitas guru, sehingga diharapkan mahasiswa tidak menemui
hambatan selama pelaksanaan PPL.
3. Penyerahan Mahasiswa PPL
Kegiatan penyerahan mahasiswa PPL dari pihak Universitas Negeri
Yogyakarta kepada pihak SMP Negeri 1 Piyungan dilaksanakan pada tanggal
26 Februari 2016. Dari pihak UNY diwakili oleh Sabar Nurrohman, M.Pd
selaku DPL PPL dan diserahkan langsung kepada Bapak Warsito, S.Pd.
selaku kepala SMP Negeri 1 Piyungan. Setelah resmi diserahkan, maka
mahasiswa PPL sudah siap melaksanakan PPL.
4. Observasi
Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap berbagai
karakteristik, komponen pendidikan serta norma yang berlaku di sekolah
lokasi PPL. Hal ini dilakukan dengan pengamatan ataupun wawancara
dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran yang nyata tentang
praktik mengajar dan lingkungan sekolah. Observasi ini meliputi dua hal,
yaitu:
a. Observasi Proses Belajar Mengajar
Sebelum praktik mengajar di kelas mahasiswa terlebih dahulu
melakukan observasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Observasi perlu
dilaksanakan oleh mahasiswa agar memperoleh gambaran bagaimana cara
menciptakan suasana belajar mengajar yang baik di kelas sesuai dengan
kondisi kelas masing-masing. Observasi ini dilakukan dengan mengamati
cara guru dalam:
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1) Membuka pelajaran.
2) Memberi apersepsi dalam mengajar.
3) Penyajian materi.
4) Teknik bertanya.
5) Bahasa yang digunakan dalam KBM.
6) Memotivasi dan mengaktifkan peserta didik.
7) Memberikan umpan balik terhadap siswa.
8) Penggunaan media dan metode pembelajaran.
9) Penggunaan alokasi waktu.
10) Pemberian tugas dan cara menuntup pelajaran.
Melalui kegiatan observasi di kelas ini, mahasiswa praktikan dapat:
1) Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung.
2) Mengetahui kesiapan dan kemampuan peserta didik dalam menerima
pembelajaran.
3) Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang digunakan guru
dalam proses pembelajaran.
Meskipun hasil yang dapat dicapai dalam kegiatan ini hanya bersifat
umum dan kurang mendetail, tetapi sudah cukup memberikan gambaran
tentang kegiatan pembelajaran Penjasorkes di SMP Negeri 1 Piyungan.
Adapun hasil observasi yang dilaksanakan di kelas VIII F dan VIII G pada
tanggal 1-5 Agustus 2016 yang dapat dijadikan sebagai petunjuk/bimbingan
mahasiswa dalam  melaksanakan praktik mengajar di lapangan adalah
sebagai berikut:
Tabel 1. Observasi Kelas dan Peserta Didik
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
A Perangkat Pembelajaran
1. Kurikulum Tingkat
Satuan Pembelajaran
(KTSP)/Kurikulum
2013
Kurikulum yang digunakan di SMP N 1
Piyungan yaitu Kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 sudah berjalan dari
awal berlakunya kurikulum tersebut.
2. Silabus Silabus yang digunakan sudah sesuai
dengan silabus yang dikeluarkan oleh
kemendikbud berkaitan dengan
kurikulum 2013.
3. Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
yang digunakan sudah baik. Karena di
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dalam lembar penilaian tercantum semua
penilaian dari penilaian sikap, penilaian
pengetahuan, dan penilaian
keterampilan. Dalam RPP juga sudah
terkandung unsur 5M yaitu mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
B Proses Pembelajaran
1. Membuka pelajaran Mengucapkan salam, menyatakan kabar
siswa, kemudian disambut dengan
antusiasme siswa. Selanjutnya, guru
membaca presensi.
2. Penyajian Materi Membahas tugas rumah yang sudah
diberikan pada pertemuan sebelumnya.
Guru memberikan penjelasan materi
yang akan disampaikan oleh siswa.
3. Metode pembelajaran Metode pembelajaran yang digunakan
yaitu diskusi, pemberian tugas serta
melakukan tanya jawab.
4. Penggunaan bahasa Guru menggunakan bahasa yang mudah
dipahami siswa dalam penyampaian
materi pembelajaran (sesuai EYD).
Bahasa yang digunakan yaitu bahasa
Indonesia dan Jawa.
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu yaitu 40 menit untuk
1 jam pelajaran. Penggunaan waktu
sangat tepat waktu dan baik.
6. Gerak Gerak  menyeluruh. Guru tidak hanya
duduk tetapi berdiri serta berkeliling
kelas, misalnya ada peserta didik yang
tidak memperhatikan atau bertanya
maka guru akan mendekati meja peserta
didik. Pandangan guru tidak hanya
terpaku pada satu siswa saja tetapi
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menyeluruh dan dapat menguasai kelas
dengan baik.
7. Cara memotivasi
peserta didik
Memberikan apresiasi kepada peserta
didik yang berhasil menjawab
pertanyaan dan mengerjakan tugas.
Selain itu guru memotivasi siswa ketika
ada beberapa siswa yang belum benar.
Selain itu guru juga memotivasi siswa
dengan cara bertanya dan diskusi dengan
siswa agar rasa ingin tahu siswa terhadap
materi pelajaran meningkat.
8. Teknik bertanya Untuk mengetahui pemahaman peserta
didik guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan. Apabila peserta didik belum
bisa menjawab, guru akan memberikan
petunjuk lain yang memancing peserta
didik untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Peserta didik terus
dibimbing sampai peserta didik
menunjukkan adanya pemahaman dalam
pembelajaran yang baru saja dilakukan.
9. Teknik penguasaan
kelas
Guru menguasai kelas dengan
mengaktifkan beberapa siswa yang
kurang memperhatikan, caranya yaitu
dengan  menunjuk siswa yang
bersangkutan untuk menjawab
pertanyaan tentang materi yang
dipelajari sehingga siswa tersebut
terlibat dalam proses pembelajaran.
10. Penggunaan media Guru menggunakan whiteboard, spidol,
jangka papan tulis, penggaris, dan  buku
paket.
11. Bentuk dan cara
evaluasi
Evaluasi berupa pemberian tugas, tugas
berupa soal yang kemudian dikerjakan
oleh peserta didik kemudian
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dikumpulkan setelah waktu yang sudah
ditentukan. Dengan demikian, guru
dapat mengetahui seberapa kemampuan
peserta didik dalam menangkap materi
yang telah diajarkan.
12. Menutup pelajaran Pada saat menutup pelajaran, guru
kembali menyimpulkan materi yang
baru saja dipelajari.
Kemudian guru memberikan pekerjaan
rumah dan tugas kepada peserta didik
untuk mempelajari materi selanjutnya,
agar peserta didik dapat mempersiapkan
bekal untuk materi yang akan datang.
C Perilaku Peserta Didik
1. Perilaku peserta didik
di dalam kelas
Perilaku peserta didik di dalam kelas
cukup baik. Peserta didik mengikuti
kegiatan pembelajaran dengan tenang
dan mendengarkan petunjuk dan
penjelasan dari guru, meskipun
terkadang beberapa ada yang mengobrol
namun kembali kondusif setelah
diingatkan. Ketika diberi tugas peserta
didik menyelesaikannya dengan baik.
Komunikasi antara peserta didik dengan
guru juga berjalan dengan lancar. Ada
komunikasi timbal balik yang baik
antara guru dengan peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran.
2. Perilaku peserta didik
di luar kelas
Sopan dan ramah serta saling sapa antara
peserta didik dan guru di luar kelas.
Berdasarkan dari hasil observasi pembelajaran dan observasi peserta
didik dapat diterangkan sebagai berikut:
1) Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan
menggunakan kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum 2013.
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2) Proses Pembelajaran
Pada awalnya guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam
kemudian melakukan apersepsi dan motivasi untuk membuat siswa
tertarik pada materi yang akan diajarkan, setelah itu guru memberikan
materi kemudian siswa mengerjakan evaluasi soal yang diberikan guru.
Guru mempersilahkan siswa untuk saling berdiskusi dengan teman
sebangku dan boleh menggunakan panduan buku referensi. Selama
mengerjakan soal evaluasi siswa aktif berdiskusi dan bertanya kepada guru
serta mandiri melihat buku referensi. Apabila ada siswa yang ramai dan
tidak fokus mengerjakan soal evaluasi, maka guru langsung menunjuk
siswa tersebut dan bertanya tentang pekerjaannya. Setelah itu guru
menyimpulkan pembelajaran yang di pelajari hari ini, memberi pekerjaan
rumah dan memberi tugas untuk pembelajaran berikutnya kemudian
diikuti penutup dengan berdoa bersama-sama.
3) Perilaku Siswa
SMP Negeri  1 Piyungan merupakan salah satu sekolah favorit di
Piyungan. Tentu saja input yang ada di dalam sekolah ini adalah input yang
berkualitas. Selama proses pembelajaran sebagian besar siswa aktif
bertanya dan mengungkapkan pendapat dan menikmati apa yang mereka
pelajari. Selama di dalam kelas perilaku siswa agak ramai tetapi tidak
menunjukkan sesuatu yang tidak berkenan. Di lingkungan sekolah pun
siswa selalu menunjukkan sikap sopan dan santun dengan
tegur/salam/sapa terhadap guru maupun karyawan, serta aktif berinteraksi
dengan teman-temannya.
b. Observasi Lingkungan Sekolah
Observasi lingkungan fisik SMP Negeri 1 Piyungan dilaksanakan
pada tanggal 26 dan 27 Februari 2016. Adapun hasil dari observasi
lingkungan sekolah yaitu :
Tabel 2. Observasi Kondisi Sekolah
No Aspek yangdiamati Deskripsi hasil pengamatan Ket.
1 Kondisi fisik
sekolah
Gedung yang ada di SMP N 1
Piyungan diantaranya yaitu :
 24 ruang kelas. Kelas VII,
VIII, dan IX yang masing-
Baik
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masing tingkatan dari kelas A
sampai dengan H,
 ruang kepala sekolah, ruang
guru, ruang TU, ruang BK,
 mushola, laboratorium,
lapangan olahraga,
perpustakaan, kantin, dan lain-
lain.
2 Potensi siswa Siswa terdiri dari kelas VII, VIII,
dan IX. Jumlah keseluhan siswa
yang ada di SMP N 1 Piyungan yaitu
650 siswa. Potensi siswa sangat
beragam dilihat dari prestasi-
prestasi yang dicapai baik dari
prestadi akademik maupun non
akademik.
Baik
3 Potensi guru Guru-guru di SMP N 1 Piyungan
memiliki kedisiplinan yang tinggi,
interaksi sosial tinggi, dan
kekeluargaannya sangat erat.
Mempunyai kemampuan
profesional yang cukup baik.
Memiliki cara/metode yang variatif
dalam mengajar di kelas.
Baik
4 Potensi karyawan Jumlah karyawan yang ada di SMP
N 1 Piyungan kurang lebih
berjumlah 14 orang. Karyawan-
karyawan yang ada di SMP N 1
Piyungan sudah baik dengan
kompetensi di
bidangnya masing-masing.
Baik
5 Fasilitas KBM,
media
Setiap kelas yaitu kelas VII, VIII,
dan IX sudah dilengkapi dengan
LCD, komputer, dan speaker yang
digunakan sebagai fasilitas dan
Baik
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media untuk proses kegiatan belajar
engajar.
6 Perpustakaan Perpustakan SMP N 1 Piyungan
sudah lengkap. Buku-buku ditata
rapi dengan berbagai macam koleksi
buku. Perpustakaan
SMP N 1 Piyungan selalu ramai
oleh pengunjung yaitu siswa –siswi
mapun
guru. Perpustakaan juga sering
digunakan untuk proses kegiatan
mengajar.
Baik
7 Laboratorium Tedapat 5 laboratorium yang ada di
SMP N 1
Piyungan diantaranya yaitu
Laboratorium Bahasa, IPA, IPS,
Komputer, dan Seni Budaya.
Baik
8 Bimbingan
konseling
Bimbingan konseling yang ada di
SMP N 1 Piyungan yaitu dengan
pendekatan kepada siswa yang
melanggar aturan sekolah oleh guru
bimbingan konseling dan juga
ditepakan sistem penskoran.
Baik
9 Bimbingan belajar Bimbingan belajar yang diterapkan
di SMP N 1 Piyungan yaitu dengan
adanya les tambahan untuk kelas
VII, VIII, dan IX.
Baik
10 Ekstrakurikuler Terdapat kurang lebih 16 macam
ekstrakuliner yang ada di SMP N 1
Piyungan diantaranya yaitu band,
mading, KIR, Pramuka, paduan
suara, tari, dan berbagai macam
olahraga yaitu sepak bola, futsal,
Baik
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basket, volly, dan lain-lain.
Ektrakulikuler ini sangat baik untuk
menunjang prestasi-prestasi siswa-
siswi SMP N 1 Piyungan dan
Meningkatkan bakat mereka.
11 Organisasi dan
fasilitas OSIS
Fasilitas OSIS sudah memadaidan
baik. OSIS
SMP N 1 Piyungan memiliki
ruangan sendiri yang dipakai untuk
mengembangkan berbagai kegiatan
yang ada.
Baik
12 Organisaasi dan
fasilitas UKS
Fasilitas UKS yang ada di SMP N 1
Piyungan sangat lengkap yaitu 5
tempat tidur
dan dilengkapi berbagai macam
obat yang tersedia.
Baik
13 Karya Tulis
Ilmiah Remaja
KIR merupakan salah satu kegiatan
ekstrakulikuler yang ada di SMP N
1 Piyungan yang sangat diminati
oleh siswa-siswi SMP N 1
Piyungan.
Baik
14 Koperasi siswa Terdapat koperasi siswa yang
digunakan untuk melayani
kebutuhan siswa SMP N 1
Piyungan.
Baik
15 Tempat Ibadah Terdapat 1 mushola yang berada di
lantai 1 gedung sebelah selatan.
Baik
16 Kesehatan
Lingkungan
Kesehtan lingungkan di SMP N 1
Piyungan angat baik karena
lingkungannya sangat asri dan
bersih ditumbuhi berbagai macam
tumbuhan yang menambah suasana
SMP N 1 Piyungan menjadi sejuk
Baik
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dan nyaman. Sudah ada program
Pendidikan Lingkungan Hidup
(PLH) yang dilaksnakan setiap hari
sabtu oleh seluruh warga SMP N 1
Piyungan.
B. PELAKSANAAN
1. Program PPL
Dalam menjalankan program PPL, persiapan mengajar yang matang
sangat diperlukan. Melalui persiapan yang matang, mahasiswa PPL diharapkan
dapar memenuhi target yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan sejak
tanggal 15 Juli 2016 antara lain:
a. Konsultasi dengan Guru Pembimbing
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum mulai mengajar,
biasanya beberapa hari sebelumnya. Pada saat konsultasi, praktikan
menyampaikan rencana mengajar yang akan dilaksanakan. Hal yang
dikonsultasikan kepada guru pembimbing antara lain:
1) Teknik apersepsi
2) Materi yang akan disampaikan
3) Metode penyampaian materi
4) Cara mengelola waktu
5) Cara menguasai kelas
6) Teknik penilaian peserta didik.
Setelah konsultasi, guru pembimbing kemudian memberikan masukan
atau koreksi terhadap rencana mengajar yang telah disampaikan. Salah satu
masukan yang sering disampaikan guru pembimbing yaitu sebaiknya
menuliskan apa saja yang akan disampaikan di depan kelas agar dapat
mengelola waktu dengan baik dan dapat mengantisipasi hambatan-
hambatan yang mungkin muncul.
b. Penguasaan Materi
Materi yang akan disampaikan pada peserta didik harus sesuai dengan
kurikulum yang digunakan. Selain menggunakan buku pegangan peserta
didik (Buku BSE Kelas VIII dari Kemendikbuk 2014), siswa juga belajar
dari sumber lain seperti internet. Dari beberapa sumber materi tersebut, yang
dilakukan selanjutnya adalah menyusun materi dari berbagai sumber bacaan
kemudian mahasiswa mempelajari materi itu dengan baik.
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c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Penyusunan RPP dilakukan setiap kali praktikan akan melakukan
praktik mengajar. Selama 2 bulan di SMP Negeri 1 Piyungan, praktikan
menggunakan 2 RPP dari guru pembimbing dan menyusun 3 RPP yang
diberikan untuk delapan kelas.
d. Pembuatan Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang penting untuk
keberhasilan proses pengajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat yang
digunakan sebagai media dalam menyampaikan materi kepada peserta didik
agar mudah dipahami oleh peserta didik. Media ini dibuat sebelum
mahasiswa mengajar agar penyampaian materi tidak membosankan dan
tidak memakan banyak waktu saat pelaksanaan pembelajaran. Salah satu
media yang dibuat adalah poster gambar gerakan, dan tanyangn video
e. Pembuatan Alat Evaluasi
Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh peserta
didik dapat memahami materi yang disampaikan. Alat evaluasi berupa
latihan penugasan yang diberikan kepada peserta didik. Sebagai seorang
guru, praktikan harus mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta
didik, agar dapat mengefektifkan waktu saat pembahasan di depan kelas.
Setelah kelima tahapan di atas terlaksana, maka praktikan siap
mengajar di kelas. Dengan mengajar di kelas, dapat diketahui kemampuan
praktikan dalam mengadakan pembelajaran di kelas. Setiap praktikan
diwajibkan mengajar minimal enam kali tatap muka yang terbagi menjadi
latihan mengajar terbimbing dan mandiri. Berikut langkah-langkah yang
dilakukan praktikan saat mengajar di kelas:
1) Membuka Pelajaran dan Mengecek Kehadiran
Pertama-tama, praktikan membuka pelajaran dengan
mengucapkan salam. Kemudian menyuruh ketua kelas untuk
memimpin doa, dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran peserta didik.
Selanjutnya menanyakan kesiapan peserta didik untuk memulai
pelajaran sekaligus meminta peserta didik menyiapkan perlengkapan
yang diperlukan. Setelah itu, praktikan menanyakan hari ini peserta
didik berangkat semua atau ada yang tidak masuk.
2) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran dan Motivasi
Tujuan pembelajaran disampaikan sesuai dengan RPP.
Contohnya materi mengenai jalan cepat.Sedangkan tujuan yang
disampaikan adalah Hari ini kita akan mempelajari tentang atletik
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nomor jalan cepat Tujuan disampaikan agar peserta didik dapat
mengerti pokok pelajaran yang akan dipelajari.
Setelah menyampaikan tujuan, biasanya motivasi disampaikan.
Motivasi yang disampaikan antara lain materinya mudah atau kerap
ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan contohnya. Dengan
demikian, peserta didik tertarik untuk mempelajarinya.
3) Memberikan Apersepsi
Apersepsi diberikan sesuai materi yang akan diberikan pada
pembelajaran. Teknik penyampaiannya diberikan pertanyaan
mengingat kembali materi.
4) Menyampaikan Materi Pembelajaran
Dalam menyampaikan materi, praktikan menggunakan metode
yang berbeda-beda. Metode yang digunakan dalam penyampaian
materi adalah dengan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok,
penemuan terbimbing, dan studi pustaka. Penggunaan metode yang
berbeda-beda ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif
dan tidak membosankan
5) Tugas latihan mandiri
Latihan yang diberkan untuk evaluasi sebagian diambil dari buku
pegangan pesertadidik. Contoh gerakan dalam pembelajaran
disesuaikan dengan indikator. Apabila latihan tersebut masih belum
paham, maka akan dibahas secara bersama dan guru memberi contoh
dan diharapkan peserta didik lebih menguasai materi yang sudah
diberikan.
6) Memberikan Penguatan Materi
Penguatan materi diberikan secara langsung kepada peserta
didik.Pengutaan materi dapat dijelaskan pokok materi. Selanjutnya
apabila kesimpulan materi penting, maka peserta didik dipandu untuk
mencatatnya.
7) Menyampaikan Materi Selanjutnya
Penyampaian materi yang akan dipelajari selanjutnya bertujuan
untuk memberitahukan peserta didik sehingga peserta didik dapat
mempelajarinya terlebih dahulu.
8) Menutup Pelajaran
Pelajaran ditutup dengan salam dan berdoa.
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Dalam pelaksanaannya, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan
praktikan demi lancarnya pembelajaran. Berikut rincian aspek-aspek
tersebut:
1) Penggunaan Bahasa
Bahasa yang digunakan selama praktik mengajar adalah Bahasa
yang komunikatif sehingga adanya hubungan timbal balik antara
pendidik dan siswa sehinga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan
dengan menyenangkan. Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia
dan Bahasa Jawa.
2) Penggunaan Waktu / Alokasi Waktu
Penggunaan waktu pada awal-awal mengajar kurang tepat
sehingga ada beberapa tahap yang dilewati, seperti kesimpulan,
penyampaian materi selanjutnya. Namun, seiring berjalannya waktu
dan di bimbing guru pembimbing pengelolaan waktu pelajaran sudah
sesuai.
3) Gerak
Selama di dalam kelas praktikan berusaha untuk bergerak
menyeluruh, artinya tidak selalu di depan kelas tetapi berjalan ke arah
peserta didik untuk memberikan catatan, membimbing diskusi, dan
menanyakan kesulitan yang dihadapi peserta didik.
4) Cara Memotivasi Peserta Didik
Cara memotivasi peserta didik dilakukan dengan memberikan
apresiasi berupa tambahan nilai kepada peserta didik yang berhasil
menjawab pertanyaan, aktif dalam bertanya, mengumpulkan tugas tepat
waktu.
5) Teknik Bertanya
Teknik bertanya dilakukan dengan memberi pertanyaan terlebih
dahulu kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Apabila belum ada yang menjawab
maka praktikan menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab.
Peserta didik terus dibimbing sampai peserta didik menunjukkan
adanya pemahaman terhadap pertanyaan yang diajukan.
6) Teknik Penguasaan Kelas
Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan adalah
dengan memonitoring seluruh peserta didik saat menyampaikan materi.
Selanjutnya, berkeliling kelas mendekati peserta didik untuk
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membimbing saat melakukan aktifitas, memantau seberapa peserta
didik memahami materi.
Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai, kemudian praktikan
melakukan evaluasi dengan guru pembimbing dan bimbingan dengan dosen
pembimbing lapangan. Berikut rincian kegiatan tersebut:
a. Evaluasi Pembelajaran
Guru pembimbing sangat berperan bagi praktikan, karena sebagai
mahasiswa yang sedang berlatih mengajar, banyak sekali kekurangan
dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu,
evaluasi dari guru pembimbing sangat dibutuhkan untuk perbaikan
praktikan.
Sehubungan dengan hal tersebut, guru pembimbing selalu
memberi masukan-masukan dan evaluasi pada pratikan agar praktikan
dapat mengetahui kesalahan dan kekuranganya sehingga pratikan dapat
lebih baik dalam mengajar. Beberapa masukan yang diberikan oleh
pembimbing antara lain:
1) Memberikan arahan untuk lebih percaya diri sehingga siswa tertarik
2) Memberikan arahan untuk menguasai pandangna kepada seluruh
siswa dan mengeraskan suara.
3) Memberikan arahan untuk tegas kepada siswa jika memang
diperlukan.
4) Mengarahkan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa
agar siswa lebih mudah dikondisikan dan mudah memahami
misalnya dengan menggunakan metode diskusi.
5) Membimbing membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang
benar dan sesuai dengan format sekolah.
6) Memberi arahan dalam mengaktifkan peserta didik.
7) Memberikan masukan bahwa ketika memulai pelajaran, keadaan
peserta didik harus sudah dalam keadaan siap.
8) Membimbing dalam pengkondisian kelas ketika ramai.
b. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan
Bimbingan dengan dosen pembimbing lapangan dilakukan
sebanyak satu kali, yang dilakukan di sekolah. Adapun bimbingan yang
diberikan terkait pelaksanaan PPL dan kendala yang dihadapi di
lapangan serta mengenai penyusunan laporan.
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Setelah melakukan bimbingan dengan guru pembimbing dan dosen
pembimbing, praktikan siap untuk melakukan praktek mengajar. Berikut
Rincian kegiatan tersebut:
a. Praktik Mengajar
Kegiatan  praktik mengajar dilaksanakan dari tanggal 15 Juli - 15
September 2016. Pada kegiatan praktik mengajar tersebut praktikan
menggunakan individual teaching. Dalam praktik mengajar yang praktikan
lakukan yaitu di kelas VIII F dan VIII G. Metode pembelajaran yang
digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan pemberian
tugas. Kegiatan ini disesuaikan dengan RPP yang telah disusun sebelum
melakukan praktik mengajar.
Selama melakukan PPL, praktikan telah mengajar selama 2 bulan
dengan menggunakan 8 RPP  mata pelajaran Matematika. Alokasi waktu
mata pelajaran Matematika sebanyak 5 jam pelajaran setiap minggunya
dengan rincian terdapat pada jadwal mengajar dan agenda tiap minggunya
(terlampir).
b. Penyusunan Administrasi Guru
Penyusunan administrasi guru bertujuan agar mahasiswa mengetahui
apa saja tugas-tugas guru sebenarnya. Tugas guru tidak hanya mengajar
semata, melainkan juga membuat suatu administrasi yang akan dilaporkan
kepada kepala sekolah dan juga tim pengawas. Administrasi tersebut
menjadi suatu pertanggungjawaban yang wajib dikerjakan oleh guru sebagai
laporan pelaksanaan mengajar yang diajukan kepada atasannya.
Administrasi guru yang menjadi salah satu tugas praktikan yaitu meliputi:
1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),
2) Penyusunan matrik PPL
3) Penyusunan soal ulangan harian, remidi, pengayaan
4) Penyusunan rubrik penskoran
5) Penyusunan format penilaian laporan
6) Penyusunan kisi-kisi ulangan harian
7) Penilaian sikap, kinerja, tugas, dan ulangan harian
Selain praktik mengajar, praktikan juga diwajibkan melaksanakan
praktik persekolahan. Kegiatannya antara lain meliputi:
a. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin bersama seluruh warga sekolah
dan Hari Khusus (17 Agustus).
b. Berjabat tangan dengan peserta didik setiap pagi. Dalam pelaksanaannya,
kegiatan berjabat tangan dengan peserta didik dilakukan secara terjadwal
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dan praktikan memperoleh jadwal setiap 3 hari sekali dilakukan rotasi
secara rutin.
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI
1. Analisis Hasil Pelaksanaan
Pelaksanaan praktik mengajar disesuaikan dengan jadwal mengajar guru
pembimbing dan ketentuan minimal jam praktik mengajar yang ditetapkan oleh
UNY, yaitu 8 kali tatap muka dengan materi yang berbeda. Dalam hal metode,
buku panduan dan media pembelajaran. Guru pembimbing selalu memonitor
dan mengawasi pembelajaran di kelas. Guru membimbing jika mahasiswa
mendapat kesulitan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai inisiatif
sendiri dan mampu mengelola kelas secara mandiri dan optimal.
Kegiatan PPL difokuskan kepada kemampuan mengajar yang meliputi:
penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanakan praktik
mengajar yang dilanjutkan dengan menerapkan alat evaluasi, analisis hasil
evaluasi belajar siswa serta penggunaan media pembelajaran. Dalam
pelaksanaannya praktikan diberikan kesempatan mengajar di kelas VIII F dan
VIII G.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu
mulai tanggal 15 juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Hal tersebut
sesuai dengan kesepakatan Praktikan dengan Guru Pembimbing.  Praktik
mengajar merupakan inti dari kegiatan PPL yang dilakukan mahasiswa selama
diterjunkan di lapangan. Pelaksanaan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan
dilakukan mulai tanggal 15 Juli – 15 September 2016.
Kegiatan PPL diawali dengan pemberian tugas oleh guru pembimbing
oleh pihak sekolah kepada mahasiswa selama rentang waktu melaksanakan
kegiatan PPL. Guru pembimbing praktikan dalam kegiatan PPL adalah Bapak
Setrapyatno, S.Pd. Beliau mengajar Matematika Kelas VIII. Selama kegiatan
PPL berlangsung, praktikan selalu berkonsultasi dengan guru pembimbing
mengenai praktik mengajar, penyusunan perangkat pembelajaran dan evaluasi.
Penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat praktikan antara lain:
program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kisi-kisi
soal, rubrik penilaian, penyusunan kegiatan perbaikan dan pengayaan, dan
media pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
Materi yang disampaikan oleh praktikan adalah mata pelajaran
Matematika dengan materi Fungsi dan Pola Bilangan. Dalam proses
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pembelajaran, praktikan menggunakan metode, ceramah, tanya jawab ,dan
pemberian tugas.
Pada saat praktikan menggunakan metode diskusi, praktikan melakukan
tanya-jawab aktif kepada siswa. Sedangkan saat praktikan menggunakan
metode ceramah, praktikan menuliskan materi dan contoh di papan tulis dan
melakukan tanya jawab. Media pembelajaran disesuaikan dengan metode yang
diguanakan. Untuk me-review materi praktikan menggunakan latihan soal dan
pekerjaan rumah. Praktikan dalam melaksanakan pembelajaran di lapangan
dan selalu dipantau dan dibantu oleh Bapak Setrapyatno, S.Pd.
Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik
mengajar adalah sebagai berikut :
a. Praktikan dapat berlatih menyusun RPP dan benar-benar mempraktikannya
di kelas sehingga dapat mengukur kesesuaian antara RPP dengan praktik.
b. Praktikan dapat berlatih memilih dan mengembangkan materi, media, dan
sumber bahan pelajaran serta metode yang tepat untuk dipakai dalam
pembelajaran.
c. Praktikan dapat berlatih menyesuaikan materi dengan jam efektif yang
tersedia.
d. Praktikan dapat berlatih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas
dan mengelola kelas.
e. Praktikan dapat berlatih melaksanakan penialaian hasil belajar peserta didik
dan mengukur kemampuan peserta didik dalam menerima materi yang telah
disampaikan. Oleh karena itu, dapat mengukur kemampuan praktikan dalam
menyampaikan materi mudah dipahami atau tidak.
f. Praktikan dapat mengetahui karakteristik peserta didik yang berbeda-beda,
sehingga dapat menerapkan metode-metode yang berbeda-beda dalam
pembelajaran. Oleh karena itu, dapat menentukan metode yang paling tepat
untuk karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.
g. Praktikan dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas,
sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang guru yang professional
saat memasuki dunia kerja.
2. Refleksi
Secara umum pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan (PPL)
sudah berjalan lancar. Terdapat beberapa kendala namun masih dalam taraf
wajar dan dapat teratasi dengan baik.
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a. Faktor Pendukung Pelaksanaan PPL
Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan
antara lain:
1) Peserta didik yang antusias mengikuti pembelajaran di kelas sehingga
menciptakan situasi yang nyaman dan kondusif untuk belajar.
2) Peserta didik merespon degan baik apa yang praktikan sampaikan.
3) Tercipta hubungan yang baik antara praktikan dan warga sekolah, baik
dengan kepala sekolah, guru, karyawan, maupun peserta didik.
4) Guru pembimbing yang aktif membimbing praktikan dan selalu
memberikan masukan dan berbagi pengalaman kepada praktikan untuk
menjadi lebih baik.
b. Faktor Penghambat Pelaksanaan PPL
PPL yang dilaksanakan oleh praktikan di SMP Negeri 1 Piyungan
juga mengalami beberapa hambatan, terutama pada saat praktik mengajar.
Hambatan dalam praktik mengajar yang dihadapi oleh praktikan antara lain:
1) Terdapat beberapa kekurangan dalam pembuatan media pembelajaran
sehingga membuat peserta didik membutuhkan waktu yang lebih banyak
dalam menyelesaikan media.
2) Setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ada kelas yang
mempunyai kemampuan menyerap cukup dan ada kelas yang
mempunyai kemampuan menyerap materi tinggi.
3) Ada peserta didik yang terkadang kurang memperhatikan penjelasan
materi yang disampaikan praktikan. Mereka justru bercerita dengan
temannya atau mengerjakan pekerjaan lain.
c. Solusi
1) Perlunya persiapan yang lebih dalam membuat media yang sesuai dengan
karakter peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat dengan
mudah memahami dengan adanya media.
2) Penyampaian materi disesuaikan dengan kemampuan menyerap materi
setiap kelas. Untuk kelas mempunyai kemampuan menyerap cukup,
perlu menyampaikan materi secara berulang-ulang dan perlahan.
Sedangkan untuk kelas yang mempunyai kemampuan menyerap materi
tinggi, penyampaian materi dapat sedikit cepat dan ditambah dengan
berbagai latihan soal untuk meningkatkan kemampuan memahami.
3) Dalam mengajar di kelas, praktikan sebagai guru perlu menguasai
kemampuan mengelola kelas sehingga dapat menciptakan kondisi kelas
yang nyaman untuk belajar. Teknik-teknik pengelolaan kelas yang dapat
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digunakan untuk mengantisipasi peserta didik yang melakukan kegiatan
lain saat dijelaskan antara lain dengan memonitoring kondisi kelas,
menegur peserta didik, kemudian memberi pertanyaan mengenai materi,
atau membuat kata sapaan untuk memfokuskan peserta didik.
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BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa UNY telah
dilaksanakan dari tanggal 15 Juni - 15 September 2016. Berdasarkan uraian
kegiatan di atas, secara umum pelaksanaan program yang telah direncanakan
dapat berjalan walaupun masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan.
Dari hasil PPL yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan
bahwa kegiatan PPL dapat:
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kehidupan di sekolah
untuk melatih dan mengembangkan potensi kependidikan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengenal
serta menghayati seluk beluk sekolah dan segala permasalahan yang terkait
dengan proses pengembangannya.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu
pengetahuan, dan keterampilan yang telah didapat di dalam kehidupan nyata
di sekolah.
4. Kegiatan ini memiliki makna sebagai persiapan untuk mahasiswa jika kelak
terjun ke dalam masyarakat sekolah yang sesungguhnya.
5. PPL melatih mahasiswa bekerja dalam tim dan segala pihak yang berkaitan
yang memiliki karakteristik yang berbeda.
6. Memberdayakan semua elemen sekolah sehingga potensi masing-masing
dapat dikembangkan untuk kemajuan sekolah.
B. SARAN
1. Pihak Sekolah
a. Perhatian dan kerjasama mahasiswa PPL hendaknya lebih ditingkatkan lagi
sehingga terjadi kesatuan arah dalam pelaksanaan kegiatan PPL.
b. Pihak Sekolah hendaknya mengerti secara mendalam akan peran dan
kedudukan dari mahasiswa PPL sehingga akan menempatkan mahasiswa
PPL pada tugas dan kewajiban yang sesuai.
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta
a. Kerjasama yang baik antara Universitas Negeri Yogyakarta dan SMP
Negeri 1 Piyungan kiranya dapat ditingkatkan lagi, antara lain dengan
mengomunikasikan kepada pihak sekolah mengenai peran dan kerja yang
dilakukan di sekolah.
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b. Universitas hendaknya lebih mensosialisasikan lagi kegiatan PPL agar
mahasiswa dapat mempersiapkan lebih dini lagi dan tidak mengalami
banyak kesulitan dalam pelaksanaannya.
c. Untuk kegiatan PPL dan KKN hendaknya dilaksanaka diwaktu yang
terpisah atau jika ingin dilakukan bersamaan akan lebih berguna dalam
profesi kependidikannya dilakukan PPL-KKN yang bertempat di sekolahan.
3. Mahasiswa Pelaksana PPL
a. Koordinasi, kerjasama, toleransi, dan kekompakan baik antar anggota
kelompok, dengan pihak sekolah, maupun pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan PPL sangat diperlukan agar program kerja dapat terlaksana
dengan baik.
b. Mempersiapkan diri, baik secara batiniah maupun lahiriah agar pelaksanaan
PPL dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan semua pihak.
c. Hendaklah selalu menjaga nama baik  UNY dengan tidak melakukan
tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma di lokasi PPL dan
sekitarnya.
d. Mahasiswa hendaknya mampu menempatkan diri dan beradaptasi dengan
lingkungan dimana mahasiswa ditempatkan.
e. Meskipun sudah selesai melaksanakan kegiatan PPL hendaknya mahasiswa
selalu bisa menjalin  hubungan silaturahmi dengan pihak sekolah.
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LAMPIRAN
I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III
1
a 1 1.00
b 6.5 6.50
c 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.50
d 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 21.75
e 21 21.00
f 1.5 1.50
g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.00
h 6 6.00
i 5 5.00
j 8 8.00
k 2 2.00
l 1 1 4.25 6.25
m 0.5 0.50
n 1 1.00
2
a 6.67 6.67 13.34
b 0.00
c 2.833 1 1 4.83
d
1) Persiapan 0.5 0.5 1.00
2) Pelaksanaan 2 2 4.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.5 0.5 1.00
e
1) Persiapan 0.5 0.5 1.00
2) Pelaksanaan 2 2 4.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.5 0.5 1.00
f 3 3.00
g 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 5.33
h
1) Persiapan 0.5 0.50
2) Pelaksanaan 10 12.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 0.50
3
a
1) Persiapan 1 1 1 3.00
2) Pelaksanaan 12 11 13 36.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.5 0.5 0.5 1.50
b
1) Persiapan 0.5 0.5 1.00
2) Pelaksanaan 6 6 12.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.5 0.5 1.00
c 0.00
1) Persiapan 0.00
2) Pelaksanaan 0.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.00
d 0.00
1) Praktek Mengajar di Kelas VIII F 3.33 2.67 3.33 2.00 11.33
2) Praktek Mengajar di Kelas VIII G 3.33 3.33 3.33 2.00 12.00
3) Pengoreksian Pekerjaan Rumah 2.21 1.77 2.65 6.63
4) Evaluasi 0.50 0.50 1.00
e
1) Pendampingan (Konsultasi) 1.50 1.5 3.00
2) Pengoreksian 2 2.00
f
1) Persiapan 1 1.00
2) Pelaksanaan 8 8.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.5 0.50
g
1) Persiapan 1 1.00
MATRIKS INDIVIDU PROGRAM KERJA PPL
SMP N 1 PIYUNGAN
2016
No Program/ Kegiatan PPL MeiFebruari JuliJuniMaret April JML JAM
Penerjunan DPL ke Sekolah
Observasi Sekolah dan Lingkungan
Observasi Kelas
Pembuatan Program Semester dan Tahunan
Penyusunan Laporan
Piket 5S
PPDB
Upacara Bendera Hari Khusus
Lomba 17 Agustus (Sekolah)
Program Individu PPL (Mengajar)
Program Individu PPL (Nonmengajar)
Pembuatan Silabus
Pendampingan Lomba 17 Agustus
Pendataan Ekstrakurikuler
Jumlah Jam Per Minggu
Perpisahan
Penarikan
Pelestarian Lingkungan Hidup (PLH)
Upacara Bendera Hari Senin
Syawalan 
Pembuatan Perangkat Pembelajaran : Rencana Pelaksanaan 
(RPP)
Menyusun dan Mengembangkan Alat Evaluasi : Pembuatan Kisi-
Kisi Soal, Soal Ulangan Harian, Kunci Jawaban, dan Pedoman 
Penskoran
Praktek Mengajar
Pembuatan Media Pembelajaran : Lembar Kegiatan Siswa 
(LKS)
Konsultasi dengan Guru Pembimbing
Ulangan Harian
Menggantikan Tugas Guru (Insidental)
Mempelajari Administrasi Guru
Mencari Materi Ajar
Agustus September
Tugas Projek (Aplikasi Materi Ajar)
Peringatan Hari Olahraga Nasional (HaOrNas)
Pendampingan Membaca Al-Qur'an
Program Kelompok PPL
2) Pelaksanaan 2.667 2.67
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.5 0.50
h
1) Persiapan 0.667 0.67
2) Pelaksanaan 6 6.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.667 0.67
i
1) Persiapan 0.333 0.33
2) Pelaksanaan 2 2.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.333 0.33
j
1) Persiapan 0.333 0.33
2) Pelaksanaan 4 4.00
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.333 0.33
k
1) Persiapan 0.333 0.33
2) Pelaksanaan 1.33 1.33
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 0.333 0.33
l
1) Persiapan 0.5 0.50
2) Pelaksanaan 2.667 2.67
3) Pengoreksian 2 2.00
4) Input nilai 2 2.00
0 0 0 8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0 12 21 35 35 45 27 31 6 3 17 271.96
Bantul, 15 September 2016
Mengetahui/Menyetujui
Kepala SMP Negeri 1 Piyungan Yang membuat,
Warsito, S.Pd. Fandi Kurnia Giri
NIP 196006031983031025 NIM 13301241012
Jumlah
Analisis Butir Soal Ulangan Harian
Perbaikan Ulangan Harian
Rekap Daftar Nilai
Koreksi Ulangan Harian
Input Data Ulangan Harian
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
NAMA MAHASISWA : FANDI KURNIA GIRI
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 PIYUNGAN NO. MAHASISWA : 13301241012
ALAMAT SEKOLAH : JL. WONOSARI KM 14 SRIMULYO, PIYUNGAN FAK/JUR/PRODI : MIPA/PEND. MATEMATIKA
GURU PEMBIMBING : SETRAPYATNO, S.PD. DOSEN PEMBIMBING : DR. HERI RETNAWATI, S.PD., M.PD.
Hari,
Tanggal Pukul Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
Jum’at,
26 Februari 2016
09.00-
11.00
 Penerjunan Mahasiswa PPL
oleh DPL
 Penerjunan diikuti oleh 13
orang mahasiswa PPL SMP N
1 Piyungan dan diterima oleh
Kepala Sekolah dan Wakil
Kepala yang dapat hadir dan
beberapa guru (9 Guru).
 Observasi Lingkungan
Sekolah (1)

Sabtu,
27 Februari 2016
08.00-
13.00
 Observasi Lingkungan
Sekolah (2)

Senin,
27 Juni 2016
08.00-
14.00
 PPDB (1) 
Selasa,
28 Juni 2016
08.00-
14.00
 PPDB (2) 
Rabu,
29 Juni 2016
08.00-
14.00
 PPDB (3) 
Senin,
18 Juli 2016
06.00-
06.55
 Piket 5S (Senyum, Salam,
Sapa, Sopan, dan Santun).
 Piket (13 orang) dibagi untuk
pintu utara dan selatan.
07.00-
08.00
 Upacara Bendera  Mengikuti agenda upacara
hari senin. Sambutan kepala
sekolah kepada mahasiswa
PPL, pembacaan hasil PPDB,
dan perencanaan PLS.
08.00-
08.30
 Syawalan  Guru, Karyawan, Mahasiswa
PPL, dan seluruh siswa
melakukan syawalan (saling
berjabat tangan) setelah
upacara bendera hari senin
selesai.
09.00-
09.30
 Koordinasi pembagian
kegiatan hari Senin
 Koordinator sekolah (Bapak
Tikno) mengarahkan
mahasiswa PPL untuk
mengisi beberapa kelas yang
kosong (VIII H, VIII G, IX
G, dst) dikarenakan guru-guru
yang bertugas akan
melakukan syawalan PGRI.
09.35-
10.15
 Mengisi kelas VIII G  Berbagi ilmu, bagaimana cara
belajar matematika dan ipa
yang menyenangkan, untuk
meningkatkan semangat
belajar siswa dan perilaku
hidup sehat serta seputar
perkuliahan.
10.15-
10.55
 Mengisi kelas IX E  Memberi tugas Agama
tentang penulisan dalil naqli
serta menunggui siswa
selama pengerjaan.
11.00-
12.30
 Mengisi kelas IX G  Memberikan tugas ke siswa
serta manunggui siswa dalam
pengerjaan soal yang
diberikan. Soal berisi review
materi Ujian Akhir kelas VIII
untuk review materi.
Selasa,
19 Juli 2016
06.00-
07.00
 Piket 5S (Senyum, Salam,
Sapa, Sopan, dan Santun).
 Piket (13 orang) dibagi untuk
pintu utara dan selatan.
11.10-
11.25
 Observasi Kelas VIII F (1)  Materi: Sistem Koordinat.
 Guru mempersilahkan siswa
membaca buku.
 Memahami letak titik
terhadapa sumbu− dan
sumb− .
 Pengerjaan soal-soal (11.50-
12.10)
Rabu,
20 Juli 2016
06.00-
07.00
 Piket 5S (Senyum, Salam,
Sapa, Sopan, dan Santun).
 Melakukan piket (13 orang)
dibagi untuk pintu utara dan
selatan.
 Karena piket 5S jika
dilakukan oleh
seluruh mahasiswa
PPL dirasa kurang
efektif, maka diubah
jadwal piket 5S
 Mengubah jadwal
piket 5S untuk
minggu depan.
Mahasiswa PPL
dibagi 3 kelompok
(@ 3-4 orang) dan
jadwal
menyesuaikan
berdasarka
urutannya.
07.00-
07.40
 Observasi Kelas VIII F (2)  Materi : Pola Bilangan  Karena, ada
pemberitahuan
silabus baru,
sehingga materi
untuk pertemuan ini
diganti
menyesuaikan
silabus terbaru.
07.40-
07.50
 Copy materi, silabus, dan
Permen terbaru.
07.50-
09.00
 Bersih-bersih posko PPL
09.15-
09.55
 Observasi Kelas VIII G (3)  Materi : Pola Bilangan
 Materi yang diajarkan
meliputi, definisi, pemberian
contoh dan bukan contoh pola
bilangan, serta membuat
aturan yang baku.
Senin,
8 Agustus 2016
07.00-
08.00
 Upacara Bendera Hari Senin  Melakukan agenda Sekolah
Upacara Bendera Hari Senin
bertempat di Halaman
Sekolah SMP N 1 Piyungan.
08.00-
09.20
 Mengampu kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Materi : identifikasi relasi
yang merupakan fungsi dan
bukan fungi, menyebutkan
ciri relasi fungsi dan bukan
fungsi, menyebutkan domain,
kodomain, dan range.
 Masih grogi, kaku,
terlalu tergesa-gesa
dalam mengehar
waktu, dan belum
leluasa dalam
menyampaikan
materi, sehingga
siswa merasa
 Lebih santai lagi
dalam kelas. Catat
hal-hal yang
penting bagi siswa
di Papan tulis.
kebingungan dalam
menerima materi.
Selasa,
9 Agustus 2016
11.10-
12.30
 Mengampu kelas VIII F  Siswa hadir 26 orang 1 orang
izin agenda OSIS.
 Materi : menentukan banyak
pemetaan/fungsi yang
mungkin dari himpunan A ke
himpunan B.
Rabu,
10 Agustus 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII F
07.20-
08.00
 Mengajar kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Memperdalam materi :
menentukan banyak
pemetaan/fungsi yang
mungkin dari himpunan A ke
himpunan B.
09.35-
10.15
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Materi : pengenalan awal dan
identifikasi relasi yang
merupakan fungsi dan bukan
fungi, menyebutkan ciri relasi
fungsi dan bukan fungsi,
menyebutkan domain,
kodomain, dan range.
09.30-
12.00
 Pendataan ekstrakuler  Melakukan pendataan peserta
ekstrakulikuleer berdasarkan
formulir yang telah
dikumpulkan
Kamis, 07.00-  Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
11 Agustus 2016 07.20 Qur’an di kelas VIII G
07.20-
08.40
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Mendalami dan melanjutkan
materi : Identifikasi relasi
yang merupakan fungsi dan
bukan fungi, menyebutkan
ciri relasi fungsi dan bukan
fungsi, menyebutkan domain,
kodomain, dan range. Serta
pengenalan awal mengenai
banyaknya pemetaan/fungsi
antara himpunan A dan B.
Jum’at,
12 Agustus 2016
07.00-
10.00
 Pendataan ekstrakulikuler  Melanjutkan pendataan
peserta ekstrakulikuleer
berdasarkan formulir yang
telah dikumpulkan
09.55-
11.15
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Memperdalam materi :
menentukan banyak
pemetaan/fungsi yang
mungkin dari himpunan A ke
himpunan B.
Senin,
15 Agustus 2016
07.00-
08.00
 Upacara Bendera Hari Senin  Melakukan agenda Sekolah
Upacara Bendera Hari Senin
bertempat di Halaman
Sekolah SMP N 1 Piyungan.
13.00-
16.00
 Lomba 17 Agustus (sekolah)  Menilai untuk lomba
kebersihan dan kerapihan
kelas. Tempat di seluruh
ruang kelas SMP N 1
Piyungan.
Selasa,
16 Agustus 2016
11.10-
12.30
 Mengampu kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Materi : menyajikan fungsi
dengan diagram panah,
himpunan pasangan berurutan
dan grafik.
13.00-
16.00
 Pendampingan Lomba 17-an  Mendampingi lomba gerak
jalan siswa-siswi SMPN 1
Piyungan. Tempat di
Lapangan Petir Piyungan
Rabu,
17 Agustus 2016
07.00-
08.30
 Persiapan Upacara HUT RI
Ke-71
 Mahasiswa PPL
mengkondisikan siswa dalam
rangka mengikuti upacara
HUT RI Ke-71
09-00-
10.30
 Upacara HUT RI Ke-71  Mengikuti upacara H HUT RI
Ke-71 dan mendampingi
siswa kelas 7 dan 8 di
Lapangan Piyungan
16.00-
17.30
 Upacara Penurunan Bendera  Mengikuti upacara Penurunan
Bendera dan mendampingi
siswa kelas 9 di Lapangan
Piyungan
Kamis,
18 Agustus 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII G
07.20-
08.40
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Materi : menyajikan fungsi
dengan diagram panah,
himpunan pasangan berurutan
dan grafik.
13.00-
19.00
 Pendampingan lomba
17Agustus
 Mendampingi dan menjadi
tim P3K untuk siswi SMPN 1
Piyungan dalam pawai.
Tempat di lapangan
Trirenggo Bantul.
Jum’at,
19 Agustus 2016
09.55-
11.15
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Materi : menyajikan fungsi
dengan bentuk notasi/rumus
fungsi, menghitung nilai
fungsi, dan menentukan
rumus fungsi.
Senin,
22 Agustus 2016
07.00-
08.00
 Upacara Bendera Hari Senin  Melakukan agenda Sekolah
Upacara Bendera Hari Senin
bertempat di Halaman
Sekolah SMP N 1 Piyungan.
08.00-
09.20
 Mengampu kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Materi : menyajikan fungsi
dengan diagram panah,
himpunan pasangan berurutan
dan grafik.
Selasa,
23 Agustus 2016
11.10-
12.30
 Mengampu kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Materi : menyajikan fungsi
dengan bentuk notasi/rumus
fungsi, menghitung nilai
fungsi, dan menentukan
rumus fungsi.
Rabu,
24 Agustus 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII F
07.20-
08.00
 Mengajar kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Memperdalam materi :
menyajikan fungsi dengan
bentuk notasi/rumus fungsi,
menghitung nilai fungsi, dan
menentukan rumus fungsi.
09.35-
10.15
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Memperdalam materi :
menyajikan fungsi dengan
bentuk notasi/rumus fungsi,
menghitung nilai fungsi, dan
menentukan rumus fungsi.
Kamis,
25 Agustus 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII G
07.20-
08.40
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Materi : menyajikan fungsi
dengan tabel dan grafik.
Jum’at,
26 Agustus 2016
09.55-
11.15
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Memperdalam materi :
menyajikan fungsi dengan
tabel dan grafik.
Senin,
29 Agustus 2016
07.00-
08.00
 Upacara Bendera Hari Senin  Melakukan agenda Sekolah
Upacara Bendera Hari Senin
bertempat di Halaman
Sekolah SMP N 1 Piyungan.
08.00-
09.20
 Mengampu kelas VIII F  Siswa hadir 26 orang, 1 orang
Izin mengikuti Lomba.
 Memperdalam materi Fungsi.
Selasa,
30 Agustus 2016
11.10-
12.30
 Mengampu kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Melaksanakan Ulangan
Harian Materi Fungsi.
Rabu,
31 Agustus 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII F
07.20-
08.00
 Mengajar kelas VIII F  Siswa hadir 27 orang.
 Membahas Soal Ulangan
Harian Materi Fungsi,
Pemberian Tugas Projek
(nilai ketrampilan),
Pemberian Soal Remedial.
09.35-
10.15
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Mendalami materi Fungsi.
Kamis,
1 September 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII G
07.20-
08.40
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 26 orang.
 Melaksanakan Ulangan
Harian Materi Fungsi.
Jum’at,
2 September 2016
09.55-
11.15
 Mengajar kelas VIII G  Siswa hadir 25 orang. 1 orang
Sakit.
 Membahas soal Ulangan
Harian, memberikan tugas
projek (nilai ketrampilan) dan
soal remidial.
Senin,
5 September 2016
07.00-
08.00
 Upacara Bendera Hari Senin
08.00-
09.20
 Mengampu kelas VIII F
Selasa,
6 September 2016
11.10-
12.30
 Mengampu kelas VIII F
Rabu,
7 September 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII F
07.20-
08.00
 Mengajar kelas VIII F
09.35-
10.15
 Mengajar kelas VIII G
13.00-
14.00
 Survey rute jalan sehat  Melakukan survey untuk rute
jalan sehat HAORNAS
Kamis,
8 September 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII G
07.20-
08.40
 Mengajar kelas VIII G
14.00-
15.00
 Fiksasi rute dan pembagian
pos untuk jalan sehat
 Melakukan fixsasi survey rute
jalan sehat dan pembagian
pos bersama perwakilan OSIS
SMP N 1 Piyungan
Jum’at,
9 September 2016
07.00-
11.15
 Peringatan HAORNAS  Pengkondisian siswa- siswi
(pengumpulan kado silang,
presensi dan jalan sehat)
 Mahasiswa PPL berjaga di
setiap pos bersama dengan
perwakilan dari OSIS SMP N
1 Piyungan.
 Membantu pembagian kado
silang.
 Membantu keamanan saat
jalannya pentas seni setelah
jalan sehat
Senin,
12 September 2016
07.00-
08.00
 Upacara Bendera Hari Senin  Melakukan agenda Sekolah
Upacara Bendera Hari Senin
bertempat di Halaman
Sekolah SMP N 1 Piyungan.
08.00-
09.20
 Mengampu kelas VIII F
Selasa,
13 September 2016
11.10-
12.30
 Mengampu kelas VIII F
Rabu,
14 September 2016
07.00-
07.20
 Pendampingan IMTAQ  Mendampingi pembacaan Al-
Qur’an di kelas VIII F
07.20-
08.00
 Mengajar kelas VIII F
09.35-
10.15
 Mengajar kelas VIII G
Bantul, 20 September 2015
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan,
Dr. Heri Retnawati, S.Pd., M.Pd.
NIP 19730103 200003 2 001
Guru Pembimbing,
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Mahasiswa,
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Kamis
15 September 2016
08.30-
10.00
 Penarikan PPL  Penarikan mahasiswa PPL
oleh DPL PPL dibersamai
oleh Kepala Sekolah,
Koordinator PPL, dan
beberapa Guru. Tempat di
ruang Kepala Sekolah.
Senin
19 September 2016
07.00-
08.00
 Upacara Bendera Hari Senin  Melakukan agenda Sekolah
Upacara Bendera Hari Senin
bertempat di Halaman
Sekolah SMP N 1 Piyungan.
08.00-
08.30
 Perpisahan PPL  Ketua PPL SMP N 1
Piyungan sebagai wakil
menyampaikan maaf dan
terimakasih kepada pihak
sekolah, siswa, guru dan
karyawan. Dilaksanakan
setelah upacara bendera di
halaman sekolah. Diakhiri
dengan jabat tangan dengan
siswa siswi.
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN : 2016
Universitas Negeri Yogyakarta
F03
Untuk Mahasiswa
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 Piyungan
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Wonosari Km.14, Srimulyo, Piyungan, Bantul, D.I.Yogyakarta.
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif
Serapan Dana (Dalam Rupiah)
Swadaya/
Sekolah/Lembaga Mahasiswa
Pemda
Kabupat
en
Sponsor
/Lembaga
lainnya
Jumlah
1. Mengajar Kelas VIII F  Mengajar kelas VIII F
 Penyusunan RPP
 Fotokopi LKS
 Fotokopi Soal Tugas
Rp 15.000,00
Rp 12.500,00
Rp 12.500,00
Rp 40.000,00
2. Mengajar Kelas VIII G  Mengajar kelas VIII G
 Penyusunan RPP
 Fotokopi LKS
 Fotokopi Soal Tugas
Rp 15.000,00
Rp 12.500,00
Rp 12.500,00
Rp 40.000,00
5. Pembuatan Kisi-kisi
Ulangan Harian
 Tersusunnya kisi-kisi ulangan harian kelas
VIII F dan VIII G
Rp 1.800,00 Rp 1.800,00
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN : 2016
Universitas Negeri Yogyakarta
F03
Untuk Mahasiswa
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif
Serapan Dana (Dalam Rupiah)
Swadaya/
Sekolah/Lembaga Mahasiswa
Pemda
Kabupat
en
Sponsor
/Lembaga
lainnya
Jumlah
6. Pembuatan Soal Ulangan
Harian
 Soal ulangan harian kelas VIII F dan VIII G
 Fotokopi soal ulangan harian
 Fotokopi lembar jawab
Rp 21.000,00
Rp 8.400,00
Rp 29.400,00
7. Pembuatan Laporan  Laporan pelaksanaan PPL selesai dibuat. Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
Jumlah Total Rp 211.200,00
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan
Dr. Heri Retnawati, S.Pd., M.Pd.
NIP 19730103 200003 2 001
Guru Mata Pelajaran.
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 26 September 2016
Mahasiswa PPL.
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Universitas Negeri Yogyakarta
FORMAT OBSERVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN
OBSERVASI PESERTA DIDIK
NPma.1
Untuk Mahasiswa
Nama Mahasiswa : Fandi Kurnia Giri Waktu : Selama kegiatan
: KBM
No. Mahasiswa : 13301241012 Tempat Praktik : SMP N 1 Piyungan
Tanggal
Observasi
: 1 – 5 Agustus 2016 Fak./Jur./Prodi : MIPA/
Pend.Matematika
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
A Perangkat Pembelajaran
1. Kurikulum Tingkat Satuan
Pembelajaran
(KTSP)/Kurikulum 2013
Kurikulum yang digunakan di SMP N 1
Piyungan yaitu kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 sudah berjalan dari
awal berlakunya kurikulum tersebut.
2. Silabus Silabus yang digunakan sudah sesuai
dengan silabus yang dikeluarkan oleh
kemendikbud berkaitan dengan
kurikulum 2013.
3. Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
yang digunakan sudah baik. Karena di
dalam lembar penilaian tercantum semua
penilaian dari penilaian sikap, penilaian
pengetahuan, dan penilaian
keterampilan. Dalam RPP juga sudah
terkandung unsur 5M yaitu mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
B Proses Pembelajaran
1. Membuka pelajaran Mengucapkan salam, menyatakan kabar
siswa, kemudian disambut dengan
antusiasme siswa. Selanjutnya, guru
membaca presensi.
2. Penyajian Materi Membahas tugas rumah yang sudah
diberikan pada pertemuan sebelumnya.
Guru memberikan penjelasan materi
yang akan disampaikan oleh siswa.
Universitas Negeri Yogyakarta
FORMAT OBSERVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN
OBSERVASI PESERTA DIDIK
NPma.1
Untuk Mahasiswa
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
3. Metode pembelajaran Metode pembelajaran yang digunakan
yaitu diskusi, pemberian tugas serta
melakukan tanya jawab.
4. Penggunaan bahasa Guru menggunakan bahasa yang mudah
dipahami siswa dalam penyampaian
materi pembelajaran (sesuai EYD).
Bahasa yang digunakan yaitu bahasa
Indonesia dan Jawa.
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu yaitu 40 menit untuk
1 jam pelajaran. Penggunaan waktu
sangat tepat waktu dan baik.
6. Gerak Gerak  menyeluruh. Guru tidak hanya
duduk tetapi berdiri serta berkeliling
kelas, misalnya ada peserta didik yang
tidak memperhatikan atau bertanya maka
guru akan mendekati meja peserta didik.
Pandangan guru tidak hanya terpaku
pada satu siswa saja tetapi menyeluruh
dan dapat menguasai kelas dengan baik.
7. Cara memotivasi peserta didik Memberikan apresiasi kepada peserta
didik yang berhasil menjawab
pertanyaan dan mengerjakan tugas.
Selain itu guru memotivasi siswa ketika
ada beberapa siswa yang belum benar.
Selain itu guru juga memotivasi siswa
dengan cara bertanya dan diskusi dengan
siswa agar rasa ingin tahu siswa terhadap
materi pelajaran meningkat.
8. Teknik bertanya Untuk mengetahui pemahaman peserta
didik guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan. Apabila peserta didik belum
bisa menjawab, guru akan memberikan
petunjuk lain yang memancing peserta
Universitas Negeri Yogyakarta
FORMAT OBSERVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN
OBSERVASI PESERTA DIDIK
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Untuk Mahasiswa
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
didik untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Peserta didik terus
dibimbing sampai peserta didik
menunjukkan adanya pemahaman dalam
pembelajaran yang baru saja dilakukan.
9. Teknik penguasaan kelas Guru menguasai kelas dengan
mengaktifkan beberapa siswa yang
kurang memperhatikan, caranya yaitu
dengan  menunjuk siswa yang
bersangkutan untuk menjawab
pertanyaan tentang materi yang
dipelajari sehingga siswa tersebut terlibat
dalam proses pembelajaran.
10. Penggunaan media Guru menggunakan whiteboard, spidol,
jangka papan tulis, penggaris, dan  buku
paket.
11. Bentuk dan cara evaluasi Evaluasi berupa pemberian tugas, tugas
berupa soal yang kemudian dikerjakan
oleh peserta didik kemudian
dikumpulkan setelah waktu yang sudah
ditentukan. Dengan demikian, guru dapat
mengetahui seberapa kemampuan
peserta didik dalam menangkap materi
yang telah diajarkan.
12. Menutup pelajaran Pada saat menutup pelajaran, guru
kembali menyimpulkan materi yang baru
saja dipelajari.
Kemudian guru memberikan pekerjaan
rumah dan tugas kepada peserta didik
untuk mempelajari materi selanjutnya,
agar peserta didik dapat mempersiapkan
bekal untuk materi yang akan datang.
C Perilaku Peserta Didik
Universitas Negeri Yogyakarta
FORMAT OBSERVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN
OBSERVASI PESERTA DIDIK
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Untuk Mahasiswa
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
1. Perilaku peserta didik di
dalam kelas
Perilaku peserta didik di dalam kelas
cukup baik. Peserta didik mengikuti
kegiatan pembelajaran dengan tenang
dan mendengarkan petunjuk dan
penjelasan dari guru, meskipun
terkadang beberapa ada yang mengobrol
namun kembali kondusif setelah
diingatkan. Ketika diberi tugas peserta
didik menyelesaikannya dengan baik.
Komunikasi antara peserta didik dengan
guru juga berjalan dengan lancar. Ada
komunikasi timbal balik yang baik antara
guru dengan peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran.
2. Perilaku peserta didik di luar
kelas
Sopan dan ramah serta saling sapa antara
peserta didik dan guru di luar kelas.
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran.
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 5 Agustus 2016
Mahasiswa PPL.
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
FORMAT OBSERVASI
KONDISI SEKOLAH
Universitas Negeri Yogyakarta
NPma.2
Untuk Mahasiswa
Nama Mahasiswa : Fandi Kurnia Giri Nama Sekolah : SMP N 1 Piyungan
No. Mahasiswa : 13301241012 Alamat Sekolah : Jalan Wonosari
Km.14, Srimulyo,
Piyungan, Bantul,
D.I.Yogyakarta.
Fak./Jur./Prodi : MIPA/
Pend.Matematika
No Aspek yangdiamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan
1 Kondisi fisik
sekolah
Gedung yang ada di SMP N 1 Piyungan
diantaranya yaitu :
 24 ruang kelas. Kelas VII, VIII, dan IX
yang masing-masing tingkatan dari kelas
A sampai dengan H,
 ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang
TU, ruang BK,
 mushola, laboratorium, lapangan
olahraga, perpustakaan, kantin, dan lain-
lain.
Baik
2 Potensi siswa Siswa terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX.
Jumlah keseluhan siswa yang ada di SMP N 1
Piyungan yaitu 650 siswa. Potensi siswa
sangat beragam dilihat dari prestasi-prestasi
yang dicapai baik dari prestadi akademik
maupun non akademik.
Baik
3 Potensi guru Guru-guru di SMP N 1 Piyungan memiliki
kedisiplinan yang tinggi, interaksi sosial
tinggi, dan kekeluargaannya sangat erat.
Mempunyai kemampuan profesional yang
cukup baik. Memiliki cara/metode yang
variatif dalam mengajar di kelas.
Baik
4 Potensi
karyawan
Jumlah karyawan yang ada di SMP N 1
Piyungan kurang lebih berjumlah 14 orang.
Karyawan-karyawan yang ada di SMP N 1
Piyungan sudah baik dengan kompetensi di
bidangnya masing-masing.
Baik
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5 Fasilitas KBM,
media
Setiap kelas yaitu kelas VII, VIII, dan IX
sudah dilengkapi dengan LCD, komputer, dan
speaker yang digunakan sebagai fasilitas dan
media untuk proses kegiatan belajar engajar.
Baik
6 Perpustakaan Perpustakan SMP N 1 Piyungan sudah
lengkap. Buku-buku ditata rapi dengan
berbagai macam koleksi buku. Perpustakaan
SMP N 1 Piyungan selalu ramai oleh
pengunjung yaitu siswa –siswi mapun
guru. Perpustakaan juga sering digunakan
untuk proses kegiatan mengajar.
Baik
7 Laboratorium Tedapat 5 laboratorium yang ada di SMP N 1
Piyungan diantaranya yaitu Laboratorium
Bahasa, IPA, IPS, Komputer, dan Seni
Budaya.
Baik
8 Bimbingan
konseling
Bimbingan konseling yang ada di SMP N 1
Piyungan yaitu dengan pendekatan kepada
siswa yang melanggar aturan sekolah oleh
guru bimbingan konseling dan juga ditepakan
sistem penskoran.
Baik
9 Bimbingan
belajar
Bimbingan belajar yang diterapkan di SMP N
1 Piyungan yaitu dengan adanya les tambahan
untuk kelas VII, VIII, dan IX.
Baik
10 Ekstrakurikuler Terdapat kurang lebih 16 macam
ekstrakuliner yang ada di SMP N 1 Piyungan
diantaranya yaitu band, mading, KIR,
Pramuka, paduan suara, tari, dan berbagai
macam olahraga yaitu sepak bola, futsal,
basket, volly, dan lain-lain. Ektrakulikuler ini
sangat baik untuk menunjang prestasi-prestasi
siswa-siswi SMP N 1 Piyungan dan
Meningkatkan bakat mereka.
Baik
11 Organisasi dan
fasilitas OSIS
Fasilitas OSIS sudah memadaidan baik. OSIS Baik
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SMP N 1 Piyungan memiliki ruangan sendiri
yang dipakai untuk mengembangkan berbagai
kegiatan yang ada.
12 Organisaasi
dan fasilitas
UKS
Fasilitas UKS yang ada di SMP N 1 Piyungan
sangat lengkap yaitu 5 tempat tidur
dan dilengkapi berbagai macam obat yang
tersedia.
Baik
13 Karya Tulis
Ilmiah Remaja
KIR merupakan salah satu kegiatan
ekstrakulikuler yang ada di SMP N 1
Piyungan yang sangat diminati oleh siswa-
siswi SMP N 1 Piyungan.
Baik
14 Koperasi siswa Terdapat koperasi siswa yang digunakan
untuk melayani kebutuhan siswa SMP N 1
Piyungan.
Baik
15 Tempat Ibadah Terdapat 1 mushola yang berada di lantai 1
gedung sebelah selatan.
Baik
16 Kesehatan
Lingkungan
Kesehtan lingungkan di SMP N 1 Piyungan
angat baik karena lingkungannya sangat asri
dan bersih ditumbuhi berbagai macam
tumbuhan yang menambah suasana SMP N 1
Piyungan menjadi sejuk dan nyaman. Sudah
ada program Pendidikan Lingkungan Hidup
(PLH) yang dilaksnakan setiap hari sabtu oleh
seluruh warga SMP N 1 Piyungan.
Baik
*) Catatan : sebagai bahan penyusunan program kerja PPL
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran.
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 18 Juli 2016
Mahasiswa PPL.
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
JULI 2016 AGUSTUS  2016 SEPTEMBER  2016
AHAD 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
JUMAT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
NOVEMBER  2016 DESEMBER  2016
AHAD 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
SENIN 7 14 21 28 7 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
SELASA 1 8 15 22 29 8 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
RABU 2 9 16 23 30 9 18 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
KAMIS 3 10 17 24 1 8 18 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
JUMAT 4 11 18 25 2 9 19 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
SABTU 5 12 19 26 3 10 20 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
MARET  2017
AHAD 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 12 19 26
SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 13 20 27
RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 14 21 28
KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
JUMAT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
JULI 2017  UAS/UKK    Hari-hari  Pertama Masuk Sekolah UN SMP (Utama)
AHAD 2 9 16 23 30
SENIN 3 10 17 24 31  Porsenitas    Libur Ramadhan (ditentukan UN SMP (Susulan)
SELASA 4 11 18 25    kemudian sesusi Kep. Menag)
RABU 5 12 19 26  Penerimaan LHB  Libur Idul Fitri (ditentukan Ujian sekolah SMP
KAMIS 6 13 20 27  kemudian sesusi Kep. Menag)
JUMAT 7 14 21 28  Hardiknas  Libur Khusus (Hari Guru Nas)  OSN SMP
SABTU 1 8 15 22 29
 Libur Umum  Libur Semester Songsong UN SMP
MEI 2017 JUNI  2017
KALENDER PENDIDIKAN SMP
TAHUN PELAJARAN  2016/2017
OKTOBER  2016
FEBRUARI  2017
APRIL  2017
JANUARI  2017
9
16
11
8
10
9
2019
83
5
2
6
8
10
8
7
7
14
15
16
5
6
7
1
2
3
5
7
17
6
2
3
9
KETERANGAN  : KALENDER SMP
1 1  s.d. 9 Juli 2016 :  Libur Kenaikan kelas
2 6  dan  7  Juli 2016 :  Hari Besar Idul Fitri 1437 H
3 11  s.d. 16 Juli 2016 :  Hari libur Idul Fitri 1437 H Tahun 2016
4 18  s.d.  20  Juli 2016 :  Hari-hari pertama masuk sekolah
5 17  Agustus  2016 :  HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6 12  September  2016 :  Hari Besar Idul Adha 1437 H
7 2 Oktober 2016 :  Tahun Baru Hijjriyah 1438 H
8 25  November  2016 :  Hari Guru Nasional
9 1 s.d. 8 Desember 2016 :  Ulangan Akhir Semester  
10 12  Desember  2016 : Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H
11 14 s.d. 16 Desember 2016 : Porsenitas
12 17  Desember  2016 :  Penerimaan Laporan Hasil Belajar (LHB)
13 19 s.d. 31 Des 2016 :  Libur Semester Gasal
14 25  Desember  2016 :  Hari Natal 2016
15 1 Januari 2017 : Tahun Baru 2017
16 11 Februari 2017 : OSN SMP
17 6 s.d 9 Maret 2017
18 1 Mei 2017
19 2 Mei 2017
20 8 s.d. 12 Mei 2017
21 15 s.d. 18 Mei 2017
22 1 Juni 2017
23 2 s.d. 9  Juni  2017
24 17 Juni 2017
25 19 Juni s.d. 15 Juli  2017
:   Songsong UN SMP
: Libur Hari Buruh Nasional tahun 2017
: Hari Pendidikan Nasional tahun 2017
: UN SMP (Utama)
: UN SMP (Susulan)
: Libur Hari Lahir Pancasila
: Ulangan Kenaikan Kelas
: Penerimaan Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas) 
: Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 1 PIYUNGAN
KELAS : VIII
TAHUN PELAJARAN : 2016 / 2017
1. Sistem Koordinat Kartesius 10
2. Pola Bilangan 15
3. Relasi dan Fungsi 15
4. Persamaan Garis Lurus 15
5. Statistika 10
Ulangan Harian (5x) 10
Ulangan Tengah Semester 5
Perbaikan 5
Ulangan Akhir Semester 5
JUMLAH 90
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Setrapyatno, S.Pd. Fandi Kurnia Giri
NIP 195705121988031006 NIM 13301241012
PROGRAM SEMESTER
Kompetensi DasarSemester Keterangan
Gasal
Alokasi 
Waktu
1 IDENTITAS
1.1. Unit Kerja : SMP N 1 PIYUNGAN
1.2. Kelas : VIII
1.3. Semester : 1 ( GASAL )
1.4. Tahun Ajaran : 2016 / 2017
2 BAHAN PELAJARAN
Jumlah bahan pelajaran dalam satu semester: Enam Kompetensi Dasar
3 JATAH WAKTU
3.1. Jumlah minggu, hari, jam pelajaran efektif satu semester
NO NAMA BULAN
MINGGU 
EFEKTIF
HARI 
EFEKTIF
JAM 
EFEKTIF KET
1 Juli 2 6 10
2 Agustus 5 15 25
3 September 4 12 20
4 Oktober 4 12 20
5 November 5 15 25
6 Desember 1 3 5
JUMLAH 21 63 105
3.2. Jumlah jam yang tidak efektif
a. Pertemuan 65 Jam pelajaran
b. Ulangan Harian 10 Jam pelajaran
c. Ulangan Akhir Semester 5 Jam pelajaran
d. Ulangan Tengah Semester 5 Jam pelajaran
e. Perbaikan 5 Jam pelajaran
 f. Cadangan 15 Jam pelajaran
Jumlah 105 Jam pelajaran
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Setrap Yatno, S.Pd. Fandi Kurnia Giri
NIP 195705121988031006 NIM 13301241012
ANALISIS MATERI DAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER
Mata Pelajaran : Matematika Kelas/Semester : VIII/1 (Gasal)
Satuan Pendidikan : SMP N 1 PIYUNGAN Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Sistem Koordinat Kartesius 10
1.1. Posisi titik terhadap sumbu-x dan 
sumbu-y
2 2
1.2. Posisi titik terhadap titik asal dan titik 
tertentu
3 3
1.3. Posisi garis terhadap sumbu-x dan 
sumbu-y
5 5
Ulangan Harian 1 2 2
2 Pola Bilangan 15
2.1. Pola Bilangan 2 2
2.2. Barisan Bilangan 6 1 5
2.3. Deret Bilangan 7 5 2
Ulangan Harian 2 2 2
3 Fungsi 15
3.1. Memahami ciri-ciri fungsi 7 1 5 1
3.2. Penjumlahan dan pengurangan bentuk 
aljabar
8 4 4
Ulangan Harian 3 2 2
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERJULI
PROGRAM SEMESTER
NO KOMPETENSI DASAR
ALOKASI 
WAKTU
BULAN
AGUSTUS SEPTEMBER
Mata Pelajaran : Matematika Kelas/Semester : VIII/1 (Gasal)
Satuan Pendidikan : SMP N 1 PIYUNGAN Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Ulangan Tengah Semester 5 5
4 Persamaan Garis Lurus 15
4.1. Memahami grafik persamaan garis 
lurus
5 5
4.2. Menentukan kemiringan/gradien 
persamaan garis lurus
5 5
4.3. Menentukan persamaan garis lurus 5 5
Ulangan Harian 4 2 2
5 Statistika 10
5.1. Menyajikan data dalam bentuk 
diagram batang
2 2
5.2. Menyajikan data dalam bentuk 
diagram garis
4 1 3
5.3. Menyajikan data dalam bentuk 
diagram lingkaran
4 2 2
Ulangan Harian 5 2 2
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PROGRAM SEMESTER
NO KOMPETENSI DASAR
ALOKASI 
WAKTU
BULAN
JULI
Mata Pelajaran : Matematika Kelas/Semester : VIII/1 (Gasal)
Satuan Pendidikan : SMP N 1 PIYUNGAN Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Cadangan 15 2 3 5 5
Perbaikan 5 5
Ulangan Akhir Semester 5 5
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Setrapyatno, S.Pd. Fandi Kurnia Giri
NIP 195705121988031006 NIM 13301241012
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PROGRAM SEMESTER
NO KOMPETENSI DASAR
ALOKASI 
WAKTU
BULAN
JULI
Silabus Matematika Kelas VIII
Semester I
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Kompetensi Inti :
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
Kompetensi Dasar
Materi
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber Belajar
1.1.
Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya
Pembelajaran KI 1 dan KI 2 dilakukan
secara tidak langsung (terintegrasi) dalam
pembelajaran KI 3 dan KI 4
Penilaian KI 1 dan KI 2
dilakukan melalui
observasi, penilaian
diri, penilaian teman
sejawat oleh peserta
didik, dan jurnal
2.1.
Menunjukkan sikap logis, kritis,
analitik, konsisten dan teliti,
bertanggung jawab, responsif, dan
tidak mudah menyerah dalam
memecahkan masalah.
2.2.
Memiliki rasa ingin tahu, percaya
diri, dan ketertarikan pada
matematika serta memiliki rasa
percaya pada daya dan kegunaan
matematika, yang terbentuk
melalui pengalaman belajar.
2.3
Memiliki sikap terbuka, santun,
objektif, menghargai pendapat dan
karya teman dalam interaksi
kelompok  maupun aktivitas
sehari-hari.
3.10.
Menggunakan koordinat Cartesius
dalam menjelaskan posisi relatif
benda terhadap acuan tertentu
Sistem Koordinat Mengamati
Mencermati masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan sistem koordinat
Sikap:
Observasi
 Mengamati ketelitian
dan  rasa ingin tahu
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Mencermati jarak titik-titik terhadap
sumbu-x dan sumbu-y dan
hubungannnya dengan koordinat titik-
titik tersebut
Mencermati titik-titik yang memiliki
jarak yang sama terhadap sumbu-x dan
sumbu-y tetapi memiliki koordinat yang
berbeda, karena titik-titik tersebut berada
pada kuadran yang berbeda
Mencermati posisi titik terhadap titik
asal (0, 0) dan titik tertentu (a, b)
Mencermati posisi garis yang sejajar,
tegak lurus, dan berpotongan dengan
sumbu-x dan sumbu-y
Menanya
Menanya tentang masalah sehari-hari
yang berkaitan sistem koordinat dan
jenis sistem koordinat
Menanya tentang jarak titik-titik dari
sumbu-x dan sumbu-y
dalam mengerjakan
tugas, menyimak
penjelasan, atau
presentasi peserta
didik mengenai
sistem koordinat
Pengetahuan:
Penugasan
 Tugas terstruktur
mengerjakan latihan
soal-soal yang
berkaitan dengan
sistem koordinat
 Tugas mandiri tidak
terstruktur: mencatat
dan mencari
informasi
penggunaan sistem
koordinat dalam
keseharian
yang berkaitan
dengan sistem
koordinat, peta,
alat peraga
lainnya,
lingkungan
Menanya tentang koordinat suatu titik
terhadap titik pusat) dan titik lainnya
Menanya tentang sejajar atau tidak,
tegak lurus atau tidak, dan berpotongan
atau tidak suatu garis dengan sumbu-x
dan sumbu-y
Mengumpulkan informasi
Menggali informasi tentang masalah
sehari-hari yang berkaitan sistem
koordinat dan jenis sistem koordinat
Mengali informasi yang berkaitan
dengan koordinat titik pada bidang
koordinat kartesius yang berada pada
empat kuadran
Menggali informasi perbedaan titik yang
berada di masing-masing kuadran
Menggali informasi tentang konsep, sifat
dan unsur-unsur yang membentuk sistem
koordinat Cartesius
 Tes tertulis:
mengerjakan soal-
soal berkaitan
dengan sistem
koordinat
Keterampilan:
 Portofolio
Mengumpulkan bahan
dan literatur
berkaitan dengan
sistem koordinat dan
penerapannya dalam
kehidupan sehari-
hari kemudian
disusun,
didiskusikan dan
direfleksikan
 Projek
Mencari peta suatu
kota, lalu membuat
Menggali informasi tentang kedudukan
suatu titik dan bangun datar serta
menggambarkannya dalam sistem
koordinat Cartesius
Menggali informasi tentang denah/peta
posisi dan arah dari suatu benda atau
letak suatu tempat, serta unsur atau
komponen peta yang lengkap dalam
sistem koordinat
Menggali informasi tentang denah/peta
posisi dan arah dari suatu benda dan
letak suatu tempat pada sistem koordinat
Menggali informasi tentang posisi garis
yang sejajar, tegak lurus, dan
berpotongan dengan sumbu-x dan
sumbu-y
Menalar/Mengasosiasi
Menganalisis penerapan sistem
koordinat dalam masalah sehari-hari
pertanyaan berkaitan
dengan sistem
koordinat
Menganalisis perbedaan koordinat titik-
titik yang berada di sebelah kanan dan
sebelah kiri sumbu-y
Menganalisis perbedaan koordinat titik-
titik yang berada di atas dan bawah
sumbu-x
Menganalisis koordinat-titik-titik yang
memiliki jarak yang sama dan tidak
sama dengan sumbu-x dan sumbu-y
Menganalisis koordinat suatu titik
tertentu terhadap titik tertentu
Menganalisis garis yang melalui suatu
titik, apakah sangat sejajar, tegak lurus,
atau berpotongan
Menganalisis bangun apa yang terbentuk
titik-titik yang berada pada bidang
kordinat dihubungkan
Menganalisis letak suatu benda bersifat
relatif apabila pusat koordinat digeser,
dan implementasinya dalam penerapan
garis lintang dan garis bujur bumi
Mengomunikasikan
 Menyajikan secara tertulis atau lisan
hasil pembelajaran, apa yang telah
dipelajari, keterampilan atau materi
yang masih perlu ditingkatkan, atau
strategi atau konsep baru yang
ditemukan berdasarkan apa yang
dipelajari mengenai posisi titik terhadap
sumbu-x dan sumbu-y, posisi titik
terhadap titik asal (0,0) dan titik tertentu
(a, b), dan posisi garis terhadap sumbu-x
dan sumbu-y
 Memberikan tanggapan hasil presentasi
meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, sanggahan dan alasan,
memberikan tambahan informasi, atau
melengkapi informasi ataupun
tanggapan lainnya
 Membuat rangkuman materi dari
kegiatan pembelajaran yang telah
dilakukan
(Kelas 9)
3.10.
Menerapkan pola dan generalisasi
untuk membuat prediksi
3.14.
Memilih strategi dan aturan-aturan
yang sesuai untuk memecahkan
suatu permasalahan
4.4.
Mengenal pola bilangan, barisan,
deret, dan semacam, dan
memperumumnya; menggunakan
untuk menyelesaikan masalah
nyata serta menemukan masalah
baru
Pola Bilangan,
Barisan dan Deret
Mengamati
 Mencermati permasalahan sehari-hari
yang berkaitan dengan pola, barisan
dan deret
 Mencermati pola bilangan, barisan,
deret serta memperumumnya;
 Mencermati pola dan generalisasi
untuk membuat prediksi
Menanya
 Menanya tentang penerapan pola
dalam kehidupan sehari-hari
 Menanya tentang penggunaan pola
untuk memprediksi kejadian, aktifitas
sehari-hari, maupun aktifitas sosial
lainnya
Sikap:
Observasi
Mengamati ketelitian
dan rasa ingin tahu
dalam mengerjakan
tugas, menyimak
penjelasan, atau
presentasi peserta
didik mengenai  pola
bilangan, barisan,
dan deret
Pengetahuan:
Penugasan
 Tugas terstruktur:
mengerjakan latihan
soal-soal yang
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yang berkaitan
dengan pola
barisan dan deret,
korek api, lidi,
alat peraga
lainnya,
lingkungan
 Menanya tentang kelebihan dan
manfaat penggunaan pola untuk
memprediksi
 Menanya tentang pola bilangan,
barisan, deret dan cara
memperumumnya;
Mengumpulkan Informasi
 Menggali informasi tentang
permasalahan sehari-hari yang
memiliki pola tertentu, serta memberi
alasan dari ciri, sifat atau karakteristik
pola tersebut
 Menggali informasi tentang cara,
strategi, metode untuk membuat
generalisasi beberapa sifat dalam
matematika melalui pendekatan
percobaan, pengamatan pola, atau
secara deduktif  sederhana
berkaitan dengan
pola bilangan,
barisan dan deret
 Tugas mandiri tidak
terstruktur: mencari
informasi
penggunaan pola
bilangan, barisan dan
deret dalam
kehidupan sehari-
hari
 Tes tertulis:
mengerjakan soal-
soal berkaitan
dengan pola
bilangan, barisan,
dan deret
Keterampilan:
 Portofolio
 Menggali informasi tentang pola,
barisan dan deret melalui contoh dari
pola/barisan bilangan, geometris,
ataupun  fenomena lainnya, serta
strategi untuk melakukan prediksi
dalam menentukan polanya
 Menggali informasi tentang pola
bilangan, pola geometris, dan
fenomena sehari-hari serta membuat
generalisasi untuk merumuskan
masalah baru/lainnya
 Menggali informasi tentang organisasi
data dan memilih informasi yang
relevan berkaitan dengan masalah pola
bilangan, pola geometris, dan
fenomena sehari-hari dengan
merepresentasikan secara matematis,
melalui model atau melalui diagram
 Menggali informasi tentang cara
memilih algoritma atau prosedur
operasi serta manipulasi matematika
Mengumpulkan
bahan dan literatur
berkaitan dengan
pola bilangan,
barisan, deret,  dan
penerapannya dalam
kehidupan sehari-
hari kemudian
disusun,
didiskusikan dan
direfleksikan
yang tepat dalam menyelesaikan
model dari masalah pola bilangan,
pola geometris, dan fenomena sehari-
hari
 Menggali informasi tentang cara
memperumum pola bilangan, barisan,
deret
Menalar/Mengasosiasi
 Menganalisis  permasalahan sehari-
hari yang berkaitan dengan pola,
barisan, dan deret
 Menganalisis perbedaan pola, barisan
dan deret melalui contoh kejadian,
peristiwa, situasi atau fenomena alam
dan aktifitas sosial sehari-hari,
maupun dalam matematika
 Menganalisis cara-cara menyatakan
pola, barisan dan deret
 Menanalisis cara memprediksi
menggunakan pola dan generalisasi
Mengomunikasikan
 Menyajikan secara tertulis atau lisan
hasil pembelajaran, apa yang telah
dipelajari, keterampilan atau materi
yang masih perlu ditingkatkan, atau
strategi atau konsep baru yang
ditemukan berdasarkan apa yang
dipelajari mengenai pola bilangan,
barisan, dan deret
 Memberikan tanggapan hasil
presentasi meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, sanggahan dan
alasan,  memberikan tambahan
informasi, atau melengkapi informasi
ataupun tanggapan lainnya
 Membuat rangkuman materi dari
kegiatan pembelajaran yang telah
diilakukan
3.5.
Menyajikan fungsi dalam berbagai
bentuk relasi, pasangan berurut,
rumus fungsi, tabel, grafik, dan
diagram
Fungsi Mengamati
 Mencermati permasalahan sehari-hari
yang berkaitan dengan fungsi
 Mencermati beberapa relasi yang terjadi
diantara dua himpunan
 Mencermati ciri-ciri suatu fungsi dari
contoh yang diberikan
 Mencermati cara-caa penyajian fungsi
yang biasa digunakan dalam matematika
Menanya
 Menanya tentang manfaat fungsi dalam
kehidupan sehari-hari
 Menanya tentang ciri-ciri fungsi, bentuk
fungsi, langkah menemukan fungsi, dan
penyajiannya dalam berbagai cara, serta
penggunaan fungsi.
Mengumpulkan informasi
 Menggali informasi tentang  contoh
fungsi dan bukan fungsi
Sikap:
Observasi
 Mengamati ketelitian
dan  rasa ingin tahu
dalam mengerjakan
tugas, menyimak
penjelasan, atau
presentasi peserta
didik relasi dan
fungsi
Pengetahuan
Penugasan
 Tugas terstruktur:
mengerjakan latihan
soal-soal yang
berkaitan dengan
fungsi, bentuk
fungsi, dan
penyajiannya
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yang berkaitan
dengan fungsi,
alat peraga,
lingkungan
 Menggali informasi tentang pengertian
relasi, fungsi, atau pemetaan
 Mengidentifikasi perbedaan dan
persamaan tentang pengertian relasi,
fungsi atau pemetaan
 Menggali informasi tentang suatu fungsi
dengan notasi, nilai suatu fungsi, dan
bentuk fungsi jika nilai dan data fungsi
diketahui
 Menggali informasi tentang pasangan
berurutan dari data fungsi, tabel
pasangan nilai peubah dengan nilai
fungsi, dan rumus fungsi dari data
fungsi
 Menggali informasi tentang grafik
fungsi pada koordinat cartesius
 Menggali informasi tentang
penyelesaian masalah yang berkaitan
dengan nilai fungsi
Menalar/Mengasosiasi
 Tugas mandiri tidak
terstruktur: mencatat
dan mencari
informasi
penggunaan fungsi
dalam kehidupan
sehari-hari
Tes tertulis
mengerjakan soal-
soal berkaitan dengan
fungsi
Keterampilan:
Portofolio
Mengumpulkan bahan
dan literatur
berkaitan dengan
fungsi dan
penerapannya dalam
kehidupan sehari-
hari kemudian
 Menganalisis penerapan matematika
yang berkaitan dengan fungsi
 Menganalisis persamaan dan perbedaan
relasi dan fungsi
 Menganalisis perbedaan relasi dan
fungsi melalui contoh kejadian,
peristiwa, situasi atau fenomena alam
dan aktifitas sosial sehari-hari
 Menganalisis unsur-unsur dalam
membuat tabel, diagram, dan grafik dari
suatu fungsi
Mengomunikasikan
 Menyajikan secara tertulis atau lisan
hasil pembelajaran, apa yang telah
dipelajari, keterampilan atau materi
yang masih perlu ditingkatkan, atau
strategi atau konsep baru yang
ditemukan berdasarkan apa yang
dipelajari mengenai ciri-ciri dan bentuk
penyajian fungsi
disusun,
didiskusikan dan
direfleksikan
Projek
Mencari informasi ke
warnet atau wartel
dalam menentukan
tarif per satuan
waktu
 Memberikan tanggapan hasil presentasi
meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, sanggahan dan alasan,
memberikan tambahan informasi, atau
melengkapi informasi ataupun
tanggapan lainnya
 Membuat rangkuman materi dari
kegiatan pembelajaran yang telah
diilakukan
3.4.
Menentukan persamaan garis
lurus dan grafiknya
Persamaan Garis
Lurus
Mengamati
 Mencermati masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan persamaan garis lurus
 Mencermati cara menentukan titik yang
dilalui persamaan garis lurus pada tabel
dan cara menggambar grafiknya
 Mencermati masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan kemiringan persamaan
garis lurus
 Mencermati cara penyelesaian tentang
kemiringan garis yang melalui dua titik
Sikap:
Observasi
 Mengamati ketelitian
dan  rasa ingin tahu
dalam mengerjakan
tugas, menyimak
penjelasan, atau
presentasi peserta
didik mengenai
persamaan aris lurus
Pengetahuan:
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yang berkaitan
dengan
persamaan garis
lurus,  alat peraga,
lingkungan
Menanya
 Menanya tentang permasalahan sehari-
hari yang berhubungan dengan
persamaan garis lurus
 Menanya tentang syarat suatu
persamaan apa supaya grafik yang
disajikan berupa garis lurus
 Menanya tentang persamaan garis lurus
yang memotong sumbu-x dan sumbu-y
di satu titik
 Menanya tentang cara menentukan
kemiringan garis lurus yang melalui dua
titik
 Menanya tentang cara menentukan
rumus kemiringan garis lurus yang
melalui dua titik
 Menanya tentang kemiringan suatu garis
yang sejajar dengan sumbu koordinat
 Menanya penyelesaian tentang
kemiringan pada persamaan garis lurus
Penugasan
 Tugas terstruktur:
mengerjakan latihan
soal-soal yang
berkaitan dengan
persamaan garis
lurus
 Tugas mandiri tidak
terstruktur: mencatat
dan mencari
informasi tentang
persamaan garis
 Tes tertulis:
mengerjakan soal-
soal berkaitan
dengan menentukan
persamaan garis
lurus
Keterampilan:
 Portofolio
Mengumpulkan informasi
 Menggali menggali informasi tentang
penerapan persamaan garis lurus dalam
masalah sehari-hari
 Menggali informasi tentang syarat suatu
persamaan yang menghasilkan grafik
garis lurus yag tetapat di satu titik, yaitu
titik (0, 0) melalui beberapa contoh yang
disajikan
 Menggali informasi tentang fungsi
linear satu variabel ke bentuk persamaan
garis lurus dan menyajikannya ke dalam
grafik garis lurus
 Menggali informasi tentang sifat-sifat
berbagai persamaan garis lurus yang
grafiknya berpotongan tegal lurus dan
tidak tegak lurus, serta yang sejajar
 Menggali informasi tentang ciri, sifat
dan karakteristik dari gradien atau
kemiringan suatu persamaan garis lurus
Mengumpulkan bahan
dan literatur
berkaitan dengan
persamaan garis
lurus dan
penerapannya dalam
kehidupan sehari-
hari kemudian
disusun,
didiskusikan dan
direfleksikan
 Projek
Membuat grafik
persamaan garus
lurus menggunakan
komputer
 Menggali informasi gradien atau
kemiringan garis lurus dalam berbagai
bentuk
 Menggali informasi untuk persamaan
garis lurus yang melalui dua titik
 Menggali informasi untuk memecahkan
masalah yang berkaitan dengan
persamaan garis lurus
Menalar/Mengasosiasi
 Menganalisis permasalahan sehari-hari
berkaitan dengan persamaan garis lurus
 Menganalisis penentuan titik potong dua
garis
 Menganalisis pengertian gradien atau
kemiringan garis lurus berdasarkan
gambar persamaan garis lurus yang
berbeda-beda
 Menganalisis unsur-unsur dalam
menentukan persamaan garis lurus baik
yang melalui satu titik maupun dua titik
Mengomunikasikan
 Menyajikan secara tertulis atau lisan
hasil pembelajaran, apa yang telah
dipelajari, keterampilan atau materi
yang masih perlu ditingkatkan, atau
strategi atau konsep baru yang
ditemukan berdasarkan apa yang
dipelajari mengenai grafik persamaan
garis lurus,  kemiringan persamaan garis
lurus, dan cara menentukan persamaan
garis lurus
 Memberikan tanggapan hasil presentasi
meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, sanggahan dan alasan,
memberikan tambahan informasi, atau
melengkapi informasi ataupun
tanggapan lainnya
 Membuat rangkuman materi dari
kegiatan pembelajaran yang telah
diilakukan
3.14.
Memahami teknik penyajian data
dua variabel menggunakan tabel,
grafik batang, diagram lingkaran,
dan grafik garis dengan komputer
serta menganalisis hubungan antar
variabel
4.7.
Mengumpulkan, mengolah,
menginterpretasi, dan menyajikan
data hasil pengamatan dalam
bentuk tabel, diagram, dan grafik
dari dua variabel serta
mengidentifikasi hubungan antar
variabel
Penyajian Data:
Diagram batang
Diagram lingkaran
Grafik
Mengamati
 Mencermati permasalahan sehari-hari
yang berkaitan dengan penyajian data
 Mencermati penyajian data dalam
bentuk diagram tabel, batang, dan
diagram lingkaran
Menanya
 Menanya tentang penyajian data yang
ada dalam kehidupan sehari-hari
 Menanya tentang cara mengumpulkan,
mengolah, menginterprestasi, dan
menyajikan data dalam bentuk diagram
batang, diagram garis, dan diagram
lingkaran secara manual ataupun dengan
komputer
 Menanya tentang strategi dan
pemanfaatan data dalam permasalahan
sehari-hari dalam rangka pengambilan
keputusan
Sikap
Observasi
 Mengamati ketelitian
dan  rasa ingin tahu
dalam mengerjakan
tugas, menyimak
penjelasan, atau
presentasi peserta
didik mengenai
penyajian data
Pengetahuan
Penugasan
 Tugas terstruktur:
mengerjakan latihan
soal-soal yang
berkaitan dengan
penyajian dan
pengolahan data
 Tugas mandiri tidak
terstruktur:
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dengan penyajian
data,  komputer,
penggarais, alat
peraga lainnya,
lingkungan
 Menanya dalam bentuk apakah
penyajian data paling sesuai dengan
konteks masalah. Apakah dalam bentuk
diagram batang, diagram baris, atau
diagram lingkaran
Mengumpulkan Informasi
 Menggali informasi tentang penyajian
data dengan menggunakan tabel,  grafik
batang, diagram lingkaran, dan garis
lurus
 Menggali informasi tentang penafsiran
data
 Menggali informasi tentang jenis data
yang bersifat kualitatif dan kuantitatif
 Menggali informasi tentang penataan
data sebagai cara untuk menyajikan
informasi agar mudah dipahami
karakteristik datanya dalam bentuk tabel
(baris-kolom, kontingensi, distribusi
frekuensi), grafik batang, diagram
melakukan
pendataan kemudian
menyajikan dan
mengolahnya
 Tes tertulis
mengerjakan soal-
soal berkaitan
dengan penyajian
dan pengolahan data
Keterampilan:
 Portofolio
Mengumpulkan bahan
dan literatur
berkaitan dengan
penyajian,
pengolahan data dan
penerapannya dalam
kehidupan sehari-
hari kemudian
disusun,
lingkaran, dan grafik garis, secara
manual dan dengan bantuan komputer
 Menggali informasi tentang hubungan
antar variabel pada data yang bersifat
korelatif, regresi/hubungan fungsional,
dan trend/deret waktu
 Menggali informasi tentang penyajian
data bentuk tabel (baris-kolom,
kontingensi, distribusi frekuensi), grafik
batang, diagram lingkaran, grafik garis,
hubungan antar variabel atau unsur
lainnya secara manual dan dengan
bantuan komputer berkaitan dengan
penataan data
 Menggali informasi untuk merancang
dan menyusun alat pengumpul data
yang dapat berupa panduan wawancara,
alat ukur atau pencacah, formulir
isian/kuesioner, dsb
 Menggali informasi tentang interpretasi
secara sederhana sajian data
didiskusikan dan
direfleksikan
 Projek
Mengumpulkan data
tentang makanan dan
minuman, lalu
menyajikan dalam
bentuk diagram
garis, batang, atau
lingkaran disertai
interprestasinya
menggunakan statistik tertentu (misal:
ukuran tendensi sentral atau
pemusatannya, tingkat dispersi atau
persebaran data, ataupun ukuran
lainnya), estimasi/prediksi untuk masa
mendatang,  serta tingkat hubungan
antar variabel pada datanya
 Menggali informasi tentang alternative
pengambilan keputusan berdasar hasil
analisis data yang telah dilakukan, serta
mendeskripsikan dampak yang mungkin
terjadi dari keputusan yang dipilih dan
opsi atau pilihan penyelesaiannya
Menalar/Mengasosiasi
 Menganalisis tentang penyajian data
dengan menggunakan tabel,  grafik
batang, diagram lingkaran, dan garis
lurus
 Menganalisis tentang penafsiran data
 Menganalisis tentang jenis data yang
bersifat kualitatif dan kuantitatif
 Menganalisis tentang cara
mengumpulkan, mengolah,
menginterprestasi, dan menyajikan data
dalam bentuk diagram batang, diagram
garis, dan diagram lingkaran secara
manual ataupun dengan komputer
Mengomunikasikan
 Menyajikan secara tertulis atau lisan
hasil pembelajaran, apa yang telah
dipelajari, keterampilan atau materi
yang masih perlu ditingkatkan, atau
strategi atau konsep baru yang
ditemukan berdasarkan apa yang
dipelajari mengenai penyajian data
dalam bentuk diagram batang, garis, dan
lingkaran
 Memberikan tanggapan hasil presentasi
meliputi tanya jawab untuk
mengkonfirmasi, sanggahan dan alasan,
memberikan tambahan informasi, atau
melengkapi informasi ataupun
tanggapan lainnya
 Membuat rangkuman materi dari
kegiatan pembelajaran yang telah
diilakukan
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 12 September 2016
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Jadwal Pelajaran
Jam
Pelajaran
ke-
Hari
Senin Selasa Rabu Kamis Jamke- Jum'at
IMTAQ IMTAQ IMTAQ 1
1 Upacara VIII F VIII G 2
2 VIII F VIII G 3
3 VIII F 4
Istirahat
4 VIII G 5 VIII G
5 6 VIII G
Istirahat
6 VIII F
7 VIII F
Daftar Nama Siswa Kelas VIII F
Mata Pelajaran : Matematika Wali Kelas : Agung Riyanto. S.Pd.
Tahun Pelajaran : 2016/2017
L = 12   P = 15
No Nama L/P
1 Ajeng Suci Gadis Utami Santoso P
2 Alya Nur'aini P
3 Arif Rangga Adi Atmaja L
4 Aufa Hanif Setiawan L
5 Avrila Sari Triyastuti P
6 Dewa Avicena Songsong Gading L
7 Enggar Sepa Maulana L
8 Frizka Nurhaliza P
9 Ghozi Naufal Sadad L
10 Hasna Nurfauzia P
11 Hilmia Rahayuana Rifqitasari P
12 Lenny Nur Riswanti P
13 Ludfi Arjun Dika L
14 Muhammad Rizqy Mustofa L
15 Puja Devi Ruhita P
16 Putra Salli Urfa L
17 Putri Wilda Kinanti P
18 Raditya Wahyu Anggoro L
19 Raihana Khoirunnisa Kusmarwati P
20 Rega Yudafitra L
21 Rehan Narendra Saputra L
22 Riftia Andita Ningsih P
23 Risma Ayu Priyatmika P
24 Sarah Kalimatul 'Ulya P
25 Wahyuni P
26 Wenang Kukuh Wijayanto L
27 Yusvia Pangesti Septya Kinanthi P
28
Daftar Nama Siswa Kelas VIII G
Mata Pelajaran : Matematika Wali Kelas : Cesilia Usmeni, M.Pd.
Tahun Pelajaran : 2016/2017
L = 10 P = 16
No Nama L/P
1 Ahmad Robith Hidzqi Muhammad L
2 Alfina Revi Andini P
3 Aliyah Syahidah P
4 Aulia Shulha Qothrunnada P
5 Bagas Mahda Dhani L
6 Choirul Aditia Rahma L
7 Devita Putri Rahmadani P
8 Dian Pawestri Nugraheni P
9 Galan Jayantoro L
10 Hafiidh Launi Ashshidqi L
11 Ikarini Widiastuti P
12 Ikhwandaru Mandegani L
13 Ilham Cahayati P
14 Imam Prambada Kirsaputra L
15 Keysa Fatiha Ayudia P
16 Nabila Syafa Nurmalita P
17 Nafi Salsabila Putri P
18 Nafisa Azzahro Azzahran P
19 Nita Ayu Berliana Putri P
20 Nur Hidayah P
21 Risky Yuniar Afarandi L
22 Rofiq Abi Pamungkas L
23 Salma Gittia Rahingdananta P
24 Salsabila Ekawati P
25 Sherly Eka Alfiana P
26 Stefanus Bima Anugerah L
27
28
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII/1
Materi Pokok : Fungsi
Pertemuan : ke - 1
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
B. KOMPETENSI  DASAR DAN INDIKATOR
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1.1.
Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya
1.1.1.
Bersemangat dalam mengikuti
pelajaran matematika
2.1.
Menunjukan sikap logis, kritis, analitik,
konsisten dan teliti, bertanggung jawab,
responsif dan tidak mudah menyerah
dalam memecahkan masalah
2.1.1.
Menunjukkan sifat yang logis, kritis
dalam proses pembelajaran
matematika
2.2.
Memiliki ingin tahu percaya diri dan
ketertarikan pada matematika serta
memiliki rasa percaya pada daya dan
kegunaan matematika, yang terbentuk
melalu pengalaman belajar
2.2.1.
Menunjukkan sikap ingin tahu
selama proses pembelajaran
matematika
3.5.
Menyajikan fungsi dalam berbagai
bentuk relasi, pasangan berurutan, rumus
fungsi tabel, grafik dan diagram
3.5.1.
Mengidentifikasi relasi yang
merupakan fungsi dan bukan fungsi
3.5.2.
Menentukan ciri ciri relasi yang
merupakan fungsi dan bukan fungsi
3.5.3.
Menyebutkan Domain, Kodomain
dan Range
4.4.
Menyelesaikan permasalahan dengan
menaksir besaran yang tidak diketahui
menggunakan grafik, aljabar, dan
aritmatika.
4.4.2.
Menyelesaikan masalah sehari-hari
yang berkaitan dengan fungsi
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. menunjukkan sikap bersemangat
2. menunjukkan sikap logis dan kritis
3. menunukkan sikap ingin tahu
4. mengidentifikasi relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi
5. menentukan ciri ciri relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi
6. menyebutkan Domain, Kodomain dan Range
24
5
3
5
7
8
A B Contoh relasi yang
merupakan fungsi
1
2
3
2
4
A B
1
2
3
4
2
4
6
BA
Contoh relasi yang
bukan merupakan
fungsi
Contoh relasi
yang  bukan
merupakan fungsi
D. MATERI  PEMBELAJARAN
Pengertian Relasi dan Fungsi
Jika himpunan A dan himpunan B mempunyai “hubungan” maka disebut
himpunan A berelasi dengan himpunan B.
Contoh:
a. Relasi ‘anggota A 3 kurangnya dari anggota B
b. Relasi  Anggota A kurang dari anggota B
c. Relasi  Anggota A setengah dari anggota B
Dari gambar diatas, himpunan A disebut ‘domain’(daerah asal) dan
himpunan B disebut ‘kodomain’ (daerah kawan) dan himpunan semua
bayangan (peta) di himpunan B disebut range (daerah hasil).
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan : saintifik
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Kementerian Pendidikanan dan Kebudayaan.2014. Matematika SMP
Kelas 8. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal. 81 – 95)
2. LKS
3. Internet
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
(menit)
Pendahuluan
1. Mengawali KBM dengan mengucap salam,
mengajak berdoa, mengecek kehadiran siswa
dan menyiapkan siswa untuk mengikuti
pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan pembalajaran
3. Guru menyampaikan aspek yang akan dinilai
serta teknik penilaiannya
4. Apersepsi: mengingat kembali tentang
himpunan dan anggota himpunan
5. Motivasi: Disampaikan kegunaan materi
fungsi dapat membantu dalam menyelesaikan
masalah yang ada dalam kehidupan sehari
hari misalnya menentukan besarnya biaya
yang dikeluarkan ketika naik taksi pada jarak
tertentu.
10
Inti 1. Mengamati 10
 Siswa mengamati masalah  dari buku
siswa hal 81 sampai dengan 86 dan LKS
3.5.1
2. Menanya
 Siswa dimotivasi untuk bertanya terkait
hal-hal yang belum dipahami atau
menanyakan apa saja yang relevan
dengan fenomena yang diamati,
misalnya :
1. Apa yang dimaksud dengan relasi dan
fungsi ?
2. Apa bedanya relasi dan fungsi ?
3. Sebutkan ciri – ciri fungsi ?
4. Apa yang dimaksud domain,
kodomain dan range ?
10
3. Mengumpulkan informasi
 Secara berkelompok siswa mencermati
masalah  pada buku siswa halaman 81
sampai dengan 86 atau LKS 3.5.1
10
4. Mengasosiasi
 Secara berkelompok siswa menganalisis,
menalar informasi dengan mendiskusikan
LKS 3.5.1 dan buku siswa halaman 84
sampai 86.
10
5. Mengomunikasikan
 Wakil dari kelompok mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya dalam
memahami pengertian fungsi, domain,
kodomain dan range
 Kelompok lain menanggapi
,membandingkan hasil  melalui kegiatan
berpendapat, menanggapi pendapat teman,
20
memberikan usul dan menyepakati ide-ide
yang paling tepat
 Guru memberikan umpan balik terhadap
hal-hal yang dikomunikasikan dan
memberikan penguatan
 Untuk penguatan siswa mengerjakan soal
latihan 3.1 halaman 94 nomor 1 dan 2.
Penutup
 Secara klasikal dan melalui tanya jawab
siswa dibimbing untuk merangkum isi
pembelajaran yaitu tentang ciri – ciri
fungsi, domain, kodomai dan range.
 Guru memberikan tugas yang akan
dikerjakan secara individu.(soal
terlampir).
 Guru Menyampaikan materi yang akan
dipelajari pertemuan berikutnya yaitu
menentukan banyak fungsi yang mungkin
dari himpunan A ke himpunan B.
 Guru menutup pembelaran dengan
mengucap salam.
10
H. PENILAIAN
1. Jenis dan teknik  penilaian
No
Aspek yang
diamati/dinilai
Tenik Penilaian Waktu Penilaian
1. Sikap
bersemangat
Penilaian diri Selama Proses
pembelajaran
2. Sikap logis kritis Pengamatan Kegiatan Inti
3. Penilaian
Pengetahuan
Penugasan Setelah PBM
2. Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO NAMA SISWA
SKOR
BERSEMA
NGAT
LOGIS DAN
KRITIS
INGIN
TAHU
1
2
3
dst
Kriteria : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang
diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian kompetensi pengetahuan
i) Kisi – kisi
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
BENTUK
SOAL
Menyajikan
fungsi dalam
berbagai bentuk
relasi, pasangan
berurutan, rumus
fungsi tabel,
grafik dan
diagram
Mengidentifikasi relasi
yang merupakan fungsi
1 Uraian
Menyebutkan domain
dari suatu fungsi
2 Uraian
Menentukan kodomain
dari suatu fungsi
3 Uraian
Menentukan range dari
suatu fungsi
4 Uraian
ii) Instrumen
1. Perhatikan relasi-relasi himpunan A	 	 a, b, c dan B		 	1, 2
Amati relasi-relasi di atas, kemudian relasi mana yang
merupakan fungsi dan yang bukan merupakan fungsi. Berikan
alasannya!
Perhatikan diagram berikut
2. Sebutkan domain dari fungsi P ke Q diatas!
3. Sebutkan kodomain dari fungsi P ke Q diatas!
4. Sebutkan range dari fungsi P ke Q diatas!
iii) Kunci jawaban dan pedoman penilaian
No. Jawaban Skor
1.
Yang merupakan fungsi adalah relasi nomor
1, 3, 4, 6
1
Karena semua anggota A pada relasi tersebut
memiliki
Tepat satu pasangan dengan anggota B
Yang bukan fungsi adalah relasi nomor 2 dan
5
Karena ada anggota A ynag tidak memiliki
pasangan
Dan ada anggota A juga yang memilii
pasangan lebih dari satu
1,5
1
1,5
2. Domain = {1,2,3,4,5} 1
3. Kodomain = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 1
4. Range = {1,4,6,8,10} 1
Jumlah Skor 8= × ,
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
LEMBAR KEGIATAN SISWA
(LKS 3.5.1)
Kompetensi Dasar : Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan
berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram
Indikator : 1. Dapat menjelaskan dengan kata-kata pengertian fungsi
2. Dapat menyebutkan domain dari suatu fungsi
3. Dapat menyebutkan kodomain dari suatu fungsi
4. Dapat menyebutkan range dari suatu fungsi
Diskusikan dengan teman dalam kelompok kalian !
1. Daftar siswa dan bulan lahirnya:
No Nama siswa Bulan Lahir
1 Andi Juni
2 Budi Januari
3 Cintia Mei
4 Dewi Mei
5 Eri April
6 Fani Oktober
7 Gani Juni
8 Hadi Apri
9 Ima Desember
10 Joko Maret
a. Jika A adalah himpunan nama siswa, tulislah anggota himpunan A!
b. Jika B adalah himpunan nama bulan dalam satu tahun, tulislah anggota
himpunan B!
c. Nyatakan tabel diatas dengan diagram panah yang memasangkan dari
nama siswa dengan nama bulan lahirnya!
d. Apakah setiap siswa hanya memiliki satu pasangan dengan nama bulan ?
e. Nyatakan tabel diatas dengan diagram panah yang memasangkan dari
nama bulan ke nama siswa!
f. Apakah setiap  bulan hanya memiliki satu pasangan nama siswa?
2. Sebelum mengerjakan soal selanjutnya, amati gambar berikut !
\
 Diagram berikut adalah contoh diagram relasi fungsi dan relasi bukan
fungsi.
 Diagram yang menunjukan relasi fungsi adalah gambar 1, 3, dan 4.
 Diagram yang menunjukan bukan relasi bukan fungsi adalah gambar
2.
3. Menurut kalian manakah relasi diatas (Nomor 1.c. dan 1.e.) yang
merupakan fungsi, beri alasannya?
4. Apa yang dimaksud dengan fungsi menurut pengertian kalian?
5. Dari diagram yang merupakan fungsi diatas tulislah Domain( daerah asal),
Kodomain (daerah kawan) dan Range (daerah hasil)!
Selamat berdiskusi !!
Kelompok :
Anggota Kelompok,
1.
2.
3.
4.
HASIL DISKUSI KELOMPOK
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII/1
Materi Pokok : Fungsi
Pertemuan : ke - 2
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit
A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
B. KOMPETENSI  DASAR DAN INDIKATOR
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1.1.
Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya
1.1.2.
Serius dalam mengikuti pembelajaran
matematika
2.1.
Menunjukan sikap logis, kritis,
analitik, konsisten dan teliti,
bertanggung jawab, responsif dan
2.1.2.
Selalu teliti dan bertanggung jawab
dan merespon yang posit dalam proses
pembelajaran matematika
tidak mudah menyerah dalam
memecahkan masalah
2.2.
Memiliki ingin tahu percaya diri dan
ketertarikan pada matematika serta
memiliki rasa percaya pada daya
dan kegunaan matematika, yang
terbentuk melalu pengalaman
belajar.
2.2.2.
Menunjukkan sikap percaya diri
selama proses pembelajaran matematik
3.5.
Menyajikan fungsi dalam berbagai
bentuk relasi, pasangan berurutan,
rumus fungsi tabel, grafik dan
diagram
3.5.4.
Menentukan banyak fungsi yang
mungkin dari himpunan A ke himpunan
B
4.4.
Menyelesaikan permasalahan
dengan menaksir besaran yang
tidak diketahui menggunakan
grafik, aljabar, dan aritmatika.
4.4.1.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan kehidupan sehari - hari
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. menunjukkan sikap serius dalam mempelajari fungsi
2. menunjukkan sikap teliti dan tanggung jawab
3. menunjukkan sikap percaya diri
4. menentukan banyak pemetaan/fungsi yang mungkin dari himpunan A ke
himpunan B
D. MATERI  PEMBELAJARAN
Banyak pemetaan / fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B
NO n(A) n(B)
Banyak
fungsi
yang
mungkin
Keterangan
(Pola)
1 1 1 1 1 = 11
2 1 2 2 2 = 21
3 2 2 4 2 x 2 = 22
4 3 2 ....... .....................
5 2 3 ....... .....................
.
.
.
.
.
.
.
.
a b b a
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan : Saintifik
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2014. Matematika SMP Kelas 8.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal. 78 – 95)
2. LKS
3. Internet
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
(menit)
Pendahuluan
1. Mengawali KBM dengan mengucap salam,
mengajak berdoa, mengecek kehadiran siswa
dan menyiapkan siswa untuk mengikuti
pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan pembalajaran
3. Guru menyampaikan aspek yang akan dinilai
serta teknik penilaiannya
4. Apersepsi: mengingat kembali tentang
pengertian fungsi, domain, kodomain dan
range
5. Motivasi: Disampaikan kegunaan materi
fungsi bahwa materi fungsi masih dipelajari
sampai tingkat SMA misal fungsi kuadrat
10
Inti
1. Mengamati
 Siswa mengamati masalah yang ada
dalam LKS 3.5.2
10
2. Menanya
 Siswa dimotivasi untuk bertanya terkait
hal-hal yang belum dipahami atau
menanyakan apa saja yang relevan
dengan fenomena yang diamati,
misalnya :
15
1. Bagaimana cara membuat fungsi dari
himpunan A dan B
2. Ada berapa banyak fungsi yang dapat
terbentuk dari himpunan A dan B
3. Mengumpulkan informasi
 Secara berkelompok siswa mencermati
masalah LKS 3.5.2 kemudian mencoba
untuk menyelesaikannya
15
4. Mengasosiasi
 Secara berkelompok siswa menganalisis,
menalar informasi dengan mendiskusikan
LKS 3.5.2
20
5. Mengomunikasikan
 Wakil dari kelompok mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya dalam
menentukan fungsi yang mungkin dari
himpunan A dan B
 Kelompok lain menanggapi
,membandingkan hasil  melalui kegiatan
berpendapat, menanggapi pendapat teman,
memberikan usul dan menyepakati ide-ide
yang paling tepat
 Guru memberikan umpan balik terhadap
hal-hal yang dikomunikasikan dan
memberikan penguatan
 Untuk penguatan siswa mengerjakan soal
latihan 3.1 halaman 95 no 4.
40
Penutup
 Secara klasikal dan melalui tanya jawab
siswa dibimbing untuk merangkum isi
pembelajaran yaitu tentang menentukan
banyak pemetaan yang mungkin dari
himpunan A ke himpunan B
10
 Guru memberikan tugas yang akan
dikerjakan secara individu. (soal
terlampir)
 Guru Menyampaikan materi yang akan
dipelajari pertemuan berikutnya yaitu
menyajikan fungsi dalam bentuk diagram
panah, himpunan pasangan berurutan dan
grafik.
 Guru menutup pembelaran dengan
mengucap salam
H. PENILAIAN
1. Jenis dan teknik  penilaian
No
Aspek yang
diamati/dinilai
Tenik Penilaian Waktu Penilaian
1. Sikap Serius Pengamatan Selama Proses PBM
2. Sikap teliti Pengamatan Kegiatan Inti
3 Tanggung jawab Pengamatan Kegiatan Inti
4 Percaya diri Pengamatan Kegiatan Inti
5 Pengetahuan Penugasan Setelah KBM
2. Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO
NAMA
SISWA
SKOR
SERIUS TELITI TANGGUNG
JAWAB
PERCAYA
DIRI
1
2
3
4
5
dst
Kriteria : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang
diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian kompetensi pengetahuan
i) Kisi – kisi
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
BENTUK
SOAL
Menyajikan
fungsi dalam
berbagai bentuk
relasi, pasangan
berurutan, rumus
fungsi tabel,
grafik dan
diagram
Menyebutkan semua
fungsi yang mungkin
dari himpunan P ke
himpunan Q dengan
diagram panah, jika
n(P) = 2 dan n(Q) = 3
1b Uraian
Menyebutkan banyak
fungsi yang mungkin
dari himpunan A ke
himpunan B, jika
anggota himpunan itu
dinyatakan dengan
mendaftar anggotanya
1a Uraian
Menyebutkan banyak
fungsi yang mungkin
dari himpunan A ke
himpunan B, jika
himpunan itu
2 Uraian
dinyatakan dengan kata
- kata
Menentukan himpunan
yang mungkin jika
diketahui banyak
fungsi yang mungkin
terjadi
3 Uraian
ii) Instrumen
1. Diketahui : P = {3, 9} dan Q = {a, b, c}
a. Berapa banyak fungsi yang mungkin terjadi dari
himpunan P ke himpunan Q!
b. Sebutkan semua fungsi yang mungkin dari P ke Q
denga diagram panah!
2. Tentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan P
ke himpunan Q jika P = { factor dari 9} dan Q = {Bilangan
prima kurang dari 7}
3. Diketahuai banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A
ke himpunan B adalah 125.
Jika himpunan B = {factor dari 16} maka manakah
himpunan-himpunan berikut yang bisa menjadi himpunan
A? berikan alasannya! :
a. Himpunan faktor dari 25
b. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 20.
c. Himpunan huruf penyusun kata “MATA”
d. Himpunan bilangan asli kurang dari 6
iii) Kunci jawaban dan pedoman penilaian
No. Jawaban Skor
1.
a) P = {3, 9}}  n(P) = 2
Q = {a, b, c}}  n(Q) = 3
Banyak fungsi dari himpunan P ke Q = 32
= 9
2
b) Menggambar 9 diagram panah 2
2.
P = {1, 3, 9}  n(P) = 3
Q = {2, 3, 5}  n(Q) = 3
Banyak fungsi dari himpunan P ke Q = 33
= 27 2
3.
Karena B = {1, 2, 4, 8, 16}  n(B) = 5
dan banyak fungsi
yang mungkin dari himpunan A ke B =
125, maka n(A) = 3,
a)
Himpunan factor dari 25, bisa karena
A = {1, 5, 25 } n(A) = 3
1
b)
Himpunan bilangan prima antara 10 dan
20, tidak bisa karena
A = {11, 13, 17, 19 } n(A) = 4
1
c)
Himpunan huruf penyusun kata
“MATA”, bisa karena
A = {m, a, t}  n(A) = 3
1
d)
Himpunan bilangan asli kurang dari 5,
tidak bisa karena
A = {1, 2, 3, 4, 5 } n(A) = 5
1
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Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
LEMBAR KEGIATAN SISWA
LKS 3.5.2
Kompetensi Dasar : Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan
berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram
Indikator : Dapat menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke
himpunan B
Diskusikan dengan teman dalam kelompok kalian !
Dengan menggunakan diagram panah, tentukan banyak relasi yang mungkin dari
himpunan A ke himpunan B, jika:
a. A ={ a ) dan B = {1 }
b. A = { a, b } dan B = (1}
c. A = { a, b } dan B = {1, 2 }
d. A = ( a, b } dan B = { 1, 2, 3 }
e. A = {a, b, c } dan B = {1}
f. A = { a, b, c } dan B = {1, 2 }
NO N(A) N(B) Banyak fungsi
yang mungkin
Keterangan
(Pola)
1 1 1
2 2 1
3 2 2
4 2 3
5 3 1
6 3 2
.
.
.
.
.
.
.
.
a b
hubungan antara banyak fungsi yang mungkin dengan banyak anggota himpunan
A danbanyak anggota himpunan B.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII/1
Materi Pokok : Fungsi
Pertemuan : ke - 3
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1.1.
Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya
1.1.1.
Bersemangat dalam mengikuti
pelajaran matematika
2.1.
Menunjukan sikap logis, kritis,
analitik, konsisten dan teliti,
bertanggung jawab, responsif dan
2.1.3.
Menunjukkan sikap tidak mudah
menyerah dalam proses
pembelajaran matematika
tidak mudah menyerah dalam
memecahkan masalah
2.2.
Memiliki ingin tahu percaya diri dan
ketertarikan pada matematika serta
memiliki rasa percaya pada daya dan
kegunaan matematika, yang
terbentuk melalu pengalaman belajar.
2.2.1.
Menunjukkan sikap ingin tahu
selama proses pembelajaran
matematika
3.5.
Menyajikan fungsi dalam berbagai
bentuk relasi, pasangan berurutan,
rumus fungsi tabel, grafik dan
diagram
3.5.5.
Menyajikan fungsi dengan diagram
panah, himpunan pasangan berurutan
dan grafik
4.4.
Menyelesaikan permasalahan
dengan menaksir besaran yang tidak
diketahui menggunakan grafik,
aljabar, dan aritmatika.
4.4.1.
Menggunakan fungsi untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. menunjukkan sikap bersemangat dalam mempelajari fungsi
2. menunjukkan sikap tidak mudah menyerah
3. menunjukkan sikap ingin tahu
4. menyajikan fungsi dengan diagram panah
5. menyajikan fungsi dalam himpunan pasangan berurutan
6. menyajikan fungsi dengan grafik
7. menggunakan fungsi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari
D. MATERI PEMBELAJARAN
Penyajian fungsi
Fungsi dapat disajikan dalam beberapa bentuk diantaranya :
1. Diagram panahP = {2,4,6,8,10}Q = {1,2,3,4,5,6}
Suatu fungsi f didefinisikan dengan aturan anggota P dua kali anggota Q, maka
diagram panahnya adalah sebagai berikut :
2. Himpunan pasangan berurutan
Dari diagram panah diatas jika dinyatakan dengan himpunan pasangan
berurutan adalah :{(2,1), (4, 2), (6,3), (8,4), (10,5)}
3. Grafik
Himpunan pasangan berurutan diatas jika dinyatakan dengan grafik adalah
sebagai berikut :
P
2
4
6 
Q
 1
 2
8
10
 3
 4
 5
 6
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan : Saintifik
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Kementerian Pendidikanan dan Kebudayaan.2014. Matematika SMP Kelas
8. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal. 95 – 104)
2. LKS
3. Internet
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
(menit)
Pendahuluan
1. Mengawali KBM dengan mengucap salam,
mengajak berdoa, mengecek kehadiran siswa
dan menyiapkan siswa untuk mengikuti
pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan pembalajaran
3. Guru menyampaikan aspek yang akan dinilai
serta teknik penilaiannya
4. Motivasi: Disampaikan kegunaan materi
fungsi dapat membantu dalam menyelesaikan
masalah yang ada dalam kehidupan sehari hari
misalnya menentukan besarnya tarif telephon.
5. Apersepsi: mengingat kembali pengertian
fungsi, banyak fungsi yang mungkin dari
himpunan A ke himpunan B dan koordinat
Cartesius.
10
Inti
1. Mengamati
 Siswa mengamati masalah dalam LKS
3.5.3
10
2. Menanya
 Siswa dimotivasi untuk bertanya terkait
hal-hal yang belum dipahami atau
menanyakan apa saja yang relevan dengan
fenomena yang diamati, misalnya :
1. Berapa volum air dalam bak itu
2. Apa yang disebut diagram
3. Apa yang disebut dengan pasangan
berurutan
4. Bagaimana menggambar grafik
10
3. Mengumpulkan informasi
 Secara berkelompok siswa mencermati
masalah  pada buku siswa halaman 96
sampai dengan 97
10
4. Mengasosiasi
 Secara berkelompok siswa menganalisis,
menalar informasi dengan mendiskusikan
LKS 3.5.3 dan buku siswa halaman 96
sampai 97.
10
5. Mengomunikasikan
 Wakil dari kelompok mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya dalam memahami
penyajian fungsi dengan diagram panah,
himpunan pasangan berurutan dan grafik
 Kelompok lain menanggapi
,membandingkan hasil  melalui kegiatan
berpendapat, menanggapi pendapat teman,
memberikan usul dan menyepakati ide-ide
yang paling tepat
20
 Guru memberikan umpan balik terhadap
hal-hal yang dikomunikasikan dan
memberikan penguatan
 Untuk penguatan siswa mengerjakan soal
Ayo menalar halaman 98 nomor 1a, 1d, 2a
dan 2c
Penutup
 Secara klasikal dan melalui tanya jawab
siswa dibimbing untuk merangkum isi
pembelajaran yaitu tentang menyajikan
fungsi dengan diagram panah, himpunan
pasangan berurutan dan grafik.
 Guru memberikan tugas yang akan
dikerjakan secara individu.( soal terlampir )
 Guru Menyampaikan materi yang akan
dipelajari pertemuan berikutnya yaitu
menyajikan fungsi dengan rumus.
 Guru menutup pembelaran dengan
mengucap salam
10
H. PENILAIAN
1. Jenis dan teknik  penilaian
No
Aspek yang
diamati/dinilai
Tenik Penilaian Waktu Penilaian
1. Sikap bersemangat Pengamatan Selama Proses
PBM
2. Sikap tidak mudah
menyerah
Pengamatan Kegiatan Inti
3 Sikap ingin tahu Pengamatan Kegiatan Inti
4 Pengetahuan Penugasan Setelah KBM
2. Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO NAMA SISWA
SKOR
BERSEM
ANGAT
TIDAK
MUDAH
MENYERAH
INGIN
TAHU
1
2
3
4
5
dst
Kriteria : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang
diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian kompetensi pengetahuan
i) Kisi – kisi
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
BENTUK
SOAL
Menyajikan
fungsi dalam
berbagai bentuk
relasi, pasangan
berurutan, rumus
fungsi tabel,
Menyajikan fungsi
dengan diagram panah,
jika diketahui dalam
himpunan pasangan
berurutan
1 a Uraian
grafik dan
diagram
Menyajikan fungsi
dengan grafik, jika
diketahui dalam
himpunan pasangan
berurutan
1 b Uraian
Menyelesaikan masalah
sehari – hari dengan
menggunakan fungsi
2 Uraian
ii) Instrumen
1. Diketahui relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan
dengan himpunan pasangan berurutan {(1,1), (2,4),
(3,9),(4,16)}
a. Nyatakan himpunan pasangan berurutan tersebut dengan
diagram panah!
b. Nyatakan himpunan pasangan berurutan tersebut dengan
grafik!
2. Sebuah desa memiliki 500 orang penduduk pada tahun 2010
dan 540 orang pada tahun 2012.  Populasi penduduk tumbuh
sebagai fungsi linear terhadap waktu.
a. Tentukan banyak penduduk pada tahun 2011, 2013, 2015
dan 2018?
b. Pada tahun berapa desa tersebut memiliki penduduk
sebanyak 800 orang?
iii) Kunci jawaban dan pedoman penilaian
No. Jawaban Skor
1. Diketahui : {(1,1), (2,4), (3,9), (4,16)}
a) Diagram panah : 1
b)
Grafik : 1
2. a)
Jumlah penduduk Tahun 2012 – jumlah penduduk tahun
2010	540		– 	500		40
Jadi jumlah penduduk tahun 2011 adalah 40 ∶ 	2	 	20
Jumlah penduduk tahun 2013 	500	 	20	 	20	 	20	500	 	 3	 	20 	 	560
Jumlah penduduk tahun 2015 	500	 	 5	 	20 	 	600
Jumlah penduduk tahun 2018 	500	 	 8	 	20 	 	660
1
1
1
1
b)
Supaya jumlah penduduk mencapai 800 orang maka
diperlukan waktu selama 	 800	– 	500 ∶ 	20	300 ∶ 	20
= 15 tahun
Jadi desa tersebut akan memiliki jumlah penduduk
Mencapai 800 orang pada tahun 2010 + 15 = 2025 4
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Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
LEMBAR KEGIATAN SISWA
(LKS 3.5.3)
Kompetensi Dasar : Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan
berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram
Indikator : Menyajikan fungsi dengan diagram panah, himpunan pasangan
berurutan dan grafik
Diskusikan dengan teman dalam kelompok kalian !
Amati masalah tentang banyak air dalam bak mandi berikut :
Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa air dialirkan
dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi mula-
mula adalah 2 liter dan penambahan volume air setiap menit dalam bak mandi
tersebut adalah 3 liter.
1. Dapatkah kalian menentukan volume air dalam bak mandi setelah dialiri air
selama 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, dan 6 menit?
2. Dari jawaban nomor 1 jika himpunan waktu merupakan domain dan volum air
dalam bak merupakan range, Nyatakan dengan diagram panah hubungan yang
memasangkan antara waktu dan volum air dalam bak mandi tersebut!
3. Nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan!
4. Sajikan hubungan tersebut dengan grafik!
5. Berapakah volume air dalam bak mandi tersebut setelah 15 menit?
6. Membutuhkan waktu berapa lama dialiri air agar volume air dalam bak mandi
tersebut menjadi 92 liter?
Selamat mencoba semoga berhasil!!
HASIL DISKUSI KELOMPOK
Kelompok : ....................
1. ........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. ..........................................
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII/1
Materi Pokok : Fungsi
Pertemuan : ke – 4
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit
A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1.1.
Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya
1.1.2.
Serius dalam mengikuti
pembelajaran matematika
2.1.
Menunjukan sikap logis, kritis,
analitik, konsisten dan teliti,
bertanggung jawab, responsif dan
2.1.3.
Menunjukkan sikap tidak mudah
menyerah dalam proses
pembelajaran matematika
tidak mudah menyerah dalam
memecahkan masalah
2.2 Memiliki ingin tahu percaya diri
dan ketertarikan pada matematika
serta memiliki rasa percaya pada
daya dan kegunaan matematika,
yang terbentuk melalu
pengalaman belajar.
2.2.1 Menunjukkan sikap ingin
tahu selama proses
pembelajaran matematika
3.5Menyajikan fungsi dalam berbagai
bentuk relasi, pasangan berurutan,
rumus fungsi tabel, grafik dan
diagram
3.5.6 Menyatakan suatu fungsi
dengan notasi dan rumus
4.4 Menyelesaikan permasalahan
dengan menaksir besaran yang
tidak diketahui menggunakan
grafik, aljabar, dan aritmatika.
4.4.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kehidupan
sehari - hari
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. menunjukkan sikap serius dalam mempelajari fungsi
2. menunjukkan sikap tidak mudah menyerah
3. menunjukkan sikap ingin tahu
4. menyatakan fungsi dalam bentuk notasi / rumus fungsi
5. menghitung nilai fungsi
6. menentukan rumus fungsi
D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Notasi Fungsi
Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, seperti f, g, atau h. Pada fungsi f dari
himpunan A ke himpunan B, jika x ∈B maka peta atau bayangan x oleh f
dinotasikan dengan f (x).
Gambar   di atas  menunjukkan  fungsi  himpunan A ke himpunan B menurut
aturan f : x → 2x + 1. Pada gambar, dapat dilihat bahwa x merupakan
anggota domain f.   Fungsi f : x → 2x + 1 berarti fungsi f memetakan x ke 2x
+ 1. Oleh karena itu, bayangan x oleh fungsi f adalah 2x + 1. Jadi, dapat
dikatakan bahwa f (x) = 2x + 1 adalah rumus untuk fungsi f.
2. Menghitung Nilai Fungsi
Pada bagian ini, kamu akan mempelajari cara menghitung nilai fungsi.
Pelajarilah contoh soal berikut.
Diketahui fungsi f: x → 2x – 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan:
a. nilai f (1),
b. nilai f (2),
c. bayangan (–2) oleh fungsi f,
d. nilai f(x) untuk x = –5,
e. nilai x untuk f (x) = 8,
f. nilai a jika f (a) = 14.
Jawab :
Diketahui f: x → 2x – 2 pada himpunan bilangan bulat.
Dengan demikian rumus fungsinya f (x) = 2x –2.
a. f (1) = 2 (1) – 2 = 0
b. f (2) = 2 (2) – 2 = 2
c. Bayangan (–2) oleh f = f (–2).
Jadi, f (–2) = 2 (–2) – 2 = –6
d. Nilai f untuk x = –5 adalah f (–5) = 2 (–5) – 2 = –12
e. Nilai x untuk f (x) = 8 adalah 2x – 2 = 8
2x = 8 + 2
2x       = 10
x       = 5
f. Nilai a jika f (a) = 14 adalah   2a – 2 = 14
Jika fungsi f :x → ax + b dengan x anggota domain f,
rumusfungsi f adalah f (x) = ax + b
2a = 14 + 2
2a = 16
a = 8
3. Menentukan Rumus fungsi
Suatu fungsi dapat ditentukan rumusnya jika nilai data
diketahui.Bagaimanakah caranya? Untuk menjawabnya, pelajarilah contoh
soal berikut.
Fungsi h pada himpunan bilangan riil ditentukan oleh rumus h(x) = a x + b,
dengan a dan b bilangan bulat. Jika h (–2) = –4 dan h(1) = 5, tentukan:
a. nilai a dan b,
b. rumus fungsi tersebut.
Jawab :
h(x) = ax +b
a. Oleh karena h(–2) = –4 maka h(–2) = a(–2) + b = –4
–2a + b = –4 …(1)
h(1) = 5 maka h(1) = a (1) + b = 5
a + b = 5
b = 5 – a …....(2)
Substitusikan persamaan (2) ke persamaan (1), diperoleh:
–2a + b = –4 ....(1)
–2a + (5 – a) = –4....(2) disubstitisikan
–2a + 5 – a = –4
–3a + 5 = –4
–3a = –9
a = 3
Substitusikan nilai a = 3 ke persamaan (2), diperoleh
b = 5 – a ......(2)
b = 5 – 3
b = 2
Jadi, nilai a = 3 dan nilai b = 2, sehingga rumus fungsinya adalah
h(x) = 3x + 2.
E. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan : Saintifik
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2014. Matematika SMP Kelas
8. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal. 95 – 104)
2. LKS
3. Internet
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
(menit)
Pendahuluan
1. Mengawali KBM dengan mengucap salam,
mengajak berdoa, mengecek kehadiran siswa
dan menyiapkan siswa untuk mengikuti
pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan pembalajaran
3. Guru menyampaikan aspek yang akan dinilai
serta teknik penilaiannya
4. Motivasi: Disampaikan kegunaan materi
menentukan nilai fungsi yaitu dapat
membantu dalam menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari – hari, misal
menentukan tarif telepon, tarif taksi dll
dengan cara menghitung dengan bantuan
rumus fungsi.
5. Apersepsi: mengingat kembali tentang
pengertian fungsi, domain, kodomain dan
range
10
Inti
1. Mengamati
 Siswa mengamati masalah 3.2 yang ada
dalam buku siswa di halaman 95.
 Siswa mnegamati LKS 3.5.4
10
2. Menanya
 Siswa dimotivasi untuk bertanya terkait
hal-hal yang belum dipahami atau
menanyakan apa saja yang relevan
15
dengan fenomena yang diamati,
misalnya :
1. Apa yang dimaksud rumus fungsi
2. Bagaimana cara menyusun rumus
fungsi
3. Bagaimana cara menentukan nilai
fungsi
4. Berapa tarif taksi tersebut jika ayah
berangkat dari Jogja menuju Solo, dll
3. Mengumpulkan informasi
 Secara berkelompok siswa mencermati
masalah 3.2 dalam buku siswa halaman
95 dan ayo menggali informasi pada
buku siswa halaman 100.
 Secara berkelompok mendiskusikan
LKS 3.5.4
15
4. Mengasosiasi
 Secara berkelompok siswa menganalisis,
menalar informasi dengan mendiskusikan
LKS 3.5.4
20
5. Mengomunikasikan
 Wakil dari kelompok mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya dalam
menentukan fungsi yang mungkin dari
himpunan A dan B
 Kelompok lain menanggapi
,membandingkan hasil  melalui kegiatan
berpendapat, menanggapi pendapat teman,
memberikan usul dan menyepakati ide-ide
yang paling tepat
 Guru memberikan umpan balik terhadap
hal-hal yang dikomunikasikan dan
memberikan penguatan
 Untuk penguatan siswa mengerjakan soal
latihan 3.2 halaman 102 - 103 nomor  2a,
2c, 3a, 3b dan 7.
40
Penutup
 Secara klasikal dan melalui tanya jawab
siswa dibimbing untuk merangkum isi
pembelajaran yaitu tentang menentukan
banyak pemetaan yang mungkin dari
himpunan A ke himpunan B
 Guru memberikan tugas yang akan
dikerjakan secara individu.( soal
terlampir)
 Guru Menyampaikan materi yang akan
dipelajari pertemuan berikutnya yaitu
10
menyajikan fungsi dalam bentuk tabel dan
grafik.
 Guru menutup pembelaran dengan
mengucap salam
H. PENILAIAN
1. Jenis dan teknik  penilaian
No
Aspek yang
diamati/dinilai
Tenik Penilaian Waktu Penilaian
1. Sikap Serius Pengamatan Selama Proses
PBM
2. Sikap tidak mudah
menyerah
Pengamatan Kegiatan Inti
3 Sikap ingin tahu Pengamatan Kegiatan Inti
4 Percaya diri Pengamatan Kegiatan Inti
5 Pengetahuan Penugasan Setelah KBM
2. Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO NAMA SISWA
SKOR
SERIUS TIDAK
MUDAH
MENYERAH
INGIN
TAHU
1
2
3
4
5
dst
Kriteria : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang
diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian kompetensi pengetahuan
i) Kisi – kisi
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
BENTUK
SOAL
Menyajikan
fungsi dalam
berbagai bentuk
relasi, pasangan
berurutan, rumus
fungsi tabel,
grafik dan
diagram
Menyatakan fungsi
dalam bentuk notasi /
rumus fungsi jika
diketahui rumus fungsi /
notasi fungsi
1 Uraian
Menghitung nilai fungsi
jika diketahui domain
atau rangenya
2 Uraian
Menentukan rumus
fungsi jika diketahui
rumus fungsi f(x) = ax +
b dengan f(p) = q dan
f(y) = z
3 Uraian
ii) Instrumen
1. a. Tulislah rumus fungsi dari  notasi fungsi berikut:
(i) f : x → 2x + 1
(ii) g : b → 7b - 5
b.Tulislah notasi fungsi dari rumus fungsi berikut :
(i) f(a) = 5a + 4
(ii) h(x) = 3 – 2x
2. Diketahui fungsi f : x → 5x – 2 pada himpunan bilangan
bulat. Tentukan:
a. nilai f (5),
b. bayangan (–2) oleh fungsi f,
c. nilai f(x) untuk x = –5,
d. nilai x untuk f (x) = 8,
3. Fungsi g pada himpunan bilangan riil ditentukan oleh
rumus g(x) = a x + b, dengan a dan b bilangan bulat. Jika g
(–2) = –4 dan g(1) = 5
a. Tentukan nilai a dan b,
b. Tulislah rumus fungsinya.
c. Tentukan nilai dari g(4).
iii) Kunci jawaban dan pedoman penilaian
No. Jawaban Skor
1.
a. Rumus fungsi dari :
(i) f : x → 2x + 1 adalah f(x) = 2x + 1
(ii) g : b → 7b – 5 adlah g(b) = 7b – 5
b. Notasi fungsi dari rumus fungsi
(i) f(a) = 5a + 4 adalah f : a → 5a + 4
(ii) h(x) = 3 – 2x adalah h : x → 3 – 2x
1
1
1
1
2.
fungsi ∶ → 5 – 2 pada himpunan
bilangan bulat
a. nilai (5) = ( 5 5) – 2 = 23
b. bayangan (– 2) adalah (– 2) =( 5 (– 2)) – 2 = –12
c. nilai ( ) untuk = – 5(– 5) = ( 5 (– 5)) – 2 = –27
d. nilai x untuk f (x) = 85 – 2 = 85 = 8 + 25 = 10= 2
1
1
1
1
Jumlah skor 8Nilai akhir = Jumlah Skor benar × 12.5
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII/1
Materi Pokok : Fungsi
Pertemuan : ke - 5
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (2JP)
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1.1 Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya
1.1.1 Bersemangat dalam mengikuti
pelajaran matematika
2.1Menunjukan sikap logis,
kritis, analitik, konsisten dan
teliti, bertanggung jawab,
responsif dan tidak mudah
menyerah dalam
memecahkan masalah
2.1.3 Menunjukkan sikap tidak
mudah menyerah dalam proses
pembelajaran matematika
2.2 Memiliki ingin tahu percaya
diri dan ketertarikan pada
matematika serta memiliki
rasa percaya pada daya dan
kegunaan matematika, yang
terbentuk melalu pengalaman
belajar.
2.2.1 Menunjukkan sikap ingin tahu
selama proses pembelajaran
matematika
3.5Menyajikan fungsi dalam
berbagai bentuk relasi,
pasangan berurutan, rumus
fungsi tabel, grafik dan
diagram
3.5.7Menyusun tabel pasangan nilai
peubah dengan nilai fungsi serta
menggambar grafiknya
4.4 Menyelesaikan permasalahan
dengan menaksir besaran
yang tidak diketahui
menggunakan grafik, aljabar,
dan aritmatika.
4.4.1 menggunakan fungsi untuk
menyelesaikan masalah sehari-
hari
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. menunjukkan sikap bersemangat dalam mempelajari fungsi
2. menunjukkan sikap tidak mudah menyerah
3. menunjukkan sikap ingin tahu
4. menyajikan fungsi dengan tabel
5. menyajikan fungsi dengan grafik
D. Materi Pembelajaran
Penyajian fungsi dalam bentuk tabel dan grafiknya
1. Suatu fungsi yang dinyatakan dengan himpunan pasangan
berurutan {(2,1), (4, 2), (6,3), (8,4), (10,5)}jika dinyatakan
dengan tabel adalah sebagai berikut :
x 2 4 6 8 10
f(x) 1 2 3 4 5
Tabel diatas jika dinyatakan dengan grafik adalah sebagai
berikut :
2. Suatu fungsi dengan rumus f(x)= 2x + 3,
dengan daerah asal A = {0,1,2,3,4,5}
Tabelnya :
x 0 1 2 3 4 5
2x 0 2 4 6 8 10
3 3 3 3 3 3 3
f(x) 3 5 7 9 11 13
Himpunan pasangan berurutannya :
{(0,3), (1, 5), (2,7), (3,9), (4,11), (5,13)}
Grafiknya adalah :
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : saintifik
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Kementerian Pendidikanan dan Kebudayaan.2014. Matematika
SMP Kelas 8. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(hal. 95 – 104)
2. LKS
3. Internet
G. Langkah – langkah pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Mengawali KBM dengan mengucap
salam, mengajak berdoa, mengecek
kehadiran siswa dan menyiapkan
siswa untuk mengikuti pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan
pembalajaran
10
3. Guru menyampaikan aspek yang akan
dinilai serta teknik penilaiannya
4. Motivasi: Disampaikan kegunaan
materi fungsi dapat membantu dalam
menyelesaikan masalah yang ada
dalam kehidupan sehari hari misalnya
menentukan besarnya tarif telephon.
5. Apersepsi: mengingat kembali cara
menyajikan fungsi dengan diagram
panah, himpunan pasangan berurutan
dan grafiknya.
Inti 1. Mengamati
 Siswa mengamati masalah dalam
LKS 3.5.5
10
2. Menanya
 Siswa dimotivasi untuk bertanya
terkait hal-hal yang belum
dipahami atau menanyakan apa
saja yang relevan dengan
fenomena yang diamati, misalnya
:
1. Berapa tarif telephone setelah
dipakai selama 3 jam?
2. Apa yang disebut dengan
tabel?
3. Bagaimana cara membuat
tabel fungsi?
4. Bagaimana cara menggambar
grafik fungsi?
10
3. Mengumpulkan informasi
 Secara berkelompok siswa
mencermati masalah  pada buku
siswa halaman 95 sampai dengan
100
10
4. Mengasosiasi
 Secara berkelompok siswa
menganalisis, menalar informasi
dengan mendiskusikan LKS 3.5.5
dan buku siswa halaman 95
sampai 100.
10
5. Mengkomunikasikan
 Wakil dari kelompok
mempresentasikan  hasil kerja
kelompoknya dalam memahami
20
penyajian fungsi dengan tabel dan
menggambar grafiknya
 Kelompok lain menanggapi
,membandingkan hasil  melalui
kegiatan berpendapat, menanggapi
pendapat teman, memberikan usul
dan menyepakati ide-ide yang
paling tepat
 Guru memberikan umpan balik
terhadap hal-hal yang
dikomunikasikan dan memberikan
penguatan
 Untuk penguatan siswa
mengerjakan soal Ayo menalar
halaman 98 – 99 nomor 1b, 2b, 3c,
3d, dan 4
Penutup  Secara klasikal dan melalui tanya
jawab  siswa dibimbing untuk
merangkum isi pembelajaran yaitu
tentang menyajikan fungsi dengan
tabel dan menggambar grafik.
 Guru memberikan tugas yang
akan dikerjakan secara
individu.(soal terlampir )
 Guru Menyampaikan materi yang
akan dipelajari pertemuan
berikutnya yaitu menggunakan
fungsi untuk pemecahan masalah
dalam kehidupan sehari – hari.
 Guru menutup pembelaran dengan
mengucap salam
10
H. Penilaian
1. Jenis dan teknik  penilaian
No
Aspek yang
diamati/dinilai
Tenik Penilaian
Waktu
Penilaian
1. Sikap bersemangat Pengamatan Selama Proses
PBM
2. Sikap tidak mudah
menyerah
Pengamatan Kegiatan Inti
3 Sikap ingin tahu Pengamatan Kegiatan Inti
4 Pengetahuan Penugasan Setelah KBM
2. Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO NAMA SISWA
SKOR
BERSEMA
NGAT
TIDAK MUDAH
MENYERAH
INGIN
TAHU
1
2
3
4
5
dst
Kriteria : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang
diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian kompetensi pengetahuan
i) Kisi – kisi
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
BENTUK
SOAL
Menyajikan
fungsi dalam
berbagai bentuk
relasi, pasangan
berurutan, rumus
fungsi tabel,
grafik dan
diagram
Menyajikan fungsi
dengan tabel, jika
diketahui dalam
himpunan pasangan
berurutan
1 Uraian
Menyajikan fungsi
dengan tabel dan grafik
jika diketahui rumus
fungsi dan daerah asal.
2,3 Uraian
ii) Instrumen
1. Diketahui relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan
dengan himpunan pasangan berurutan {(1,1), (2,4),
(3,9),(4,16)}
a. Nyatakan himpunan pasangan berurutan tersebut dengan
tabel!
b. Nyatakan himpunan pasangan berurutan tersebut dengan
grafik!
2. Suatu fungsi dnyatakan dengan rumus f(x) = 3x – 4 dengan
daerah asal {1,2,3,4,5}.
a. Nyatakan fungsi tersebut dengan tabel!
b. Gambarlah grafiknya!
3. Suatu fungsi dnyatakan dengan rumus f(x) = 5 – 2x dengan
daerah asal {0,1,2,3,4,5,6}.
a. Nyatakan fungsi tersebut dengan tabel!
b. Gambarlah grafiknya!
iii) Kunci jawaban dan pedoman penilaian
Kunci Jawaban Skor
1. Diketahui : {(1,1), (2,4), (3,9),(4,16)}
a. Tabelnya :
x 1 2 3 4
f(x) 1 4 9 16
............    1
b. Grafik :
..................... 1
2. Diketahui f(x) = 3x – 4 dengan daerah asal {1,2,3,4,5}.
a. Tabelnya :
x 1 2 3 4 5
3x 3 6 9 12 15
- 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
f(x) -1 2 5 8 11
(x,f(x)) (1,-1) (2,2) (3,5) (4,8) (5,11)
............. 2
b. Gambarlah grafiknya!
............................      2
3. Diketahui fungsi f(x) = 5 – 2x dengan daerah asal
{0,1,2,3,4,5,6}.
a. Tabelnya :
x 0 1 2 3 4 5 6
5 5 5 5 5 5 5 5
-2x 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
f(x) 5 3 1 -1 -3 -5 -7
(x,f(x)) (0,5) (1,3) (2,1) (3,-1) (4,-3) (5,-5) (6,-7)
... 2
b. Grafiknya
..............         2
Jumlah skor = 10
Nilai akhir = Jumlah skor x 10
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
LEMBAR KEGIATAN SISWA
(LKS 3.5.5)
Kompetensi Dasar : Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan
berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram
Indikator : Menyajikan fungsi dengan tabel dan grafik
Diskusikan dengan teman dalam kelompok kalian !
1. Diketahui suatu fungsi f(x) = 2x + 3 dengan daerah asal {1,2,3,4,5}.
a. Lengkapi tabel berikut untuk fungsi diatas
x 1 2 3 4 5
2x
3
f(x)
(x,f(x))
b. Gambarlah grafik fungsi diatas!
2. Diketahui suatu fungsi f(x) = 3x - 5 dengan daerah asal {-2, -1, 0, 1,2,3}.
a. Lengkapi tabel berikut untuk fungsi diatas
x
3x
-5
f(x)
(x,f(x))
b. Gambarlah grafik fungsi diatas!
Selamat mencoba semoga berhasil!!!
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII/1
Materi Pokok : Fungsi
Pertemuan : ke – 6
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit ( 3JP )
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya
1.1.2 Serius dalam mengikuti
pembelajaran matematika
2.1 Menunjukan sikap logis, kritis,
analitik, konsisten dan teliti,
bertanggung jawab, responsif dan
tidak mudah menyerah dalam
memecahkan masalah
2.1.3 Menunjukkan sikap tidak
mudah menyerah dalam
proses pembelajaran
matematika
2.2 Memiliki ingin tahu percaya diri
dan ketertarikan pada matematika
serta memiliki rasa percaya pada
daya dan kegunaan matematika,
yang terbentuk melalu pengalaman
belajar.
2.2.1 Menunjukkan sikap ingin
tahu selama proses
pembelajaran matematika
4.4 Menyelesaikan permasalahan
dengan menaksir besaran yang
tidak diketahui menggunakan
grafik, aljabar, dan aritmatika.
4.4.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kehidupan
sehari – hari dengan
menggunakan rumus fungsi
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. menunjukkan sikap serius dalam mempelajari fungsi
2. menunjukkan sikap tidak mudah menyerah
3. menunjukkan sikap ingin tahu
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari – hari
dengan menggunakan rumus fungsi
D. Materi Pembelajaran
Menggunakan rumus fungsi untuk menyelesaikan masalah yang ada
kaitanya dengan kehidupan sehari – hari.
E. Metode Pembelajaran
Model : Projec Based Learning
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2014. Matematika SMP
Kelas 8. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal.
95 – 104)
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan tugas proyek
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Mengawali KBM dengan mengucap
salam, mengajak berdoa, mengecek
kehadiran siswa dan menyiapkan
siswa untuk mengikuti pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan
pembalajaran
3. Guru menyampaikan aspek yang akan
dinilai serta teknik penilaiannya
4. Motivasi: Disampaikan kegunaan
materi menentukan nilai fungsi yaitu
dapat membantu dalam
menyelesaikan masalah dalam
kehidupan sehari – hari, misal
menentukan tarif telepon, tarif taksi
20
dll dengan cara menghitung dengan
bantuan rumus fungsi.
5. Apersepsi: mengingat kembali tentang
rumus fungsi dan nilai fungsi.
Inti 1. Tahap Menyampaikan Tugas Proyek
Guru menyampaikan dan
menjelaskan tugas proyek dan
petunjuk kerja ( terlampir )
30
2. Tahap persiapan :
a. Menyusun jadwal / rencana
kegiatan
b. Menyusun pembagian tugas
c. Menyusun pertanyaan untuk
mengumpulkan data
60
Penutup Guru mengingatkan kembali tentang tugas
proyek yang harus diselesaikan dalam
waktu 1 minggu
Guru menyampaikan informasi bahwa
pertemuan berikutnya akan dilaksanakan
ulangan harian pada materi fungsi.
Guru menutup pembelajaran dengan
mengucap salam
10
G. Penilaian
Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO NAMA SISWA
SKOR
SERIUS TIDAK MUDAH
MENYERAH
INGIN
TAHU
1
2
3
4
5
dst
Kriteria penilaian : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3 jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang
diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian Proyek
1. Tahap persiapan
a) Menyusun jadwal kegiatan
NO KEGIATAN WAKTU
(Hari ke - )
PETUGAS
1 Menyusun Jadwal kegiatan 1 Kelompok
2 Pembagian tugas 1 Kelompok
3 Menyusun daftar pertanyaan 1 Kelompok
4 Mengumpulkan data 2
5 Menganalisis data 3
6 Menyusun laporan 4 - 6
7 Presentasi laporan 7
b) Menyususn pembagian tugas
NO KEGIATAN PETUGAS
1 Mengumpulkan data
2 Menganalisis data
3 Menyusun laporan
4 Presentasi laporan
c) Menyusun daftar pertanyaan / pedoman wawancara
i. Siapa nama bapak/ ibu/ saudara
ii. Apa saja yang dijual di toko/warung ini
iii.Berapa modal yang dimiliki saat ini
iv. Berapa kira – kira rata – rata untung yang diperoleh setiap
hari
v. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/ Saudara berdagang
Rubrik Penilaian Tahap Persiapan
NO KETERANGAN RUBRIK PENILAIAN
1. Menyusun jadwal
kegiatan
Skor 1, jika jadwal tidak lengkap
Skor 2 , jika jadwal kurang
lengkap
Skor 3, jika jadwal cukup lengkap
Skor 4, jika jadwal sangat lengkap
2 Pembagian tugas Skor 1, jika pembagian tugas
tidak lengkap
Skor 2 , jika pembagian tugas
kurang lengkap
Skor 3, jika pembagian tugas
cukup lengkap
Skor 4, jika pembagian tugas
sangat lengkap
3 Menyusun daftar
pertanyaan
Skor 1, jika daftar pertanyaan
tidak lengkap
Skor 2 , jika daftar pertanyaan
kurang lengkap
Skor 3, jika daftar pertanyaan
cukup lengkap
Skor 4, jika daftar pertanyaan
sangat lengkap
2. Tahap Pelaksanaan
a. Mengumpulkan data
b. Menganalisis data
Rubrik Penilaian Tahap Pelaksanaan
NO KETERANGAN RUBRIK PENILAIAN
1. Mengumpulkan
data
Skor 1, jika data tidak lengkap
Skor 2 , jika data kurang lengkap
Skor 3, jika data cukup lengkap
Skor 4, jika data sangat lengkap
2 Menganalisis data Skor 1, jika analisis data tidak teliti
Skor 2 , jika analisis data kurang
teliti
Skor 3, jika analisis data cukup
teliti
Skor 4, jika analisis data sangat
teliti
3. Tahap Pelaporan
a. Penyusunan laporan
b. Presentasi laporan
Rubrik Penilaian Tahap Pelaporan
NO KETERANGAN RUBRIK PENILAIAN
1. Penyusunan laporan Skor 1, jika laporan tidak lengkap
Skor 2 , jika laporan kurang lengkap
Skor 3, jika laporan cukup lengkap
Skor 4, jika laporan sangat lengkap
2 Presentasi Laporan Skor 1, jika tidak pernah berpendapat
Skor 2 , jika kadang - kadang
berpendapat
Skor 3, jika sering berpendapat
Skor 4, jika selalu berpendapat
DAFTAR NILAI PENILAIAN ASPEK KETRAMPILAN PROYEK
NO NAMA SISWA
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PELAPO
RAN JML
RATA –
RATA
SKOR
NILAI
AKHIR
(1-100)
1 2 3 1 2 1 2
Contoh 4 3 4 3 4 4 2 24 3,43 85,7
1
2
3
4
dst
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Tugas Proyek :
1. Hitunglah perkiraan jumlah modal yang dimiliki warung/toko/koperasi di
sekitar kalian pada 1 bulan yang lalu!
2. Hitunglah perkiraan jumlah modal yang akan dimiliki
warung/toko/koperasi tersebut dalam waktu 5 bulan mendatang!
Petunjuk Kerja :
1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3 – 4 orang ( bisa kelompok
sebelumnya)
2. Buat jadwal kegiatan untuk menyelesaikan tugas proyek tersebut!
3. Buat pembagian tugas untuk tiap – tiap anggota kelompok.
4. Cari data selengkap – lengkapnya untuk mendukung dalam menyelesaikan
tugas proyek tersebut!
Untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan wawancara, supaya
wawancara dapat berjalan efektif dan efisien sebelum melakukan kegiatan
wawancara terlebih dahulu susunlah daftar pertanyaan yang kalian perlukan
dalam mengumpulkan data.
5. Buat laporan hasil kerja kelompok kalian dalam menyelesaikan tugas
proyek!
Laporan memuat paparan tentang kegiatan, waktu, petugas, hasil dan
hambatan dalam menyelesaikan proyek ini, mulai dari tahap awal sampai
akhir kegiatan/ laporan selesai disusun. ( Laporan boleh diketik atau ditulis
tangan )
6. Lampiri laporan kalian dengan data pendukung ( Misal : jadwal kegiatan,
pembagian tugas, hasil wawancara, foto dll yang mendukung
terselesaikannya laporan tersebut )
7. Presentasikan laporan tersebut dihadapan teman – teman kalian!
Selamat bekerja semoga sukses !
Jadwal kegiatan
NO KEGIATAN WAKTU
(Hari ke - )
PETUGAS
1 Menyusun Jadwal kegiatan
2 Pembagian tugas
3 Menyusun daftar
pertanyaan
4 Mengumpulkan data
5 Menganalisis data
6 Menyusun laporan
7 Presentasi laporan
Pembagian tugas
NO KEGIATAN PETUGAS
1 Mengumpulkan data
2 Menganalisis data
3 Menyusun laporan
4 Presentasi laporan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Nama Sekolah  :  SMP Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester : VIII/1 
Materi Pokok  : Pola Bilangan 
Pertemuan   : ke - 1 
Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit ( 3JP ) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya                       
1.1.2 Serius dalam mengikuti 
pembelajaran matematika 
2.1 Menunjukan sikap logis, kritis, 
analitik,  konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif dan 
tidak mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah 
2.1.2. Selalu teliti dan 
bertanggung jawab dan 
merespon yang posit dalam 
proses pembelajaran 
matematika 
2.2 Memiliki ingin tahu percaya diri dan
ketertarikan pada matematika serta
memiliki rasa percaya pada daya dan
kegunaan matematika, yang
terbentuk melalu pengalaman
belajar.
2.2.2 Menunjukkan sikap percaya
diri selama proses
pembelajaran matematik
3.1 Menentukan pola pada barisan
bilangan dan barisan konfigurasi
obyek
4.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan pola pada barisan
bilangan dan barisan konfigurasi
obyek
3.1.1 Menentukan pola bilangan
3.1.2 Menentukan pola
konfigurasi obyek
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. Menentukan pola bilangan
2. Menentukan pola konfigurasi obyek
D. Materi Pembelajaran
seterusnya.
1.
2.
3.
seterusnya.
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : saintifik
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2014. Matematika SMP
Kelas 9. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal.
46 – 60)
2. LKS
3. Internet
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Mengawali KBM dengan mengucap
salam, mengajak berdoa, mengecek
kehadiran siswa dan menyiapkan
siswa untuk mengikuti pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan
pembalajaran
3. Guru menyampaikan aspek yang akan
dinilai serta teknik penilaiannya
4. Motivasi: Disampaikan kegunaan
materi pola bilangan sangat berguna
dalam kehidupan sehari – hari, misal
pemberian nomor rumah.
5. Apersepsi: mengingat kembali
tentang himpunan bilangan Asli,
bilangan ganjil, bilangan genap,
bilangan kuadrat.
10
Inti 1. Mengamati 10
4.
 Siswa mengamati masalah yang
ada pada slide tayangan dari LCD/
print out.
2. Menanya
 Siswa dimotivasi untuk bertanya
terkait hal-hal yang belum
dipahami atau menanyakan apa
saja yang relevan dengan
fenomena yang diamati, misalnya
:
1. Bagaimana aturan
penomorannya
2. Berapa nomor terbesar rumah
tersebut
3. Ada berapa rumah dalam
perumahan tersebut
15
3. Mengumpulkan informasi
 Secara berkelompok siswa
mencermati masalah LKS 3.1.1
kemudian mencoba untuk
menyelesaikannya
30
4. Mengasosiasi
 Secara berkelompok siswa
menganalisis, menalar informasi
dengan mendiskusikan LKS 3.1.1
25
5. Mengkomunikasikan
 Wakil dari kelompok
mempresentasikan  hasil kerja
kelompoknya dalam menentukan
aturan menentukan susunan
berikutnya dari masing – masing
pola.
 Kelompok lain menanggapi
,membandingkan hasil  melalui
kegiatan berpendapat, menanggapi
pendapat teman, memberikan usul
dan menyepakati ide-ide yang
paling tepat
 Guru memberikan umpan balik
terhadap hal-hal yang
dikomunikasikan dan memberikan
penguatan
 Untuk penguatan siswa
mengerjakan soal latihan 2.1
halaman 58 no 3, 4 dan 5.
20
Penutup  Secara klasikal dan melalui tanya
jawab  siswa dibimbing untuk
merangkum isi pembelajaran yaitu
tentang pola bilangan.
 Guru memberikan tugas yang akan
dikerjakan secara individu.(soal
latihan 2.1 hal 59 no. 6,7,8)
 Guru Menyampaikan materi yang
akan dipelajari pertemuan
berikutnya yaitu barisan bilangan.
 Guru menutup pembelaran dengan
mengucap salam
10
H. Penilaian
1. Jenis dan teknik  penilaian
No
Aspek yang
diamati/dinilai
Tenik Penilaian Waktu Penilaian
1. Sikap Serius Pengamatan Selama Proses PBM
2. Sikap teliti Pengamatan Kegiatan Inti
3 Tanggung jawab Pengamatan Kegiatan Inti
4 Percaya diri Pengamatan Kegiatan Inti
5 Pengetahuan Penugasan Setelah KBM
2. Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO NAMA SISWA
SKOR
SERIUS TELITI TANGGUNG
JAWAB
PERCAYA
DIRI
1
2
3
4
dst
Kriteria : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian kompetensi pengetahuan
i) Kisi – kisi
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
BENTUK
SOAL
3.1Menentukan
pola pada
barisan
bilangan dan
barisan
konfigurasi
obyek
Menentukan pola
konfigurasi obyek
6 Uraian
Menggunakan pola
bilangan untuk
menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari
- hari
7 Uraian
Menentukan pola
bilangan
8,9 Uraian
ii) Instrumen
iii) Kunci jawaban dan pedoman penilaian
Kunci Jawaban Skor
6a. Tabel
BANYAK
TINGKAT
JUMLAH
BATANG
KOREK
API
1 3 1 x 3
2 9 (1+2) x 3
3 18 (1+2+3) x 3
4 30 (1+2+3+4) x 3
5 45 ( 1+2+3+4+5) x 3
6 63 ( 1+2+3+4+5+6) x 3
7 84 (1+2+3+4+5+6+7) x 3
8 108 (1+2+3+4+5+6+7+8) x 3
........ 2
b. Banyak korek api yang dibutuhkan pada menara
10 tingkat adalah  55 x 3 = 165 ..........................................  1
c. Banyak korek api yang dibutuhkan pada menara
n tingkat adalah { n + (n-1) + (n-2) + ...+ 2+1} x 3 .........   2
7. 343 = 7 x 7 x 7
216 = 6 x 6 x 6
125 = 5 x 5 x 5, sehingga bilangan selanjutnya adalah :
4 x 4 x 4 = 64
3 x 3 x 3 = 27
2 x 2 x 2 = 8
1 x 1 x 1 = 1 ....................................................................... 2
8. (1 x 9) + 2 = 11
(12 x 9) + 3 = 111
(123 x 9) + 4 = 1.111
(1234 x 9) + 5 = 11.111
(12345 x 9) + 6 = 111.111
(123456 x 9) + 7 = 1.111.111 ............................................ 3
Jumlah skor 10
Nilai akhir = Jumlah skor x 10
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
AMATI GAMBAR BERIKUT !
LEMBAR KEGIATAN SISWA
(LKS) 3.1.1
Kompetensi Dasar : 3.1 Menentukan pola pada barisan bilangan dan barisan
konfigurasi
obyek
Indikator : 3.1.1 Menentukan pola bilangan
3.1.2 Menentukan pola konfigurasi obyek
Susunan ke - Banyak Tutup Botol
1
2
3
4
5
6
7
10
15
a. Apakah bilangan – bilangan yang menunjukkan banyaknya tutup
botol pada tiap – tiap susunan diatas memiliki aturan/pola ?
b. Bagaimana cara untuk menentukan banyak tutup botol pada
susunan berikutnya?
Susunan ke - Banyak Tutup Botol
1
2
3
4
5
6
7
12
18
a. Apakah bilangan – bilangan yang menunjukkan banyaknya tutup
botol pada tiap – tiap susunan diatas memiliki aturan/pola ?
b. Bagaimana cara untuk menentukan banyak tutup botol pada
susunan berikutnya?
Susunan ke - Banyak Tutup Botol
1
2
3
4
5
6
7
8
a. Apakah bilangan – bilangan yang menunjukkan banyaknya tutup
botol pada tiap – tiap susunan diatas memiliki aturan/pola ?
b. Bagaimana cara untuk menentukan banyak tutup botol pada
susunan berikutnya?
Susunan ke - Banyak Tutup Botol
1
2
3
4
5
6
7
11
16
a. Apakah bilangan – bilangan yang menunjukkan banyaknya tutup
botol pada tiap – tiap susunan diatas memiliki aturan/pola ?
b. Bagaimana cara untuk menentukan banyak tutup botol pada
susunan berikutnya?
Susunan ke - Banyak Tutup Botol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a. Apakah bilangan – bilangan yang menunjukkan banyaknya tutup
botol pada tiap – tiap susunan diatas memiliki aturan/pola ?
b. Bagaimana cara untuk menentukan banyak tutup botol pada
susunan berikutnya?
SOAL LATIHAN 2.1
TUGAS / PEKERJAAN RUMAH (PR)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : VIII/1
Materi Pokok : Pola Bilangan
Pertemuan : ke - 2
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 pertemuan)
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis,membaca,menghitung,mengambar dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya
1.1.1 Bersemangat dalam
mengikuti pelajaran
matematika
2.1 Menunjukan sikap logis, kritis,
analitik, konsisten dan teliti,
bertanggung jawab, responsif dan tidak
mudah menyerah dalam memecahkan
masalah
2.1.1 Menunjukkan sifat yang
logis, kritis dalam proses
pembelajaran matematika
2.2 Memiliki ingin tahu percaya diri dan
ketertarikan pada matematika serta
memiliki rasa percaya pada daya dan
kegunaan matematika, yang terbentuk
melalu pengalaman belajar.
2.2.1 Menunjukkan sikap ingin
tahu selama proses
pembelajaran matematika
3.1 Menentukan pola pada barisan bilangan
dan barisan konfigurasi obyek
3.1.2 Mengidentifikasi bagian –
bagian dari barisan
aritmetika
3.1.2Menentukan rumus suku ke-
n dari barisan aritmetika
4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan pola pada barisan  bilangan dan
barisan konfigurasi obyek
4.1.1 Menggunakan barisan
bilangan aritmetika untuk
menyelesaikan masalah yang
ada kaitannya dengan
kehidupan sehari - hari
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :
1. Mengidentifikasi bagian – bagian dari barisan aritmetika
2. Menentukan rumus suku ke-n dari barisan aritmetika
3. Menggunakan barisan bilangan aritmetika untuk menyelesaikan
masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari - hari
D. Materi Pembelajaran
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : saintifik
Metode : Diskusi, Penugasan, Tanya jawab.
F. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Kementerian Pendidikanan dan Kebudayaan.2014. Matematika SMP
Kelas 8. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal. 60 –
66, )
2. Lingkungan sekitar
3. LKS
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Mengawali KBM dengan mengucap
salam, mengajak berdoa, mengecek
kehadiran siswa dan menyiapkan siswa
untuk mengikuti pembelajaran
2. Guru menyampaikan tujuan pembalajaran
3. Guru menyampaikan aspek yang akan
dinilai serta teknik penilaiannya
4. Apersepsi: mengingat kembali tentang
pola bilangan
5. Motivasi: Disampaikan kegunaan materi
barisan dapat membantu dalam
menyelesaikan masalah yang ada dalam
kehidupan sehari hari misalnya gaji yang
diterima setelah bekerja dalam beberapa
tahun.
10
Inti 1. Mengamati
 Siswa mengamati masalah  dari buku
siswa hal 60 sampai dengan 62 dan
LKS 3.1.2
10
2. Menanya
 Siswa dimotivasi untuk bertanya
terkait hal-hal yang belum dipahami
atau menanyakan apa saja yang
10
relevan dengan fenomena yang
diamati, misalnya :
1. Siapa yang paling tinggi/pendek
2. Bagaimana urutannya jika
diurutkan dari besar ke kekecil/
sebaliknya
3. Siapa yang berdiri pada urutan ke-
5 dst.
4. Berapa selisih antara urutan ke -2
dan ke – 1 dst.
3. Mengumpulkan informasi
 Secara berkelompok siswa
mencermati masalah  pada buku siswa
hal 60 sampai dengan 62 dan LKS
3.1.2
10
4. Mengasosiasi
 Secara berkelompok siswa
menganalisis, menalar informasi
dengan mendiskusikan LKS 3.1.2 dan
buku siswa halaman 60 sampai 62.
10
5. Mengkomunikasikan
 Wakil dari kelompok
mempresentasikan  hasil kerja
kelompoknya dalam memahami
pengertian barisan bilangan, suku,
beda, barisan aritmetika, menentukan
rumus suku ke - n
 Kelompok lain menanggapi
,membandingkan hasil  melalui
kegiatan berpendapat, menanggapi
pendapat teman, memberikan usul dan
menyepakati ide-ide yang paling tepat
 Guru memberikan umpan balik
terhadap hal-hal yang dikomunikasikan
dan memberikan penguatan
 Untuk penguatan siswa mengerjakan
soal latihan (soal terlampir)
20
Penutup  Secara klasikal dan melalui tanya jawab
siswa dibimbing untuk merangkum isi
pembelajaran yaitu tentang pengertian
barisan bilangan, suku, beda, barisan
aritmetika, menentukan rumus suku ke
- n
 Guru memberikan tugas yang akan
dikerjakan secara individu.(soal
terlampir )
 Guru Menyampaikan materi yang akan
dipelajari pertemuan berikutnya yaitu
barisan geometri.
 Guru menutup pembelaran dengan
mengucap salam
10
H. Penilaian
1. Jenis dan teknik  penilaian
No
Aspek yang
diamati/dinilai
Tenik Penilaian Waktu Penilaian
1. Sikap bersemangat Pengamatan Selama Proses
pembelajaran
2. Sikap logis kritis Pengamatan Kegiatan Inti
3. Penilaian
Pengetahuan
Penugasan Setelah PBM
2. Bentuk intrumen dan Pedoman penilaian
a. Penilaian sikap spiritual dan sosial
NO NAMA SISWA
SKOR
BERSEMANGAT LOGIS
DAN
KRITIS
INGIN TAHU
1
2
3
dst
Kriteria : Siswa diberi
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
b. Penilaian kompetensi pengetahuan
i) Kisi – kisi
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
BENTUK
SOAL
3.1 Menentukan
pola pada
barisan
bilangan dan
barisan
konfigurasi
obyek
4.1 Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan pola
pada barisan
bilangan dan
barisan
konfigurasi
obyek
Mengidentifikasi barisan
aritmetika jika diberikan
beberapa barisan
bilangan dan menentukan
bedanya
1 Uraian
Menentukan besar suku
ke – n dari barisan
bilangan aritmetika yang
diketahui 4 suku
pertamanya
2 Uraian
Menentukan n suku
pertama jika diketahui
rumus suku ke - n
3 Uraian
Menentukan rumus suku
ke – n, jika diketahui 5
suku pertama dari barisan
aritmetika
4 Uraian
Menyelesaikan masalah
sehari – hari yang
berkaitan dengan barisan
aritmetika
5 Uraian
ii) Instrumen
1. Manakah yang merupakan barisan Aritmatika dari barisan
berikut? Kemudian tentukan bedanya!
a. 1 , 3, 5, 7, 9, ...
b. 1, 2, 4, 5, 7, ...
c. 4, 9, 14, 19 ...
d. 1, 2, 6, 24, ...
e. 1, 2, 4, 8, ...
2. Suku ke – 8 dari barisan bilangan 2, 6, 10, 14, .... adalah ....
3. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan yang suku ke-n dinyatakan
dengan rumus Un = 2n + 3
4. Tentukan rumus suku ke-n barisan bilangan :  2, 5, 8, 11, 14, ...
5. Gaji seorang karyawan setiap 3 bulan naik Rp. 25.000,00. Jika
gaji pertama yang diterima karyawan tersebut Rp. 450.000,00
berapakah gaji yang akan diterima karyawan tersebut pada akhir
tahun kedua?
iii) Kunci jawaban dan Pedoman penilaian
Jawaban skor
1. Yang merupakan barisan aritmetika adalah :
b.1 , 3, 5, 7, 9, .............................................................      1
beda = 3 -1 = 2 .......................................................      1
c.4, 9, 14, 19 ... ...........................................................      1
beda = 9 – 4 = 5 .....................................................      1
2. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, ....
Jadi besar suku ke – 8 adalah 30 ...................................     2
3. Un = 2n + 3
U1 = (2x1) + 3 = 5
U2 = (2x2) + 3 = 7
U3 = (2x3) + 3 = 9
U4 = (2x4) + 3 = 11
U5 = (2x5) + 3 = 13
Jadi 5 suku pertamanya adalah 5,7,9,11,13 .....................   4
4. 2, 5, 8, 11, 14, ...
a = 2
b = 5 – 2  = 3
Un = a + (n – 1)b
= 2 + (n – 1 )3
= 2 + 3n – 3
= 3n – 1
Jadi rumus suku ke – n adalah Un = 3n – 1 .....................   4
5. beda = Rp. 25.000,00
suku ke – 1 = Rp. 450.000,00
n = 24 : 3 = 8
Un = a + (n – 1 )b
U8 = Rp. 450.000,00 + (8-1) Rp. 25.000,00
= Rp. 450.000,00 + ( 7 x Rp. 25.000,00)
= Rp. 450.000,00 + Rp. 175.000,00
= Rp. 625.000,00
adalah Rp. 625.000,00 ...................................................... 6
Jumlah skor 20
Nilai akhir = Jumlah skor x 5
Bantul, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN
Sekolah : SMP Negeri 1 Piyungan Alokasi Waktu : 80 Menit
Mata Pelajaran : Matematika Kelas / Smt : VIII / 1
TahunPelajaran : 2016/2017 Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Uraian
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI
INDIKATOR SOAL
NO
BUTIR
SOAL
JML
SOAL BENTUKSOAL
Menyajikan fungsi
dalam berbagai bentuk
relasi, pasangan
berurutan, rumus
fungsi tabel, grafik dan
diagram
Mengidentifikasi relasi
yang merupakan fungsi dan
bukan fungsi
 Mengidentifikasi relasi yang
merupakan fungsi yang disajikan
dengan himpunan pasangan
berurutan atau diagram panah
1,2
2
Pilihan
ganda
Menyebutkan domain,
Kodomain dan Range
 Menentukan range dari suatu fungsi
yang dinyatakan dalam diagram
panah
3
1
Pilihan
ganda
Menentukan banyak fungsi
yang mungkin dari
 Menentukan banyak fungsi yang
mungkin dari himpunan A ke
himpunan B, jika diketahui anggota
4
3
Pilihan
ganda
himpunan A ke himpunan
B
himpunan itu dinyatakan dengan
kata – kata atau mendaftar
anggotanya.
 Menentukan himpunan yang
mungkin jika diketahui banyak
anggota Q dan banyak pemetaan
yang mungkin dari P ke Q
11
5
Uraian
Pilihan
ganda
 Menghitung nilai fungsi jika
diketahui domain atau rangenya
6,7
12
3
PG
Uraian
 Menentukan rumus fungsi jika
diketahui rumus fungsi f(x) = ax + b
dengan f(p) = q dan f(y) = z
8
13 2
PG
Uraian
Menyusun tabel pasangan
nilai peubah dengan nilai
fungsi serta menggambar
grafiknya
 Menyajikan fungsi dengan grafik,
jika diketahui rumus fungsi dan
daerah asal.
 Menentukan himpunan pasangan
berurutan dari suatu fungsi yang
dinyatakan dalam grafik
9
14
2
PG
Uraian
menggunakan fungsi untuk
menyelesaikan masalah
 Menggunakan fungsi untuk
menyelesaikan masalah sehari –
10
15
2
PG
Uraian
yang ada kaitannya dengan
kehudupan sehari-hari
hari misal tarif taksi, pemborosan
penggunaan air karena kran yang
bocor ,jumlah modal akhir di suatu
koperasi dll
Jumlah soal 15
Piyungan, 10 September 2016
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 195705121988031006
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
KUNCI JAWABAN
A. Pilihan Ganda
1. B
2. A
3. D
4. C
5. C
6. A
7. B
8. C
9. B
10. D
B. Uraian Skor
11. A = {1,2,3,4}
B = {1,3,5}
a. Banyak anggota A = 4 ................................................... 1
b. Banyak anggota B = 3 ................................................... 1
c. Banyak pemetaan dari A ke B = 34 = 81 ....................... 1
d. Banyak pemetaan dari B ke A = 43 = 64 ...................... 1
12. f(x) = 2x + 5
a. f(a) = 11
2a + 5 = 11
2a       = 11 – 5
2a       = 6
a       = 6 : 2
a       = 3
jadi nilai a adalah 3 ......................................................... 2
b. f(-4) = a
2(-4)= a
-8    = a
Jadi nilai a = -8 ............................................................... 2
13. f(x) = ax + b
f(3) = 11
(3 x a) + b = 11
3a    + b = 11 ....(i)
f(1) = 7
(1 x a) + b = 7
a  + b = 7......(ii)
dari (i) dan (ii)  :  3a + b = 11
a  + b = 7
2a        =  4
a = 4 : 2
a = 2
a = 2 disubstitusi ke (ii) : a + b = 7
2 + b = 7
b = 7 – 2
b = 5
a. Nilai a = 2 dan b = 5 ...................................................... 3
b. Rumus fungsi f(x) = ax + b
f(x) = 2x + 5 ............................................ 1
c. Nilai f(x) = 2x + 5
f(11) = (2 x 11) + 5
f(11) = 22         + 5
f(11) = 27 ................................................................ 2
14. Himpunan pasangan berurutannya adalah
{(-3,-2),(-1,0),(1,2),(3,4),(5,6)} ............................................ 2
15. Diket : air menetes 5 liter setiap 30 menit, jadi setiap 1 jam
menetes 10 liter
volum setelah 5 jam = 1000 liter
a. Volum mula – mula = volum setelah 5 jam + volum air yang
menetes 5 jam
Volum mula – mula = 1000 + (10 x 5)
= 1000 + 50
= 1050
Jadi volum air semula = 1050 liter. .................................. 2
b. Volum air setelah 10 jam = volum semula – volum air menetes
10 jam
= 1050 – (10 x 10)
= 1050 – 100
= 950
Jadi volum air setelah 10 jam adalah 950 liter....................... 2
Jumlah skor            =  20
PEDOMAN PENILAIAN :
Nilai Akhir = {(Jumlah benar A  x 2) + Jumlah skor B)} x 2,5
ULANGAN HARIAN
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
LEMBAR SOAL
MATA PELAJARAN : Matematika
KELAS/ SMT : VIII / 1
MATERI : Fungsi
HARI/TANGGAL :
WAKTU : 80 Menit ( 2 Jam pelajaran )
PETUNJUK UMUM
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
2. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada Lembar Jawab yang disediakan
3. Periksa dan bacalah setiap soal dengan seksama sebelum menjawab soal
4. Laporkan pada pengawas ulangan,  jika terdapat  lembar soal yang rusak,  kurang
lengkap atau kurang jelas.
5. Untuk soal pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, dengan
memberikan tanda silang pada Lembar Jawaban .
Contoh cara menjawab pada lembar jawaban :
Contoh yang benar :
1 a b c d
Contoh yang salah :
1 a b c d
2 a b c d
6. Untuk  soal uraian, jawablah semua pertanyaan dengan lengkap dan benar.
7. Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang disediakan dengan menggunakan
bolpoint
Selamat mengerjakan semoga sukses !!
LEMBAR SOAL
A. Pilihan Ganda
PETUNJUK KHUSUS :
Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (x) pada lembar
jawaban yang disediakan!
1. Diagram panah dibawah ini yang merupakan pemetaan ( fungsi ) adalah ....
a.  I dan II c.   II dan IV
b.  I dan III d.  II  dan III
2. Diantara himpunan pasangan berurutan berikut ini, yang merupakan pemetaan adalah
….
a. {(a,1),(b,1),(c,1)} c. {(a,1),(b,2),(b,3)}
b. {(a,1),(a,2),(a,3)} d. {(a,1),(a,2),(b,3)}
3. Diagram panah berikut menyatakan pemetaan dari P ke Q.
Range pemetaan tersebut adalah ... .
a. {1,2,3,4} c. {1,4}
b. {a,b,c} d. {2,3}
4. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A = {a,b,c} dan B = {1,2,3,4,5} adalah
....
a. 8
b. 15
c. 125
d. 243
5. Diketahuai banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 81.
Jika himpunan B = {bilangan prima kurang dari 10} maka diantara himpunan-
himpunan berikut yang bisa menjadi himpunan A adalah ....
a. {a,b}
b. {a,b,c}
c. {a,b,c,d}
d. {a,b,c,d,e}
6. Suatu fungsi  f : x  2x + 3 dengan daerah asal  { -2, -1, 0, 1, 2, 3 },  daerah hasilnya
adalah ... .
a. { -1, 1, 3, 5, 7, 9 } c. { -1, 0, 1, 2, 3 }
b. { -2, -1, 3, 5, 7, 9 } d. { -2, -1, 0, 1, 2, 3 }
7. Fungsi g ditentukan dengan rumus g(n) = 3 – 2n . Jika g(n) = 9, maka nilai n adalah .....
a. -6
b. -3
c. 3
d. 6
8. Suatu fungsi g ditentukan oleh aturan g(x) = px + q. Jika g(2) = 7  dan g (-3) = 2,
rumus fungsi g adalah .....
a. g(x) = – x + 5
b. g(x) = x – 5
c. g(x) = x + 5
d. g(x) = – x – 5
9. Grafik dari fungsi f(x) = 2x – 2 dengan domain A = {1,2,3,4}adalah ....
a.
b.
c.
d.
10. Sebuah koperasi sekolah memiliki modal awal Rp.2.500.000,- jika rata - rata untung
tiap bulan  Rp.650.000,- maka jumlah modal koperasi tersebut setelah 5 bulan adalah
....
a. Rp.3.150.000,-
b. Rp.4.750.000,-
c. Rp.5.650.000,-
d. Rp.5.750.000,-
B. Uraian
PETUNJUK KHUSUS
Jawablah pertanyaan berikut secara lengkap dan benar!
11. Diketahui A = {bilangan asli kurang dari 5} dan B = {bilangan ganjil kurang dari 7} ,
tentukan :
a. Banyak anggota A
b. Banyak anggota B
c. Banyak semua pemetaan yang mungkin dari A ke B
d. Banyak semua pemetaan yang mungkin dari B ke A
12. Diketahu fungsi f dengan rumus f(x) = 2x + 5.
a. Tentukan nilai a jika f(a) = 11
b. Tentukan nilai a jika f(-4) = a
13. Fungsi dinyatakan dengan rumus = + . Diketahui 3 = 11 dan 1 =7, tentukan :
a. nilai a dan b!
b. rumus fungsinya!
c. nilai dari (11)!
14. Perhatikan grafik berikut, kemudian tulislah himpunan pasangan berurutannya!
15. Sebuah rumah memiliki bak penampungan air berkapasitas 3000 liter. Karena bak
tersebut bocor maka air dalam bak tersebut menetes 5 liter setiap 30 menit. Jika
setelah 5 jam volum air dalam bak tersebut tersisa 1000 liter.
a. Berapakah volum air dalam bak itu mula – mula?
b. Berapa volum air setelah 10 jam?
Selamat Mengerjakan~
LEMBAR JAWABAN ULANGAN HARIAN
NAMA :........................................................
KELAS : .......................
NO. ABSEN : .......................
MATERI : Fungsi
HARI/TGL : ........................................................
A. Pilihan ganda
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
B. Uraian
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Daftar Nilai Sikap Siswa Kelas VIII F
Mata Pelajaran : Matematika Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Materi : Fungsi Semester : 1 (Gasal)
Indikator Sikap Spiritual :
1 1.1.1 Bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika
2 1.1.2 Serius dalam mengikuti pembelajaran matematika
Indikator Sikap Sosial :
3 2.1.1 Menunjukkan sifat yang logis, kritis dalam proses pembelajaran matematika
4 2.1.2. Selalu teliti dan bertanggung jawab dan merespon yang positif dalam proses pembelajaran matematika
5 2.1.3 Menunjukkan sikap tidak mudah menyerah dalam proses pembelajaran matematika
6 2.2.1 Menunjukkan sikap ingin tahu selama proses pembelajaran matematika
7 2.2.2 Menunjukkan sikap percaya diri selama proses pembelajaran matematika
Kriteria :
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
NO NAMA SISWA
SPIRITUAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
SOSIAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
1 2 3 4 5 6 7
1 Ajeng Suci Gadis Utami Santoso 4 3 7 3.5 B 3 3 3 4 3 16 3.2 B
2 Alya Nur'aini 4 3 7 3.5 B 4 4 4 3 3 18 3.6 B
3 Arif Rangga Adi Atmaja 3 3 6 3 B 3 3 4 4 3 17 3.4 B
4 Aufa Hanif Setiawan 3 3 6 3 B 3 3 3 4 3 16 3.2 B
5 Avrila Sari Triyastuti 3 4 7 3.5 B 4 4 4 4 4 20 4 B
6 Dewa Avicena Songsong Gading 4 3 7 3.5 B 4 4 4 3 4 19 3.8 B
7 Enggar Sepa Maulana 3 2 5 2.5 B 3 4 3 3 3 16 3.2 B
8 Frizka Nurhaliza 3 4 7 3.5 B 3 4 3 4 3 17 3.4 B
9 Ghozi Naufal Sadad 4 3 7 3.5 B 4 4 4 4 4 20 4 B
10 Hasna Nurfauzia 2 3 5 2.5 B 3 4 3 2 3 15 3 B
11 Hilmia Rahayuana Rifqitasari 3 4 7 3.5 B 3 4 4 4 3 18 3.6 B
12 Lenny Nur Riswanti 3 4 7 3.5 B 4 3 4 4 4 19 3.8 B
13 Ludfi Arjun Dika 3 4 7 3.5 B 3 3 3 3 3 15 3 B
14 Muhammad Rizqy Mustofa 2 3 5 2.5 B 3 4 3 3 3 16 3.2 B
15 Puja Devi Ruhita 3 3 6 3 B 3 4 3 3 3 16 3.2 B
16 Putra Salli Urfa 3 3 6 3 B 4 4 4 3 4 19 3.8 B
NO NAMA SISWA
SPIRITUAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
SOSIAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
1 2 3 4 5 6 7
17 Putri Wilda Kinanti 3 4 7 3.5 B 4 4 4 3 4 19 3.8 B
18 Raditya Wahyu Anggoro 2 3 5 2.5 B 3 2 3 3 3 14 2.8 B
19 Raihana Khoirunnisa Kusmarwati 3 3 6 3 B 4 4 4 3 3 18 3.6 B
20 Rega Yudafitra 2 3 5 2.5 B 3 2 3 2 3 13 2.6 B
21 Rehan Narendra Saputra 3 2 5 2.5 B 3 3 2 4 3 15 3 B
22 Riftia Andita Ningsih 4 3 7 3.5 B 4 3 4 4 3 18 3.6 B
23 Risma Ayu Priyatmika 3 3 6 3 B 3 4 4 3 3 17 3.4 B
24 Sarah Kalimatul 'Ulya 3 3 6 3 B 4 3 4 3 3 17 3.4 B
25 Wahyuni 3 4 7 3.5 B 4 3 3 4 3 17 3.4 B
26 Wenang Kukuh Wijayanto 3 3 6 3 B 4 3 4 3 3 17 3.4 B
27 Yusvia Pangesti Septya Kinanthi 4 3 7 3.5 B 3 3 4 3 3 16 3.2 B
28
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran.
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 10 September 2016
Mahasiswa PPL.
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Daftar Nilai Ketrampilan
Kelas VIII F
Mata Pelajaran : Matematika Tahun Pelajaran : 2016/2017
Materi : Fungsi Semester : 1 (Gasal)
No Nama Siswa Nilai Akhir
1 Ajeng Suci Gadis Utami Santoso 79.17
2 Alya Nur'aini 91.67
3 Arif Rangga Adi Atmaja 91.67
4 Aufa Hanif Setiawan 91.67
5 Avrila Sari Triyastuti 91.67
6 Dewa Avicena Songsong Gading 83.33
7 Enggar Sepa Maulana 83.33
8 Frizka Nurhaliza 79.17
9 Ghozi Naufal Sadad 83.33
10 Hasna Nurfauzia 79.17
11 Hilmia Rahayuana Rifqitasari 91.67
12 Lenny Nur Riswanti 79.17
13 Ludfi Arjun Dika 83.33
14 Muhammad Rizqy Mustofa 83.33
15 Puja Devi Ruhita 91.67
16 Putra Salli Urfa 83.33
17 Putri Wilda Kinanti 91.67
18 Raditya Wahyu Anggoro 83.33
19 Raihana Khoirunnisa Kusmarwati 91.67
20 Rega Yudafitra 75.00
21 Rehan Narendra Saputra 83.33
22 Riftia Andita Ningsih 91.67
23 Risma Ayu Priyatmika 79.17
24 Sarah Kalimatul 'Ulya 83.33
25 Wahyuni 87.50
26 Wenang Kukuh Wijayanto 83.33
27 Yusvia Pangesti Septya Kinanthi 91.67
28
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 10 September 2016
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Daftar Nilai Pengetahuan
Kelas VIII F
Mata Pelajaran : Matematika Tahun Pelajaran : 2016/2017
Materi : Fungsi Semester : 1 (Gasal)
No Nama Siswa L/P
Nilai
Awal
Ket Nilai
Remidi
Nilai
AkhirP R
1 Ajeng Suci Gadis Utami Santoso P 52.50 √ 70.00 70.00
2 Alya Nur'aini P 92.50 √ 92.50
3 Arif Rangga Adi Atmaja L 46.25 √ 78.00 76.00
4 Aufa Hanif Setiawan L 58.75 √ 68.00 68.00
5 Avrila Sari Triyastuti P 98.75 √ 98.75
6 Dewa Avicena Songsong Gading L 95.00 √ 95.00
7 Enggar Sepa Maulana L 47.50 √ 78.00 76.00
8 Frizka Nurhaliza P 70.00 √ 78.00 76.00
9 Ghozi Naufal Sadad L 98.75 √ 98.75
10 Hasna Nurfauzia P 35.00 √ 70.00 70.00
11 Hilmia Rahayuana Rifqitasari P 70.00 √ 90.00 76.00
12 Lenny Nur Riswanti P 80.00 √ 80.00
13 Ludfi Arjun Dika L 36.25 √ 68.00 68.00
14 Muhammad Rizqy Mustofa L 62.50 √ 86.00 76.00
15 Puja Devi Ruhita P 48.75 √ 82.00 76.00
16 Putra Salli Urfa L 76.25 √ 76.25
17 Putri Wilda Kinanti P 86.25 √ 86.25
18 Raditya Wahyu Anggoro L 36.25 √ 68.00 68.00
19 Raihana Khoirunnisa Kusmarwati P 77.50 √ 77.50
20 Rega Yudafitra L 42.50 √ 78.00 76.00
21 Rehan Narendra Saputra L 45.00 √ 60.00 60.00
22 Riftia Andita Ningsih P 92.50 √ 92.50
23 Risma Ayu Priyatmika P 55.00 √ 70.00 70.00
24 Sarah Kalimatul 'Ulya P 32.50 √ 74.00 74.00
No Nama Siswa L/P
Nilai
Awal
Ket Nilai
Remidi
Nilai
AkhirP R
25 Wahyuni P 68.75 √ 90.00 76.00
26 Wenang Kukuh Wijayanto L 91.25 √ 91.25
27 Yusvia Pangesti Septya Kinanthi P 66.25 √ 90.00 76.00
28
Keterangan :
P = Pengayaan
R = Remidi
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 10 September 2016
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Daftar Nilai Sikap Siswa Kelas VIII G
Mata Pelajaran : Matematika Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Materi : Fungsi Semester : 1 (Gasal)
Indikator Sikap Spiritual :
1 1.1.1 Bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika
2 1.1.2 Serius dalam mengikuti pembelajaran matematika
Indikator Sikap Sosial :
3 2.1.1 Menunjukkan sifat yang logis, kritis dalam proses pembelajaran matematika
4 2.1.2. Selalu teliti dan bertanggung jawab dan merespon yang positif dalam proses pembelajaran matematika
5 2.1.3 Menunjukkan sikap tidak mudah menyerah dalam proses pembelajaran matematika
6 2.2.1 Menunjukkan sikap ingin tahu selama proses pembelajaran matematika
7 2.2.2 Menunjukkan sikap percaya diri selama proses pembelajaran matematika
Kriteria :
Skor 4  jika  selalu melakukan sikap yang diamati
Skor 3  jika  sering melakukan sikap yang diamati
Skor 2  jika  kadang-kadang  melakukan sikap yang diamati
Skor 1  jika  tidak pernah melakukan sikap yang diamati
NO NAMA SISWA
SPIRITUAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
SOSIAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
1 2 3 4 5 6 7
1 Ahmad Robith Hidzqi Muhammad 4 3 7 3.5 B 3 4 3 3 4 17 3.4 B
2 Alfina Revi Andini 4 3 7 3.5 B 3 4 4 3 3 17 3.4 B
3 Aliyah Syahidah 3 4 7 3.5 B 3 4 4 3 3 17 3.4 B
4 Aulia Shulha Qothrunnada 4 3 7 3.5 B 3 4 4 4 3 18 3.6 B
5 Bagas Mahda Dhani 4 3 7 3.5 B 4 3 3 3 4 17 3.4 B
6 Choirul Aditia Rahma 3 3 6 3 B 3 3 3 3 4 16 3.2 B
7 Devita Putri Rahmadani 3 4 7 3.5 B 4 3 3 3 4 17 3.4 B
8 Dian Pawestri Nugraheni 3 3 6 3 B 3 4 3 3 4 17 3.4 B
9 Galan Jayantoro 3 3 6 3 B 3 4 4 4 4 19 3.8 B
10 Hafiidh Launi Ashshidqi 3 3 6 3 B 4 4 3 4 3 18 3.6 B
11 Ikarini Widiastuti 3 4 7 3.5 B 4 4 4 4 3 19 3.8 B
12 Ikhwandaru Mandegani 4 3 7 3.5 B 4 4 4 4 4 20 4 B
13 Ilham Cahayati 3 3 6 3 B 3 4 3 3 3 16 3.2 B
14 Imam Prambada Kirsaputra 3 3 6 3 B 4 4 4 3 3 18 3.6 B
15 Keysa Fatiha Ayudia 4 3 7 3.5 B 3 4 3 4 3 17 3.4 B
16 Nabila Syafa Nurmalita 4 3 7 3.5 B 4 3 4 4 3 18 3.6 B
NO NAMA SISWA
SPIRITUAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
SOSIAL
JML
RATA -
RATA
PREDIKAT
1 2 3 4 5 6 7
17 Nafi Salsabila Putri 3 4 7 3.5 B 4 4 4 4 3 19 3.8 B
18 Nafisa Azzahro Azzahran 4 3 7 3.5 B 3 3 3 3 3 15 3 B
19 Nita Ayu Berliana Putri 4 3 7 3.5 B 4 3 4 4 3 18 3.6 B
20 Nurhidayah 3 3 6 3 B 3 4 3 4 3 17 3.4 B
21 Risky Yuniar Afarandi 3 4 7 3.5 B 4 3 4 4 4 19 3.8 B
22 Rofiq Abi Pamungkas 4 3 7 3.5 B 3 4 4 4 4 19 3.8 B
23 Salma Gittia Rahingdananta 3 3 6 3 B 3 3 3 4 3 16 3.2 B
24 Salsabila Ekawati 4 3 7 3.5 B 3 4 3 3 3 16 3.2 B
25 Sherly Eka Alfiana 3 3 6 3 B 4 3 4 4 3 18 3.6 B
26 Stefanus Bima Anugerah 4 3 7 3.5 B 4 3 4 3 4 18 3.6 B
27
28
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran.
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 10 September 2016
Mahasiswa PPL.
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Daftar Nilai Ketrampilan
Kelas VIII G
Mata Pelajaran : Matematika Tahun Pelajaran : 2016/2017
Materi : Fungsi Semester : 1 (Gasal)
No Nama Siswa Nilai Akhir
1 Ahmad Robith Hidzqi Muhammad 91.67
2 Alfina Revi Andini 91.67
3 Aliyah Syahidah 83.33
4 Aulia Shulha Qothrunnada 91.67
5 Bagas Mahda Dhani 91.67
6 Choirul Aditia Rahma 83.33
7 Devita Putri Rahmadani 91.67
8 Dian Pawestri Nugraheni 87.50
9 Galan Jayantoro 91.67
10 Hafiidh Launi Ashshidqi 83.33
11 Ikarini Widiastuti 91.67
12 Ikhwandaru Mandegani 87.50
13 Ilham Cahayati 87.50
14 Imam Prambada Kirsaputra 91.67
15 Keysa Fatiha Ayudia 83.33
16 Nabila Syafa Nurmalita 91.67
17 Nafi Salsabila Putri 91.67
18 Nafisa Azzahro Azzahran 91.67
19 Nita Ayu Berliana Putri 91.67
20 Nurhidayah 91.67
21 Risky Yuniar Afarandi 91.67
22 Rofiq Abi Pamungkas 91.67
23 Salma Gittia Rahingdananta 91.67
24 Salsabila Ekawati 91.67
25 Sherly Eka Alfiana 91.67
26 Stefanus Bima Anugerah 87.50
27
28
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 10 September 2016
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Daftar Nilai Pengetahuan
Kelas VIII G
Mata Pelajaran : Matematika Tahun Pelajaran : 2016/2017
Materi : Fungsi Semester : 1 (Gasal)
No Nama Siswa L/P
Nilai
Awal
Ket Nilai
Remidi
Nilai
AkhirP R
1 Ahmad Robith Hidzqi Muhammad L 67.50 √ 87.00 76.00
2 Alfina Revi Andini P 97.50 √ 97.50
3 Aliyah Syahidah P 55.00 √ 82.00 76.00
4 Aulia Shulha Qothrunnada P 55.00 √ 70.00 70.00
5 Bagas Mahda Dhani L 100.00 √ 100.00
6 Choirul Aditia Rahma L 91.25 √ 91.25
7 Devita Putri Rahmadani P 45.00 √ 100.00 76.00
8 Dian Pawestri Nugraheni P 58.75 √ 100.00 76.00
9 Galan Jayantoro L 96.25 √ 96.25
10 Hafiidh Launi Ashshidqi L 78.75 √ 78.75
11 Ikarini Widiastuti P 76.25 √ 76.25
12 Ikhwandaru Mandegani L 91.25 √ 91.25
13 Ilham Cahayati P 76.25 √ 100.00 78.00
14 Imam Prambada Kirsaputra L 36.25 √ 84.00 76.00
15 Keysa Fatiha Ayudia P 98.75 √ 98.75
16 Nabila Syafa Nurmalita P 67.50 √ 100.00 76.00
17 Nafi Salsabila Putri P 76.25 √ 100.00 78.00
18 Nafisa Azzahro Azzahran P 66.25 √ 100.00 76.00
19 Nita Ayu Berliana Putri P 100.00 √ 100.00
20 Nur Hidayah P 60.00 √ 82.00 76.00
21 Risky Yuniar Afarandi L 95.00 √ 95.00
22 Rofiq Abi Pamungkas L 62.50 √ 87.00 76.00
23 Salma Gittia Rahingdananta P 52.50 √ 100.00 76.00
No Nama Siswa L/P
Nilai
Awal
Ket Nilai
Remidi
Nilai
AkhirP R
24 Salsabila Ekawati P 82.50 √ 82.50
25 Sherly Eka Alfiana P 71.25 √ 100.00 76.00
26 Stefanus Bima Anugerah L 50.00 √ 100.00 76.00
27
28
Keterangan :
P = Pengayaan
R = Remidi
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran
Setrapyatno, S.Pd.
NIP 19570512 198803 1 006
Bantul, 10 September 2016
Mahasiswa PPL
Fandi Kurnia Giri
NIM 13301241012
Dokumentasi
PROGRAM KELOMPOM PPL
PENERJUNAN DAN PENARIKAN
Tanggal : 15 Juli 2016 dan 15 September 2016
PERPISAHAN
Tanggal : 19 September 2016
PIKET 5S (SENYUM, SALAMA, SAPA, SOPAN, DAN SANTUN)
Tanggal : 26 Agustus 2016
PPDB (PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU)
Tanggal : 27-28 Juni 2016
UPACARA BENDERA HARI SENIN
Tanggal : 19 September 2016
UPACARA BENDERA HARI KHUSUS
Tanggal : 17 Agustus 2016
PENDAMPINGAN LOMBA 17 AGUSTUS
Tanggal : 16 dan 18 Agustus 2016
PERINGATAN HARI OLAH RAGA NASIONAL
Tanggal : 9 September 2016
PROGRAM INDIVIDU PPL
MENGGANTIKAN JADWAL MENGAJAR
Tanggal : 18 Juli 2016
OBSERVASI KELAS
Tanggal : 20 Juli 2016
KEGIATAN MENGAJAR, PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN (LKS),
DISKUSI DAN PRESENTASI
